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BOLETIN 3425 DE REGISTROS
DEL 22 ENERO DE 2014
PUBLICADO 23 ENERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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JUNTA DIRECTIVA 2012 - 2014
 
Presidente






MANUEL ENRIQUE AGAMEZ HERNÁNDEZ
 
Representantes del sector privado
Principales                          Suplentes
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ GÓMEZ         SANDRA ROCÍO NEIRA LIÉVANO           
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN             LUIS FERNANDO ÁNGEL MORENO           
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA            JUAN DAVID ANGEL BOTERO              
LEONOR SERRANO DE CAMARGO            DIEGO HERNÁN VARGAS MARTÍNEZ         
FRANCISCO DURAN CASAS                CAMILO LIÉVANO LASERNA               
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS                CARLOS ANTONIO GAITÁN MUÑOZ          
MANUEL ENRIQUE AGAMEZ HERNÁNDEZ      ROSEMARY PALACIO MEJÍA               
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA        FELICE G. SNIDER HOCHREUTNER         
 
Representantes del gobierno nacional
ALBERTO VELÁSQUEZ ECHEVERRI          MARIO ALBERTO NIÑO TORRES            
JUAN LUIS HERNÁNDEZ CELIS            MAXIMIO ANTONIO VISBAL NIÑO          
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ENRIQUE VARGAS LLERAS                WILLIAM PARRA DURAN                  
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Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 22/01/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
01308968 ABREO RAMIREZ VICTOR ORLANDO 2012 1,000,000
01308968 ABREO RAMIREZ VICTOR ORLANDO 2013 1,000,000
01308968 ABREO RAMIREZ VICTOR ORLANDO 2014 1,000,000
01161291 ABRIL DE BERRIO RITA 2014 750,000
02329646 ACOSTA BONILLA ERASMO 2014 1,232,000
01594487 ACTAS Y FE 2007 1,000,000
01594487 ACTAS Y FE 2008 1,000,000
01594487 ACTAS Y FE 2009 1,000,000
01594487 ACTAS Y FE 2010 1,000,000
01594487 ACTAS Y FE 2011 1,000,000
01594487 ACTAS Y FE 2012 1,000,000
01594487 ACTAS Y FE 2013 1,000,000
01594487 ACTAS Y FE 2014 1,000,000
02287674 ADICTNET 2014 1,000,000
01410884 AFFORDABLE BARIATRICS LTDA 2010 1,100,000
01410884 AFFORDABLE BARIATRICS LTDA 2011 1,100,000
01410884 AFFORDABLE BARIATRICS LTDA 2012 1,100,000
01410884 AFFORDABLE BARIATRICS LTDA 2013 1,100,000
02167020 AGENCIA EL JARDIN DE LAS DELICIAS SAS 2014 130,557,397
01797940 AGUDELO MOGOLLO ABRAHAM 2011 900,000
01797940 AGUDELO MOGOLLO ABRAHAM 2012 900,000
01797940 AGUDELO MOGOLLO ABRAHAM 2013 1,100,000
01877844 AGUILAR SANCHEZ NICOLAS JONATHAN 2010 500,000
01877844 AGUILAR SANCHEZ NICOLAS JONATHAN 2011 500,000
01877844 AGUILAR SANCHEZ NICOLAS JONATHAN 2012 500,000
01877844 AGUILAR SANCHEZ NICOLAS JONATHAN 2013 500,000
02257496 AGUILAR TORO MARIA IDALID 2014 3,075,000
01687590 AGUIRRE NIETO JOSE WILLIAM 2013 1,000,000
01687590 AGUIRRE NIETO JOSE WILLIAM 2014 1,000,000
01941039 AIBAN E A T 2012 30,000,000
01941039 AIBAN E A T 2013 30,000,000
01941039 AIBAN E A T 2014 30,000,000
01997812 AJALA COTACACHE EDISSON CHRISTIAN 2013 1,000,000
01997812 AJALA COTACACHE EDISSON CHRISTIAN 2014 1,000,000
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01054133 ALARCON LARA ANA LUCIA 2014 600,000
01031398 ALARMAS Y CERRADURAS SEGURIDAD BOGOTA 2014 1,300,000
01991095 ALDANA GOMEZ FREDDY ENRIQUE 2014 1,030,000
01665319 ALDANA MESA BLANCA LIGIA 2012 1,000,000
01665319 ALDANA MESA BLANCA LIGIA 2013 1,000,000
01942136 ALEJANDRIA CONSULTORA EN TI SAS 2012 1,000,000
01942136 ALEJANDRIA CONSULTORA EN TI SAS 2013 1,400,000
01942136 ALEJANDRIA CONSULTORA EN TI SAS 2014 1,700,000
02302400 ALEJO RODRIGUEZ MICHAEL GERMAN 2014 1,100,000
01272487 ALEMANA DE TROQUELES 2014 1,232,000
01491309 ALFEREZ AGUILERA BLANCA AZUCENA 2014 1,200,000
00718714 ALFONSO SANCHEZ PATRICIA 2014 1,000,000
00639943 ALIRIO FERNANDEZ 2012 5,000,000
00639943 ALIRIO FERNANDEZ 2013 5,000,000
00639943 ALIRIO FERNANDEZ 2014 5,000,000
02388619 ALL IN ALL SAS 2014 1,500,000
02146833 ALMACEN DE COMPRAVENTA EL TUNJO DE ORO 2014 10,470,000
02007530 ALMACEN DKCH UGOSS 2014 1,232,000
01282567 ALMANZA LEON ANA JANETH 2014 600,000
01443703 ALONSO AVENDAÑO JOSE JOAQUIN 2013 1,000,000
01443703 ALONSO AVENDAÑO JOSE JOAQUIN 2014 1,133,400
01527124 ALTA PELUQUERIA MARIA CRISTINA 2014 900,000
01162427 ALVARADO MONTAÑO RAFAEL EDUARDO 2014 1,800,000
02389744 ALVAREZ DE ZULUAGA MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
01268571 ALVAREZ GOMEZ WILLIAN 2014 1,232,000
01393577 ALVAREZ ROMERO MIGUEL ANGEL 2014 2,500,000
01209983 ALZATE ROMAN JHON JAIRO 2014 1,179,000
02243856 ALZATE SANCHEZ SANDRA MELISSA 2014 4,000,000
02287668 AMAYA CACERES LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
01634125 AMAYA GABRIEL HERNANDO 2014 1,800,000
S0006078 AMBIENTALISTAS POR LA DEFENSA DEL AIRE
EL SUELO Y EL AGUA ASUAGUA
2013 1,000,000
S0006078 AMBIENTALISTAS POR LA DEFENSA DEL AIRE
EL SUELO Y EL AGUA ASUAGUA
2014 5,500,000
01869883 AMERICAN SHOES VP 2010 500,000
01869883 AMERICAN SHOES VP 2011 500,000
01869883 AMERICAN SHOES VP 2012 500,000
01869883 AMERICAN SHOES VP 2013 1,232,000
01989206 AMERICANA DE ELECTROILUMINACIONES AG 2014 600,000
01811211 AMON MERCHAN JOSE SERAFIN 2014 1,000,000
01844671 AMPARO PELUQUERIA Y ESTETICA 2014 1,100,000
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02383911 ANCORA AGENCIA DE MARCA SAS 2014 100,000
02109013 ANTOJITOS ALEJO 2013 1,500,000
02109013 ANTOJITOS ALEJO 2014 1,500,000
01064975 APONTE CRUZ OSCAR JOSE 2012 1,030,000
01064975 APONTE CRUZ OSCAR JOSE 2013 1,030,000
01064975 APONTE CRUZ OSCAR JOSE 2014 1,030,000
01395674 ARANDA CARDENAS JUAN BAUTISTA 2014 100,000,000
01100676 ARANGO DE MARIN MARIA ISABEL DEL
ROSARIO
2011 500,000
01100676 ARANGO DE MARIN MARIA ISABEL DEL
ROSARIO
2012 500,000
01100676 ARANGO DE MARIN MARIA ISABEL DEL
ROSARIO
2013 500,000
01100676 ARANGO DE MARIN MARIA ISABEL DEL
ROSARIO
2014 500,000
02099130 ARCIA SOLER ALBEIRO 2014 1,000,000
01799295 AREPAS DOÑA LINA N 2 2013 100,000
01799295 AREPAS DOÑA LINA N 2 2014 1,200,000
02393654 AREPAS PUENTE LA BALSA 2014 5,000,000
01586527 ARIAS ARIAS MARIA JULIA 2012 800,000
01586527 ARIAS ARIAS MARIA JULIA 2013 650,000
01586527 ARIAS ARIAS MARIA JULIA 2014 500,000
01361952 ARIZA RUEDA MARCO ALIRIO 2014 13,116,000
01578756 ARROYABE AMADO WILSON JAIRO 2014 1,170,000
00443419 ARROYO PATIÑO JOSE RAFAEL ANTONIO 2012 800,000
00443419 ARROYO PATIÑO JOSE RAFAEL ANTONIO 2013 800,000
00443419 ARROYO PATIÑO JOSE RAFAEL ANTONIO 2014 800,000
00443420 ART DECOR CERAMICAS ARTESANALES 2012 800,000
00443420 ART DECOR CERAMICAS ARTESANALES 2013 800,000
00443420 ART DECOR CERAMICAS ARTESANALES 2014 800,000
00918671 ARTESAMY 2013 100,000
00918671 ARTESAMY 2014 5,000,000
02160196 ARTISANT GOURMET FOODS S A S 2014 10,000,000
02253841 ASCENCIO JIMENEZ HUBER 2014 1,000,000
02173002 ASEGURANDO SION SAS 2013 4,000,000
02173002 ASEGURANDO SION SAS 2014 4,000,000
S0018991 ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO CASA
CALDAS ASOCALDAS
2013 11,094,976
S0018598 ASOCIACION DE MUJERES MICROEMPRESARIAS
DE TENJO AS HOGAR
2013 200,000
S0018598 ASOCIACION DE MUJERES MICROEMPRESARIAS
DE TENJO AS HOGAR
2014 200,000
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S0005040 ASOCIACION NACIONAL AGROPECUARIA DE
CRIADORES DE CABALLOS DE PASO FINO Y
OTROS EQUINOS COLOMBIANOS ACOPASOS
2013 5,000,000
S0024462 ASOCIACION PAZ VERDE DE TENJO 2013 500,000
S0024462 ASOCIACION PAZ VERDE DE TENJO 2014 500,000
S0042041 ASOCIACION TRANSPORTADORA DEL TOMINE
SIGLA ASOTRANSTOMINE
2014 1,200,000
S0044782 ASOCIACION UNIDA POR UN MISMO
PROPOSITO
2014 100,000
01632650 ATLANTIC JEANS WEAR 2014 1,000,000
01742172 ATLANTIC MEDICAL CENTER EU 2012 1,100,000
01742172 ATLANTIC MEDICAL CENTER EU 2013 1,100,000
02205265 AURIGA HOTELS COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
01234887 AUTO PINTAR 2010 1
01234887 AUTO PINTAR 2011 1
01234887 AUTO PINTAR 2012 1
01234887 AUTO PINTAR 2013 1
01234887 AUTO PINTAR 2014 1,000,000
02219903 AYALA BLANCO NUBIA DEL CARMEN 2014 1,232,000
01590011 AYALA TORRES CLAUDIA MARLENY 2013 68,000
01590011 AYALA TORRES CLAUDIA MARLENY 2014 68,000
01491311 AZUCENA ALFEREZ PELUQUERIA 2014 1,200,000
01535265 AZUERO GUTIERREZ CARLOS ARTURO 2013 4,000,000
01535265 AZUERO GUTIERREZ CARLOS ARTURO 2014 4,000,000
00892874 BALLESTEROS ALVAREZ WILSON 2014 10,000,000
00301896 BANCO DE OCCIDENTE SUCURSAL ZIPAQUIRA 2014 24,919,565
01895828 BANMA S FASHION 2014 72,500,000
02248604 BAR DONATO 2013 1
02248604 BAR DONATO 2014 1
02217792 BAR MIVANWY.COM 2013 1,000,000
02378711 BAR OFICINA VALLENATA 2014 2,947,500
01172535 BAR ROCKOLA Y POLA DON JOSE 2014 1,200,000
01535267 BAR ZAPPET 2013 4,000,000
01535267 BAR ZAPPET 2014 4,000,000
02393652 BARBOSA CLAVIJO WILMAR ORLANDO 2014 5,000,000
01848543 BARRERA MORENO GUSTAVO 2014 1,232,000
00828931 BARRETO MELO ENRIQUE 2014 2,400,000
01111971 BAUTISTA PEDRAZA JUAN MANUEL 2014 12,350,540
02062174 BE TOO ORIGINAL 2013 5,000,000
00762534 BEDOYA LOPEZ ALBERTO 2014 1,230,000
01961846 BELLEZA Y FIGURA  SPA -PELUQUERIA 2011 2,000,000
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01961846 BELLEZA Y FIGURA  SPA -PELUQUERIA 2012 2,000,000
01961846 BELLEZA Y FIGURA  SPA -PELUQUERIA 2013 2,000,000
01961846 BELLEZA Y FIGURA  SPA -PELUQUERIA 2014 2,000,000
01438899 BELLO PINZON SALOMON 2008 700,000
01919964 BENAVIDES  ELSY EMERITA 2012 1,000,000
01919964 BENAVIDES  ELSY EMERITA 2013 1,000,000
01919964 BENAVIDES  ELSY EMERITA 2014 1,000,000
01320499 BENAVIDES BENAVIDES LUIS VICENTE 2014 1,800,000
01334419 BERNAL DE AGUIRRE CELINA 2012 3,500,000
01334419 BERNAL DE AGUIRRE CELINA 2013 3,500,000
01334419 BERNAL DE AGUIRRE CELINA 2014 3,500,000
01799205 BERNAL MENDOZA LUZ MIRYAM 2009 400,000
01799205 BERNAL MENDOZA LUZ MIRYAM 2010 400,000
01799205 BERNAL MENDOZA LUZ MIRYAM 2011 400,000
01799205 BERNAL MENDOZA LUZ MIRYAM 2012 400,000
01799205 BERNAL MENDOZA LUZ MIRYAM 2013 400,000
02181753 BERNAL NIETO WILSON 2013 1,000,000
02181753 BERNAL NIETO WILSON 2014 1,000,000
01749918 BETANCOURT RIVERA ARLES NORVEY 2014 1,000,000
00694843 BETANCOURT SAAVEDRA MARLEN 2014 1,170,000
02351151 BETANCUR ZULUAGA NANCY YANET 2014 2,000,000
02318581 BILLAR STATUS 2014 1,000,000
01407879 BILLARES EL TRIANGULO DEL ROMPOY LA 50
J Q
2014 1,200,000
02344950 BLACK BOXX VIDEO 2014 1,100,000
01498874 BLANCO CHOLO MARIA STELLA 2014 1,200,000
01678614 BLOISE CARRASCAL JOSE GEOVANY 2009 5,000,000
01678614 BLOISE CARRASCAL JOSE GEOVANY 2010 5,000,000
01678614 BLOISE CARRASCAL JOSE GEOVANY 2011 5,000,000
01678614 BLOISE CARRASCAL JOSE GEOVANY 2012 5,000,000
01678614 BLOISE CARRASCAL JOSE GEOVANY 2013 368,790,000
00979052 BOHORQUEZ MEDINA FLOR MIRIAM 2008 300,000
00979052 BOHORQUEZ MEDINA FLOR MIRIAM 2009 400,000
00979052 BOHORQUEZ MEDINA FLOR MIRIAM 2010 500,000
00979052 BOHORQUEZ MEDINA FLOR MIRIAM 2011 550,000
00979052 BOHORQUEZ MEDINA FLOR MIRIAM 2012 600,000
00979052 BOHORQUEZ MEDINA FLOR MIRIAM 2013 650,000
00979052 BOHORQUEZ MEDINA FLOR MIRIAM 2014 650,000
01853920 BOHORQUEZ ROJAS YENNY MARCELA 2013 3,000,000
01853920 BOHORQUEZ ROJAS YENNY MARCELA 2014 4,000,000
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01339302 BOLIVAR HEREDIA RAMON 2014 3,000,000
01339304 BOLIVARIANA DE MOTOS 2014 3,000,000
02095980 BORDA RODRIGUEZ RENE FERNANDO 2014 1,179,000
02102884 BOSTON AMERICAN COMPANY SAS 2014 17,243,000
01445992 BOTERO GIRALDO MARIA EDUVINA 2014 1,232,000
01254956 BRICEÑO ROSAS LUZ ADRIANA 2013 14,965,928
01587126 BUCANERO BAR J P 2014 1,170,000
01399010 BUITRAGO OLARTE ANA MARGARITA 2014 500,000
02319498 BUITRAGO OTALORA OMAR FABIAN 2014 1,200,000
01262678 BULEVAR IN 2009 500,000
01262678 BULEVAR IN 2010 500,000
01262678 BULEVAR IN 2011 500,000
01262678 BULEVAR IN 2012 500,000
01262678 BULEVAR IN 2013 700,000
01560127 BUÑUELIN 2014 700,000
01589880 BUSTOS MALAGON RUBEN DARIO 2014 1,000,000
01111972 C & E METALICAS 2014 1,000,000
01635921 C & M TALENTO PUBLICITARIO 2008 600,000
01635921 C & M TALENTO PUBLICITARIO 2009 600,000
01635921 C & M TALENTO PUBLICITARIO 2010 600,000
01635921 C & M TALENTO PUBLICITARIO 2011 600,000
01635921 C & M TALENTO PUBLICITARIO 2012 600,000
01635921 C & M TALENTO PUBLICITARIO 2013 600,000
01635921 C & M TALENTO PUBLICITARIO 2014 600,000
01157722 C M P C MONTAJES 2014 6,000,000
02180984 CABALLERO JOSE RICARDO 2013 2,800,000
02180984 CABALLERO JOSE RICARDO 2014 3,000,000
01796870 CABRERA MONTENEGRO LUIS ALBERTO 2014 800,000
01596313 CADENA LOPEZ LUCIA 2014 5,800,000
01806690 CADENA TAPIAS DIANA MARIA 2013 1,200,000
01582843 CAFE BAR TROPICAL MANGO S 2014 1,179,000
01521073 CAFEINA BAR & 2008 500,000
01521073 CAFEINA BAR & 2009 500,000
01521073 CAFEINA BAR & 2010 500,000
01521073 CAFEINA BAR & 2011 500,000
01521073 CAFEINA BAR & 2012 500,000
01521073 CAFEINA BAR & 2013 500,000
01147759 CAFETERIA CAMINO LOS ANGULO 2014 800,000
02013490 CAFETERIA W G Y G 2012 500,000
02013490 CAFETERIA W G Y G 2013 500,000
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02013490 CAFETERIA W G Y G 2014 1,200,000
01876072 CAFETERIA Y FRUTERIA LAS DELICIAS DE
LA PITU
2012 500,000
01876072 CAFETERIA Y FRUTERIA LAS DELICIAS DE
LA PITU
2013 500,000
02141683 CAFFE BAR.128 2014 1,200,000
01495655 CAICEDO MENDIETA NANCY VIVIANA 2014 1,200,000
00098570 CALDERON LOZANO CARMELO 2014 10,000,000
01933916 CALDERON MADERO NATALIA 2012 1,000,000
01933916 CALDERON MADERO NATALIA 2013 1,000,000
01933916 CALDERON MADERO NATALIA 2014 1,232,000
01816430 CALLE VALENCIA MARIA ROSALBA 2010 500,000
01816430 CALLE VALENCIA MARIA ROSALBA 2011 500,000
01816430 CALLE VALENCIA MARIA ROSALBA 2012 500,000
01816430 CALLE VALENCIA MARIA ROSALBA 2013 500,000
01534169 CALZADO DON LUCHO D 2012 900,000
01534169 CALZADO DON LUCHO D 2013 900,000
01932550 CALZADO JAZ 2012 500,000
01932550 CALZADO JAZ 2013 500,000
01932550 CALZADO JAZ 2014 1,232,000
02258257 CAMACHO PLATA ENRIQUE 2013 1,000,000
00723003 CAMARGO BELTRAN EDILBERTO 2012 1,000,000
00723003 CAMARGO BELTRAN EDILBERTO 2013 1,000,000
00723003 CAMARGO BELTRAN EDILBERTO 2014 1,000,000
02246398 CAMARGO RODRIGUEZ MERY JAZMIN 2013 1,000,000
00723004 CAMARGOS SPORT 2012 1,000,000
00723004 CAMARGOS SPORT 2013 1,000,000
00723004 CAMARGOS SPORT 2014 1,000,000
02169443 CAMILUNA COM 2014 960,000
00501429 CAMPO DE TEJO SAN JUAN DEL PLACER 2014 1,000,000
01527122 CANCELADO SANCHEZ MARIA CRISTINA 2014 900,000
01159818 CAÑON SERRATO JOSE HELBER 2013 1,100,000
02223580 CARANTON PEÑA MARINA 2013 900,000
02223580 CARANTON PEÑA MARINA 2014 1,500,000
00723572 CARDENAS MORENO LUIS CARLOS 2014 2,000,000
00571401 CARDENAS SANCHEZ LUIS ALBERTO 2014 10,000,000
02003609 CARDONA GERARDO 2011 100,000
02003609 CARDONA GERARDO 2012 1,000,000
00813474 CARMELO FLORISTERIA 2014 560,000
01689653 CARMONZA 2014 3,080,000
02263974 CARNES & CORTES FERNEY 2014 4,310,000
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01462437 CARNES DURAN 2014 4,300,000
02257497 CARNES FINAS EL MANANTIAL MIAT 2014 3,075,000
01150723 CARNES FINAS GOURMET 2014 3,075,000
01698431 CARNES FINAS LA 21 2013 1,000,000
01698431 CARNES FINAS LA 21 2014 1,000,000
01706673 CARNES FINAS SANTA MONICA 2014 4,300,000
01596316 CARNES LA ESPERANZA A P P 2014 5,800,000
02077626 CARNICOS EL PARAISO 2014 1,232,000
01107336 CARPAS J A M 2014 7,350,000
02012738 CARUCITAS RESTAURANTE FRUTERIA 2014 1,232,000
00704778 CARVAJAL DE PINEDA MYRIAM 2014 1,200,000
01878042 CARVAJAL ELSY MIREYA 2014 1,200,000
02265472 CASA DE LAS MASCOTAS 2013 1,200,000
02265472 CASA DE LAS MASCOTAS 2014 2,460,000
01636526 CASA DEL ABUELO VILLA PAULINA UBATE 2014 1,500,000
01689385 CASA DEPORTIVA TODO MENOS 2010 500,000
01689385 CASA DEPORTIVA TODO MENOS 2011 500,000
01193616 CASAS MYRIAM 2013 1,000,000
01193616 CASAS MYRIAM 2014 1,000,000
01751404 CASAS SARMIENTO LUIS 2012 900,000
01751404 CASAS SARMIENTO LUIS 2013 900,000
01751404 CASAS SARMIENTO LUIS 2014 900,000
01878474 CASINO PALACE IMPERIAL III 2014 1,232,000
02362202 CASTAÑEDA VELEZ NORBERTO DE JESUS 2014 1,000,000
01373751 CASTELLANOS ALFONSO JOSE DE JESUS 2010 500,000
01373751 CASTELLANOS ALFONSO JOSE DE JESUS 2011 500,000
01373751 CASTELLANOS ALFONSO JOSE DE JESUS 2012 500,000
01373751 CASTELLANOS ALFONSO JOSE DE JESUS 2013 500,000
01373751 CASTELLANOS ALFONSO JOSE DE JESUS 2014 6,000,000
01586179 CASTIBLANCO LUIS GUILLERMO 2007 500,000
01586179 CASTIBLANCO LUIS GUILLERMO 2008 500,000
01586179 CASTIBLANCO LUIS GUILLERMO 2009 500,000
01586179 CASTIBLANCO LUIS GUILLERMO 2010 500,000
01586179 CASTIBLANCO LUIS GUILLERMO 2011 500,000
01586179 CASTIBLANCO LUIS GUILLERMO 2012 500,000
01586179 CASTIBLANCO LUIS GUILLERMO 2013 500,000
01586179 CASTIBLANCO LUIS GUILLERMO 2014 1,200,000
02146830 CASTILLO CASTRO MARIA CONSUELO 2014 15,350,000
01413535 CASTILLO DE RAMIREZ AURA MARIA 2014 1,300,000
02279922 CASTRILLON TRUJILLO MARTHA LUCIA 2014 1,200,000
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01702397 CASTRO MURCIA MARIA TERESA 2014 1,100,000
01999143 CASTRO ROMERO DIEGO FERNANDO FELIPE 2014 15,000,000
02094198 CDO COMUNICACIONES 2012 1,000,000
02094198 CDO COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01499387 CEBALLOS RAMIREZ NORA STELLA 2012 1,000,000
01499387 CEBALLOS RAMIREZ NORA STELLA 2013 1,000,000
01499387 CEBALLOS RAMIREZ NORA STELLA 2014 1,000,000
00834868 CENTRAL TRANSPORTADORA LTDA 2013 97,975,000
01539250 CENTRO DE LAVADO Y LAVANDERIA ECODRY 2013 1,232,000
01539250 CENTRO DE LAVADO Y LAVANDERIA ECODRY 2014 1,232,000
02018466 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION CAPITAL S
A S QUE TENDRA COMO SIGLA CIA CAPITAL
S A S
2011 700,000
02018466 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION CAPITAL S
A S QUE TENDRA COMO SIGLA CIA CAPITAL
S A S
2012 800,000
02018466 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION CAPITAL S
A S QUE TENDRA COMO SIGLA CIA CAPITAL
S A S
2013 900,000
02018466 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION CAPITAL S
A S QUE TENDRA COMO SIGLA CIA CAPITAL
S A S
2014 1,232,000
02045751 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CASA
CARCEL CAPITAL S A S
2011 700,000
02045751 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CASA
CARCEL CAPITAL S A S
2012 800,000
02045751 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CASA
CARCEL CAPITAL S A S
2013 900,000
02045751 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CASA
CARCEL CAPITAL S A S
2014 1,232,000
02176523 CEPEDA GONZALEZ JULIO ALBERTO 2013 1,000,000
02176523 CEPEDA GONZALEZ JULIO ALBERTO 2014 1,000,000
01638466 CEREALES SEMILLAS DE SALUD 2014 1,000,000
01639765 CHAQUETAS SPORT M C P 2014 1,200,000
01100464 CHAQUETAS YOMI SPORT 2014 1,200,000
02243782 CHARLOTTE PASTRY & TEA 2014 1,232,000
02210681 CHARRY RAMIREZ OMAR 2014 1,200,000
02008181 CHAVARRO BARRERA ELIZABETH 2011 400,000
02008181 CHAVARRO BARRERA ELIZABETH 2012 400,000
02008181 CHAVARRO BARRERA ELIZABETH 2013 400,000
02008181 CHAVARRO BARRERA ELIZABETH 2014 400,000
01140085 CHAVES MONDRAGON JAIME HUMBERTO 2014 700,000
01901537 CHAVEZ BAUTISTA ARLEY JULIO 2014 2,947,500
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01817145 CHAVEZ HERNANDEZ MENANDRO 2014 800,000
01304179 CHISCO ALVARADO FLOR MARIA 2014 8,000,000
01611868 CHISCO DIEGO GUIOVANI 2014 8,000,000
01933918 CHOCOMASS 2012 1,000,000
01933918 CHOCOMASS 2013 1,000,000
01933918 CHOCOMASS 2014 1,232,000
00776736 CICLO RUSSIN 2014 13,000,000
02145836 CICLOMONTAÑISMO 2012 1,200,000
02145836 CICLOMONTAÑISMO 2013 1,500,000
02145836 CICLOMONTAÑISMO 2014 1,800,000
02368635 CIFUENTES RODRIGUEZ ERIKA SOFIA 2014 1,000,000
00471806 CIFUENTES SABOGAL PLUTARCO 2014 40,000,000
01134468 CIGARRERIA ASTRID 2010 4,500,000
01134468 CIGARRERIA ASTRID 2011 4,700,000
01134468 CIGARRERIA ASTRID 2012 4,900,000
01134468 CIGARRERIA ASTRID 2013 5,100,000
01134468 CIGARRERIA ASTRID 2014 5,300,000
01798001 CIGARRERIA BAR GUACA 2014 900,000
01023091 CIGARRERIA BUCARICA DEL LAGO 2012 1,070,000
01023091 CIGARRERIA BUCARICA DEL LAGO 2013 1,070,000
01023091 CIGARRERIA BUCARICA DEL LAGO 2014 1,070,000
01848546 CIGARRERIA EL SEÑORIAL 2014 1,232,000
01716467 CIGARRERIA EL SOL DE SAUZALITO 2014 2,000,000
02143441 CIGARRERIA LA VILLA CO 2014 10,400,000
01677823 CIGARRERIA LAS CUATRO ESQUINAS 2014 1,232,000
02206003 CIGARRERIA LAS FERIAS 2013 800,000
02206003 CIGARRERIA LAS FERIAS 2014 800,000
01811213 CIGARRERIA LE MOON 2014 1,000,000
02279924 CIGARRERIA LOS PAISAS H Y M 2014 1,200,000
00858912 CIGARRERIA ORBE 2014 700,000
01994916 CIGARRERIA SAGITARIO 2014 1,179,000
00677515 CIGARRERIA SUPERMERCADO EL DORADO 2014 6,000,000
01101086 CIGARRERIA VALLE DE TENZA 80 2014 1,000,000
02315103 CIGARRERIA Y MISCELANEA LA MAYORQUINA 2014 2,000,000
01979725 CITRICOS SALDAÑA 2014 10,000,000
00838165 CLUB DEPORTIVO ACADEMIA DE BILLARES
CAJICA
2014 1,100,000
01902440 CMPC MONTAJES EU 2014 6,000,000
01280836 COCINAS E INDUSTRIAS JGC 2013 10,000,000
01280836 COCINAS E INDUSTRIAS JGC 2014 11,000,000
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02104995 COCO MATT 2014 2,300,000
01663445 COCOMA REYES GLORIA 2014 2,300,000
02276524 COCTEL MARLEN RIVERA 2014 5,000,000
02229555 COLCHONES CONSENTI2 2013 100,000
02229555 COLCHONES CONSENTI2 2014 1,230,000
01959756 COLEGIO BILINGUE BRIGHT CHILDREN 2014 800,000
01853145 COLEGIO BOSTON TEUSAQUILLO 2014 1,000,000
00839330 COLJURIDICA CONTINENTAL LIMITADA 2014 10,000,000
02241259 COLOMBIANA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES
INDUSTRIALES SAS
2013 5,000,000
01887120 COLOR CHIC 2013 1,000,000
02265664 COLOR ST 2014 1,500,000
01269537 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS BOTERO & BOTERO SAS
2013 300,900,787
01925566 COMERCIALIZADORA EQUALIA E U CON SIGLA
EQUALIA
2010 1,000,000
01925566 COMERCIALIZADORA EQUALIA E U CON SIGLA
EQUALIA
2011 1,000,000
01925566 COMERCIALIZADORA EQUALIA E U CON SIGLA
EQUALIA
2012 1,000,000
01925566 COMERCIALIZADORA EQUALIA E U CON SIGLA
EQUALIA
2013 1,000,000
01925566 COMERCIALIZADORA EQUALIA E U CON SIGLA
EQUALIA
2014 1,000,000
02062172 COMERCIALIZADORA GLOBAL BRANDS DE
COLOMBIA SAS
2013 26,014,000
01988923 COMERCIALIZADORA TORO DISTRIBUIDORES 2013 10,000,000
01988923 COMERCIALIZADORA TORO DISTRIBUIDORES 2014 11,000,000
02035651 COMESTIBLES EL MORENO 2014 1,000,000
S0017236 COMITE MADRES CABEZA DE FAMILIA
LOCALIDAD DE USME BARRIO MONTEBLANCO
2014 200,000
02250934 COMPUDISER 2014 500,000
01841994 COMUNICACIONES Y NEGOCIOS AVANZADOS
LTDA
2014 1,000,000
01997816 CONFECCIONES BABY TEX 2013 1,000,000
01997816 CONFECCIONES BABY TEX 2014 1,000,000
01827449 CONSTRU LAR 2013 900,000
01827449 CONSTRU LAR 2014 900,000
01988857 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ANGELA
LONDOÑO
2011 8,000,000
01988857 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ANGELA
LONDOÑO
2012 8,000,000




01716223 CONTRERAS DE BURAGLIA MARIA INES 2011 600,000
01716223 CONTRERAS DE BURAGLIA MARIA INES 2012 600,000
01716223 CONTRERAS DE BURAGLIA MARIA INES 2013 600,000
01716223 CONTRERAS DE BURAGLIA MARIA INES 2014 5,000,000
S0023444 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
COOPASTECNICOL CTA CUYA SIGLA SERA O
ABREVIACION SERA COOPASTECNICOL CTA EN
LIQUIDACION
2013 1,000,000
S0023444 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
COOPASTECNICOL CTA CUYA SIGLA SERA O
ABREVIACION SERA COOPASTECNICOL CTA EN
LIQUIDACION
2014 1,000,000




S0031381 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES
NACIONAL Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA COOPMINAL
2013 53,120,500
S0031381 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES
NACIONAL Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA COOPMINAL
2014 1,000,000
S0039720 COOPERATIVA MULTIACTIVA SION CUYA
SIGLA ES COOMULTISION
2013 5,000,000
S0039720 COOPERATIVA MULTIACTIVA SION CUYA
SIGLA ES COOMULTISION
2014 38,575,000
02142673 COPY PAGE 2013 1,232,000
02142673 COPY PAGE 2014 1,232,000
02048754 CORDERO OROZCO DARLY SNEYDER 2011 1,000,000
02048754 CORDERO OROZCO DARLY SNEYDER 2012 1,000,000
02048754 CORDERO OROZCO DARLY SNEYDER 2013 1,000,000
02048754 CORDERO OROZCO DARLY SNEYDER 2014 1,000,000
01527685 CORDOBA CERON WILLIAM 2013 100,000
01527685 CORDOBA CERON WILLIAM 2014 7,800,000
S0018387 CORPORACION DE COOPERACION
INTERNACIONAL Y ESTUDIOS ECONOMICOS
PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO VIDA
ABUNDANTE CUYA SIGLA CORRESPONDE A
CIDAVID
2013 1,000,000
S0001415 CORPORACION PARA LA PRODUCCION Y
DISTRIBUCION COMUNITARIAPRODICOM
2013 1,000,000
01814708 CORREA ORTIZ MIRYAM 2014 500,000
00361305 CORREAL ZARTA JUAN 2014 1,232,000
01158151 CORREAS Y MANGUERAS HIDRAULICAS 2014 10,000,000
00984663 CORREDOR ALFONSO JOSE ROBERTO 2014 1,200,000
00417946 CORREDOR GOMEZ JUAN HUGO 2013 2,200,000
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00417946 CORREDOR GOMEZ JUAN HUGO 2014 2,300,000
01940600 CORTES ESPINOSA ARAMINTA 2014 1,200,000
02162830 CORTES ROJAS GINA PAOLA 2013 2,000,000
02162830 CORTES ROJAS GINA PAOLA 2014 2,000,000
02319503 CORTINAS ESTILO Y DECORACION 2014 1,200,000
01948144 CREANDO PUBLICIDAD COMUNICACION
GRAFICA
2014 1,000,000
02151168 CREDI LEYNI 2013 9,000,000
00681768 CRUZ BURGOS LUZ MARINA 2014 4,200,000
01147756 CRUZ DIMATE MARIA DEL CARMEN 2014 800,000
02175641 CUBILLOS CUBILLOS CARLOS JAVIER 2013 3,000,000
02112351 CUBILLOS MARTINEZ OSCAR ALBERTO 2014 1,000,000
01891431 CUBILLOS VASQUEZ JOHAN PAUL 2013 2,000,000
01891431 CUBILLOS VASQUEZ JOHAN PAUL 2014 2,000,000
01046200 CUTIVA LOZANO JOSE MAYID 2013 500,000
01046200 CUTIVA LOZANO JOSE MAYID 2014 500,000
00968542 D F I G TRES 2013 2,000,000
00968542 D F I G TRES 2014 2,000,000
02349329 D K O S COMUNICACIONES 2014 1,100,000
01999144 D´PICASSO 2014 10,000,000
00941273 DANAE DANCE & MODELS 2014 1,100,000
01858315 DBO PUBLICIDAD 2014 816,000
00842098 DE CASTRO HERRERA MAURICIO ALEXANDER 2012 1,000,000
00842098 DE CASTRO HERRERA MAURICIO ALEXANDER 2013 1,000,000
00842098 DE CASTRO HERRERA MAURICIO ALEXANDER 2014 1,000,000
01551514 DECADA TECNOLOGIA 2014 1,800,000
02344947 DEDERLE CARRILLO MIGUEL ENRIQUE 2014 1,100,000
01697713 DELGADO OROZCO MARIA CLAUDIA 2012 1,000,000
01697713 DELGADO OROZCO MARIA CLAUDIA 2013 1,000,000
01697713 DELGADO OROZCO MARIA CLAUDIA 2014 22,000,000
00768300 DELGADO RODRIGUEZ JESUS GUSTAVO 2014 1,200,000
02103904 DELUQUE JIMENEZ ALEXSI MIGUEL 2013 1,000,000
01793517 DENTAL CAJICA 2014 1,200,000
00809465 DEPOSITO DE GUITARRAS EL REAL 2014 2,000,000
02021806 DEPOSITO DE MADERAS APOLO J.E. 2014 1,600,000
01397137 DEPOSITO Y FERRETERIA EL RUBY 2014 1,200,000
00525436 DIAZ CHACON FERNANDO ALBERTO 2014 1,000,000
01292057 DIAZ LOPEZ LUIS ALBERTO 2013 100,000
01292057 DIAZ LOPEZ LUIS ALBERTO 2014 1,232,000
02280883 DIAZ ROMERO DAVID ALEJANDRO 2014 3,000,000
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01342477 DIMARPI 2013 14,965,928
02280885 DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS 2014 1,000,000
02228601 DISEÑO Y MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS 2014 5,000,000
02287154 DISEÑOS BERACA 2014 1,000,000
02009869 DISEÑOS Y CLASICOS 2014 1,700,000
02209592 DISEÑOS Y TAPIZADOS LAURA 2013 1,000,000
02209592 DISEÑOS Y TAPIZADOS LAURA 2014 1,000,000
01361954 DISTRIBUCIONES ARROD 2014 6,500,000
00468133 DISTRIBUCIONES JUAN HUGO CORREDOR 2013 2,200,000
00468133 DISTRIBUCIONES JUAN HUGO CORREDOR 2014 2,300,000
02238363 DISTRIBUIDORA CELTA SAS 2013 5,000,000
02238363 DISTRIBUIDORA CELTA SAS 2014 87,500,000
01820989 DISTRIBUIDORA DANIELA DEL PARAISO 2014 1,232,000
00478357 DISTRIBUIDORA DE CARNES Y POLLOS EL
NOVILLO DE ORO
2013 1,200,000
02212609 DISTRIBUIDORA DE CHANCLAS YARY G Y M 2013 1,000,000
02212609 DISTRIBUIDORA DE CHANCLAS YARY G Y M 2014 1,000,000
01939485 DISTRIBUIDORA MARTHA CECILIA PEREZ 2010 1,000,000
01939485 DISTRIBUIDORA MARTHA CECILIA PEREZ 2011 1,000,000
01939485 DISTRIBUIDORA MARTHA CECILIA PEREZ 2012 1,000,000
01939485 DISTRIBUIDORA MARTHA CECILIA PEREZ 2013 1,000,000
01939485 DISTRIBUIDORA MARTHA CECILIA PEREZ 2014 1,200,000
00780745 DISTRILOTERIAS EXITO 2014 1,700,000
01054137 DON JAIMITO EN SU RINCONCITO 2014 600,000
00768534 DONDE SILVERIO PEREZ 2014 1,230,000
01714190 DOÑA EUGENIA 2014 1,200,000
01940588 DROGAS CORPISALUD NO 3 2014 1,200,000
01504960 DROGAS LA NUEVA 2011 1,000,000
01504960 DROGAS LA NUEVA 2012 1,000,000
01504960 DROGAS LA NUEVA 2013 1,000,000
01504960 DROGAS LA NUEVA 2014 1,000,000
01520964 DROGUERIA BARUC 2010 900,000
01520964 DROGUERIA BARUC 2011 900,000
01520964 DROGUERIA BARUC 2012 900,000
01520964 DROGUERIA BARUC 2013 900,000
01520964 DROGUERIA BARUC 2014 1,200,000
01320502 DROGUERIA BOSQUES DEL SUR 2014 1,800,000
01019022 DROGUERIA COOPERFARMA 2011 900,000
01019022 DROGUERIA COOPERFARMA 2012 900,000
01019022 DROGUERIA COOPERFARMA 2013 900,000
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01019022 DROGUERIA COOPERFARMA 2014 900,000
01979417 DROGUERIA COPIFARMACIA 2013 500,000
01979417 DROGUERIA COPIFARMACIA 2014 1,200,000
01453122 DROGUERIA FARMAESTETICA 2014 500,000
00394698 DROGUERIA GALES 2013 1,000,000
00394698 DROGUERIA GALES 2014 1,800,000
02302402 DROGUERIA JULIETA .  A 2014 1,100,000
01689186 DROGUERIA LA BOTICA DE FERCHOS 2014 1,000,000
00964529 DROGUERIA LOS ALMENDROS 2012 1,000,000
00964529 DROGUERIA LOS ALMENDROS 2013 1,000,000
00964529 DROGUERIA LOS ALMENDROS 2014 1,230,000
01308022 DROGUERIA LOS PINOS E UBATE 2014 4,500,000
02324428 DROGUERIA LUSCAP 2014 1,000,000
02340535 DROGUERIA MEDICAR M D 2014 10,000,000
02329647 DROGUERIA NUEVA SANTA FE 2014 1,232,000
02026664 DROGUERIA VILLA EMILIA 2014 1,200,000
01916525 DUARTE CUEVAS ISRAEL 2012 100,000
01916525 DUARTE CUEVAS ISRAEL 2013 100,000
01916525 DUARTE CUEVAS ISRAEL 2014 1,232,000
01637196 DULCERIA EL MANJAR DE LA 68 2014 1,200,000
01790585 DUQUE CAMARGO JUAN JOSE 2013 900,000
01790585 DUQUE CAMARGO JUAN JOSE 2014 1,100,000
00243416 DURAN LUCIANO 2014 4,300,000
02074540 ECHEVERRI NIÑO MARIA GLADYS 2014 1,200,000
02002241 ECOSIMPLE SAS 2014 44,382,023
01871167 EL ACUARIO DE NEMO PO 2013 500,000
01871167 EL ACUARIO DE NEMO PO 2014 1,200,000
00908514 EL BUEN SABOR DE LAS QUINTAS 2012 100,000
00908514 EL BUEN SABOR DE LAS QUINTAS 2013 100,000
00908514 EL BUEN SABOR DE LAS QUINTAS 2014 1,232,000
01292061 EL BUEN SAMARITANO 2013 100,000
01292061 EL BUEN SAMARITANO 2014 1,232,000
01319952 EL GRAN FRUTAL DE CAMPO 2013 40,610,000
00681769 EL HORNO GUADUENSE 2014 1,830,000
02258211 EL LAUREL BELLO 2014 6,000,000
00391548 EL MILAGRO DE LA FE 2014 1,000,000
01706385 EL MUNDO DE LAS MOTOS ALMACEN Y TALLER 2014 1,000,000
01827164 EL ORILLO DE COGUA 2012 1,200,000
01827164 EL ORILLO DE COGUA 2013 1,220,000
01827164 EL ORILLO DE COGUA 2014 14,100,000
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01586529 EL PALACIO DE LA CERVEZA Y EL MERCADO 2012 800,000
01586529 EL PALACIO DE LA CERVEZA Y EL MERCADO 2013 650,000
01586529 EL PALACIO DE LA CERVEZA Y EL MERCADO 2014 500,000
01590012 EMPRODESA 2013 68,000
01590012 EMPRODESA 2014 68,000
02110142 ESCAF CATERING S A S 2012 3,000,000
02110142 ESCAF CATERING S A S 2013 3,000,000
02216697 ESCAPAR SAS 2014 15,285,159
02097150 ESCOBAR ESCOBAR JULIO CESAR 2013 1,000,000
02097150 ESCOBAR ESCOBAR JULIO CESAR 2014 1,000,000
01867002 ESPINOSA QUIROGA AYDARIT 2012 500,000
01867002 ESPINOSA QUIROGA AYDARIT 2013 500,000
01867002 ESPINOSA QUIROGA AYDARIT 2014 2,000,000
01446930 ESPITIA RUIZ FERNANDO 2014 1,000,000
01974308 ESQUIVEL RIVERA OFELIA 2013 500,000
01974308 ESQUIVEL RIVERA OFELIA 2014 500,000
00471810 ESTACION DE SERVICIO SAN JORGE 2014 30,000,000
01632470 ESTRATEGIA Y GESTION JURIDICA LTDA 2013 900,000
01632470 ESTRATEGIA Y GESTION JURIDICA LTDA 2014 1,232,000
02357618 ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN PAULINA 2014 5,000,000
01889276 EVENTOS Y SERVICIOS DEL COUNTRY 2014 1,000,000
00266745 EXPENDIO DE CARNE PADILLA 2013 800,000
00765269 EXPENDIO DE CARNES PRIMAVERA GARCIA
MORA
2014 4,300,000
01821498 EXPENDIO DE CARNES Y EMBUTIDOS MUÑOZ 2014 1,179,000
01562707 EXPERTICIA LTDA 2010 87,775,000
01562707 EXPERTICIA LTDA 2011 248,486,000
01562707 EXPERTICIA LTDA 2012 299,032,000
01562707 EXPERTICIA LTDA 2013 347,368,000
01304181 EXTASIS TENIS 2014 8,000,000
01537079 FABRICA DE MANGUERAS Y PLASTICO
EMIPLAS
2013 1,000,000
01512978 FAJARDO GUERRA LLERAS ASOCIADOS LTDA 2009 1,000,000
01512978 FAJARDO GUERRA LLERAS ASOCIADOS LTDA 2010 1,000,000
01512978 FAJARDO GUERRA LLERAS ASOCIADOS LTDA 2011 1,000,000
01512978 FAJARDO GUERRA LLERAS ASOCIADOS LTDA 2012 1,000,000
01512978 FAJARDO GUERRA LLERAS ASOCIADOS LTDA 2013 5,000,000
01453074 FAJARDO PRADA HUGO HERNAN 2014 500,000
02117713 FENIX SALUD 2013 1,200,000
00391547 FERNANDEZ AREVALO CARLOS MANUEL 2014 1,000,000
02038452 FERNANDEZ CASTAÑEDA RIGOBERTO 2014 1,200,000
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02160957 FERNANDEZ ROJAS ANA MARIA 2012 5,000,000
02160957 FERNANDEZ ROJAS ANA MARIA 2013 5,000,000
02160957 FERNANDEZ ROJAS ANA MARIA 2014 5,000,000
01589881 FERRECENTRO RB 2014 1,000,000
02266093 FERREELECTRICOS LA AVENIDA 2014 1,230,000
01991097 FERRETER 2014 1,030,000
02385158 FERREVARIEDADES CALIDAD COLOMBIA 2014 6,000,000
01780568 FLECHAS HERNANDEZ E HIJOS S EN C SIGLA
ALEJUCA S EN C
2011 70,000,000
01780568 FLECHAS HERNANDEZ E HIJOS S EN C SIGLA
ALEJUCA S EN C
2012 70,000,000
01780568 FLECHAS HERNANDEZ E HIJOS S EN C SIGLA
ALEJUCA S EN C
2013 70,000,000
01780568 FLECHAS HERNANDEZ E HIJOS S EN C SIGLA
ALEJUCA S EN C
2014 70,000,000
00781270 FLEXO CHEM DE COLOMBIA LTDA 2013 10,000,000
00781270 FLEXO CHEM DE COLOMBIA LTDA 2014 10,000,000
01594486 FLOREZ HINCAPIE LUIS ALFREDO 2007 1,000,000
01594486 FLOREZ HINCAPIE LUIS ALFREDO 2008 1,000,000
01594486 FLOREZ HINCAPIE LUIS ALFREDO 2009 1,000,000
01594486 FLOREZ HINCAPIE LUIS ALFREDO 2010 1,000,000
01594486 FLOREZ HINCAPIE LUIS ALFREDO 2011 1,000,000
01594486 FLOREZ HINCAPIE LUIS ALFREDO 2012 1,000,000
01594486 FLOREZ HINCAPIE LUIS ALFREDO 2013 1,000,000
01594486 FLOREZ HINCAPIE LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
01645365 FLORISTERIA Y JARDINES CARRUSSEL 2014 1,848,000
02104375 FONSECA BELTRAN LIMBANIA 2014 1,200,000
01677822 FONSECA OLGA LUCIA 2014 1,232,000
01988919 FONSECA VELANDIA LYNDA KAREN 2013 10,000,000
01988919 FONSECA VELANDIA LYNDA KAREN 2014 11,000,000
01689649 FORERO GOMEZ JESUS DAVID 2014 3,080,000
01908003 FOTO ESTUDIO CANO M 2013 4,500,000
01908003 FOTO ESTUDIO CANO M 2014 5,000,000
01877845 FOTOIMPRESION EL TUNEL 2010 500,000
01877845 FOTOIMPRESION EL TUNEL 2011 500,000
01877845 FOTOIMPRESION EL TUNEL 2012 500,000
01877845 FOTOIMPRESION EL TUNEL 2013 500,000
01820987 FRANCO GALINDO LIDA ADRIANA 2014 1,232,000
02061190 FRANCO JIMENEZ MARIA GLORIA 2014 500,000
02113283 FRANCO LOPEZ JHONY ALEXANDER 2014 1,200,000
02054237 FRANCO TORRES JESUS ALFREDO 2014 1,200,000
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01685586 FRUTERIA Y CAFETERIA TOM Y JERRY LA
ESPECIAL
2011 400,000
01685586 FRUTERIA Y CAFETERIA TOM Y JERRY LA
ESPECIAL
2012 400,000
01685586 FRUTERIA Y CAFETERIA TOM Y JERRY LA
ESPECIAL
2013 400,000
01916528 FRUTICARNES EL MIRADOR 2012 100,000
01916528 FRUTICARNES EL MIRADOR 2013 100,000
01916528 FRUTICARNES EL MIRADOR 2014 1,232,000
02004899 FRUVER LA CANASTA CAMPESINA FHA 2014 1,200,000
01883100 FRUVI CAMPO 2014 1,000,000
02281983 FUENTEFRIA SAS 2013 5,000,000
02281983 FUENTEFRIA SAS 2014 122,394,320
00984792 FUMIDEXT 2014 700,000
S0031594 FUNDACION ACADEMIA NACIONAL DE
APRENDIZAJE ANDAP
2014 357,260,667
S0039320 FUNDACION EDUCATIVA ALICIA SUAREZ DE
CLAVIJO PERO PODRA UTILIZAR COMO
NOMBRE ABREVIADO LA SIGLA FUNDACION
ALISUAR
2014 2,000,000
S0032329 FUNDACION EL FARO 2013 2,000,000
S0033926 FUNDACION HERMANOS MISIONEROS DE SAN
MARTIN DE PORRES HOGAR DEJAD QUE
VENGAN A MI PUEDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA FUNMISPO
2013 100,000
S0033926 FUNDACION HERMANOS MISIONEROS DE SAN
MARTIN DE PORRES HOGAR DEJAD QUE
VENGAN A MI PUEDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA FUNMISPO
2014 100,000
S0013052 FUNDACION HORIZONTE CAMPESINO O N G 2013 600,000
S0033359 FUNDACION MISION PROYECTO DE VIDA PARA
LAS NACIONES
2014 500,000
S0029735 FUNDACION PREMIO MUNDIAL PARA
PEQUEÑOS, MEDIANOS Y GRANDES
EMPRESARIOS CON LA SIGLA
FUNDAPREEMPRESARIOS
2014 1,000,000
S0011193 FUNDACION SOLIDARIDAD CRISTIANA DE
CAJICA
2014 1,100,000
00904585 FUQUENE FORERO GILMA 2013 1,000,000
00904585 FUQUENE FORERO GILMA 2014 1,000,000
02322645 GAIA BOGOTA 2014 1,000,000
01809815 GAIA CIGARRERIA 2 2013 1,000,000
01802842 GAITAN OCAMPO ULISES 2009 500,000
01802842 GAITAN OCAMPO ULISES 2010 500,000
01802842 GAITAN OCAMPO ULISES 2011 500,000
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01802842 GAITAN OCAMPO ULISES 2012 500,000
01802842 GAITAN OCAMPO ULISES 2013 500,000
02253007 GALENA HOTELS COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
01938620 GALI POLLO EL PRADO 2014 900,000
01778206 GALVIS CASTELLANOS ROCIO 2014 1,000,000
01036888 GAONA MEDINA NANCY YOLIMA 2013 1,000,000
01036888 GAONA MEDINA NANCY YOLIMA 2014 1,000,000
02266089 GARAY JARA EFREN ADRIANO 2014 1,230,000
02282705 GARCIA CHALA DIANA CAROLINA 2014 10,000,000
01598283 GARCIA GIRALDO JONNIER ALONSO 2014 2,000,000
01915372 GARCIA LEGUIZAMON MARIA ESPERANZA 2014 1,000,000
00765267 GARCIA MORA ANGELA 2014 4,300,000
01849574 GARCIA TAFUR LUIS GEOVANNI 2013 40,000,000
01782070 GARZON ESPINOSA NELSON 2013 100,000
01782070 GARZON ESPINOSA NELSON 2014 1,230,000
02250930 GARZON FRESNO EDGAR 2014 1,500,000
01546992 GARZON OTALORA LUZGREY 2014 1,179,000
01582837 GARZON PALACIOS MARIA CRISTINA 2014 1,179,000
01902503 GARZON PRIETO LUIS ALEJANDRO 2014 1,700,000
02072199 GECKO CAR TECHNOLOGY SAS 2012 1,000,000
02072199 GECKO CAR TECHNOLOGY SAS 2013 1,000,000
02072199 GECKO CAR TECHNOLOGY SAS 2014 1,000,000
02246401 GELLATERIA DELLA SCOLLA MR 2013 1,000,000
01867003 GERAL ZONE 2012 500,000
01867003 GERAL ZONE 2013 500,000
01867003 GERAL ZONE 2014 2,000,000
00679306 GERENA REYES JOSE LORENZO 2014 1,000,000
02173937 GESTION Y ACCION CONSULTORIA
EMPRESARIAL
2014 850,000
01511500 GILBERTO SERRATO GUZMAN 2014 1,000,000
02019840 GIMNASIO PEDAGOGICO LOS ANDES DE LA
CALERA
2014 1,000,000
01826389 GIRALDO BOTERO HECTOR HORACIO 2011 100,000
01826389 GIRALDO BOTERO HECTOR HORACIO 2012 100,000
01826389 GIRALDO BOTERO HECTOR HORACIO 2013 100,000
00355218 GIRALDO GALVAN JOSE GILDARDO 2013 5,000,000
00355218 GIRALDO GALVAN JOSE GILDARDO 2014 5,500,000
01799293 GIRALDO MOLINA LAZARO 2013 100,000
01799293 GIRALDO MOLINA LAZARO 2014 1,200,000
01979414 GIRALDO OSORIO YAMILE 2013 500,000
01979414 GIRALDO OSORIO YAMILE 2014 1,200,000
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02109009 GIRALDO TAMAYO SANDRA JULIETH 2013 1,500,000
02109009 GIRALDO TAMAYO SANDRA JULIETH 2014 1,500,000
02274604 GMAS INTERNACIONAL SAS 2014 160,000,000
02253129 GOLOSINAS NICOSEBASDANI 2013 1,000,000
01932375 GOMEZ AGUIRRE JORGE MARIO 2014 1,232,000
02312766 GOMEZ AVILA ANA TULIA 2014 1,000,000
02130752 GOMEZ BURITICA MAURICIO 2012 900,000
02130752 GOMEZ BURITICA MAURICIO 2013 900,000
02130752 GOMEZ BURITICA MAURICIO 2014 1,000,000
02013488 GOMEZ GAITAN WILLINTON 2012 500,000
02013488 GOMEZ GAITAN WILLINTON 2013 500,000
02013488 GOMEZ GAITAN WILLINTON 2014 1,200,000
01820186 GOMEZ ROPERO WILLIAM IVAN 2013 1,000,000
00998071 GOMEZ USME JOHN MARIO 2013 1,000,000
00998071 GOMEZ USME JOHN MARIO 2014 10,000,000
02265663 GONZALEZ BARAJAS OLGA LUCIA 2014 1,500,000
02137678 GONZALEZ CASTELLANOS LYDA 2014 1,000,000
02186932 GONZALEZ LEONARDO 2013 900,000
01776485 GONZALEZ MARTINEZ ERMILSO 2014 1,100,000
02277571 GONZALEZ MOYA LUCY ISABEL 2013 500,000
01507856 GONZALEZ SAENZ AZUCENA 2014 3,700,000
02265643 GONZALEZ SUAREZ ORLINDA 2014 1,200,000
01165831 GRANADOS JOSE VICENTE 2014 600,000
01412727 GRUPO SIGMA S.A.S. 2013 71,797,000
01797998 GUACA ORTEGA IRMA 2014 900,000
01994915 GUARIN ROJAS LUZ MARY 2014 1,179,000
01807108 GUAYARA GARZON HECTOR 2012 1,000,000
01807108 GUAYARA GARZON HECTOR 2013 1,000,000
01807108 GUAYARA GARZON HECTOR 2014 1,000,000
01150716 GUERRERO CARDENAS JORGE 2014 3,075,000
01280834 GUERRERO LEON JOSE LUIS 2013 10,000,000
01280834 GUERRERO LEON JOSE LUIS 2014 11,000,000
01242731 GUERRERO LUZ DARY 2014 1,000,000
01509669 GUERRERO SANCHEZ JOHN ALEXANDER 2007 500,000
01509669 GUERRERO SANCHEZ JOHN ALEXANDER 2008 500,000
01509669 GUERRERO SANCHEZ JOHN ALEXANDER 2009 500,000
01509669 GUERRERO SANCHEZ JOHN ALEXANDER 2010 500,000
01509669 GUERRERO SANCHEZ JOHN ALEXANDER 2011 500,000
01509669 GUERRERO SANCHEZ JOHN ALEXANDER 2012 500,000
01509669 GUERRERO SANCHEZ JOHN ALEXANDER 2013 500,000
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01509669 GUERRERO SANCHEZ JOHN ALEXANDER 2014 1,200,000
00768301 GUSTAVO´S PELUQUERIA 2014 1,200,000
01046987 GUTIERREZ CORTES LIGIA ESMERALDA 2014 2,000,000
02007528 GUTIERREZ GOMEZ HUGO EDILBERTO 2014 1,232,000
01996291 GUTIERREZ GUTIERREZ HECTOR ADELMO 2014 1,200,000
00763397 GUTIERREZ MARTINEZ PEDRO PABLO 2013 3,000,000
02012736 GUZMAN JULIE PAOLA 2014 1,232,000
01201784 GUZMAN OLARTE DEINER FABIAN 2012 1,000,000
01201784 GUZMAN OLARTE DEINER FABIAN 2013 1,000,000
01201784 GUZMAN OLARTE DEINER FABIAN 2014 1,000,000
02194864 GYM 2014 600,000
02118018 HAPPY DOGS 2013 500,000
01827787 HAZLO TU MISMO HTM 2013 3,000,000
01827787 HAZLO TU MISMO HTM 2014 3,000,000
02200587 HECHOS Y PROTAGONISTAS 2014 1,000,000
00368541 HERNANDEZ AMORTEGUI NELLY ESPERANZA 2014 2,000,000
02170484 HERNANDEZ DUARTE LUZ MARINA 2014 600,000
01662464 HERNANDEZ SERRANO JOSE ISAI 2014 14,000,000
02004898 HERRERA ALVIRA FERNEY 2014 20,000,000
02108042 HERRERA PARRADO CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
01304701 HIDALGO CAMPUZANO JESUS JHONATHAN 2013 1,000,000
01304701 HIDALGO CAMPUZANO JESUS JHONATHAN 2014 20,000,000
01891433 HIERRO Y DISEÑOS 2013 2,000,000
01891433 HIERRO Y DISEÑOS 2014 2,000,000
02350086 HIMALAYA AGUA VIVA S A S 2014 30,000,000
02170487 HOGAR MIS PEQUEÑOS ANGELITOS DOS 2014 600,000
01840159 HOMEO PRODUCTS 2013 1,000,000
02010792 HOTEL BERAKA RESORT SAS 2013 1,230,000
02010792 HOTEL BERAKA RESORT SAS 2014 31,987,000
02390406 IBAÑEZ SUAREZ ADRIAN RODOLFO 2014 800,000
01391733 IMPRIMIENDO C I M 2013 2,000,000
01391733 IMPRIMIENDO C I M 2014 2,000,000
02285419 INCUANTICA S A S 2014 10,000,000
01408943 INDUSTRIAS CADIMAR LTDA 2013 25,827,400
00098571 INDUSTRIAS METALICAS LA GARANTIA 2014 10,000,000
01446044 INFANTE MUÑOZ LUIS ALFREDO 2014 1,232,000
02096046 INGE JUEGOS 2014 1,179,000




00415115 INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA ABUR &
CIA S EN C PODRA USAR LA SIGLA INCOMER
ABUR & CIA S EN C
2013 2,141,223,000
02130754 INTERNET 21 2012 900,000
02130754 INTERNET 21 2013 900,000
02130754 INTERNET 21 2014 1,000,000
02333728 INTERNET A & C 2014 1,000,000
02164835 INTERNET ANDROID 2012 100,000
02164835 INTERNET ANDROID 2013 100,000
02167363 INVERSIONES FUJI GOLD SAS 2013 3,000,000
02167363 INVERSIONES FUJI GOLD SAS 2014 3,000,000
02171240 INVERSIONES PAYSA SAS 2013 3,000,000
02171240 INVERSIONES PAYSA SAS 2014 3,000,000
01815377 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES RUBIANO
LTDA
2014 5,000,000
02116838 ISAZA DIAZ NICOLAS DAVID 2013 1,000,000
02116838 ISAZA DIAZ NICOLAS DAVID 2014 2,400,000
01140086 J CHAVEZ TALLER DE ORNAMENTACION 2014 700,000
01509672 J Y F SERVICIOS INTEGRADOS 2007 500,000
01509672 J Y F SERVICIOS INTEGRADOS 2008 500,000
01509672 J Y F SERVICIOS INTEGRADOS 2009 500,000
01509672 J Y F SERVICIOS INTEGRADOS 2010 500,000
01509672 J Y F SERVICIOS INTEGRADOS 2011 500,000
01509672 J Y F SERVICIOS INTEGRADOS 2012 500,000
01509672 J Y F SERVICIOS INTEGRADOS 2013 500,000
01509672 J Y F SERVICIOS INTEGRADOS 2014 1,200,000
02085930 JAIME MARIA DEL CARMEN 2013 500,000
02085930 JAIME MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
02245757 JARAMILLO HERRERA MAURICIO 2013 1,100,000
02245757 JARAMILLO HERRERA MAURICIO 2014 1,100,000
01665320 JARDIN INFANTIL APRENDIENDO A CREAR 2012 1,000,000
01665320 JARDIN INFANTIL APRENDIENDO A CREAR 2013 1,000,000
02167518 JARDIN INFANTIL BABY CENTER 2013 5,000,000
02167518 JARDIN INFANTIL BABY CENTER 2014 3,000,000
01715133 JARDIN INFANTIL UNICORNIO 2014 1,200,000
01144186 JENIS ASOCIADOS S A 2013 1,107,297,629
01093466 JENIS ASOCIADOS SA Y/O PREMIER TEXTIL
SA PUDIENDO UTILIZAR TAMBIEN LA
DENOMINACION JENIS SA
2013 1,292,172,694
01532086 JES LTDA 2014 1,200,000
02142314 JIMENEZ CALDERON MARIA NELSY 2012 800,000
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02142314 JIMENEZ CALDERON MARIA NELSY 2013 800,000
01857349 JIMENEZ ZAPATA SANTIAGO 2014 850,000
01728925 JOYERIA YEIVON 2008 200,000
01728925 JOYERIA YEIVON 2009 200,000
01728925 JOYERIA YEIVON 2010 200,000
01728925 JOYERIA YEIVON 2011 200,000
01728925 JOYERIA YEIVON 2012 300,000
01728925 JOYERIA YEIVON 2013 500,000
01586180 KING MOTOS 2007 500,000
01586180 KING MOTOS 2008 500,000
01586180 KING MOTOS 2009 500,000
01586180 KING MOTOS 2010 500,000
01586180 KING MOTOS 2011 500,000
01586180 KING MOTOS 2012 500,000
01586180 KING MOTOS 2013 500,000
01586180 KING MOTOS 2014 1,200,000
00500368 KJ COMUNICACIONES 2012 1,000,000
00500368 KJ COMUNICACIONES 2013 1,000,000
02365717 KOBZA PLA RICHARD JOSEPH 2014 8,000,000
01691894 KOMODO SPORTS RETO 2011 600,000
01691894 KOMODO SPORTS RETO 2012 700,000
01691894 KOMODO SPORTS RETO 2013 1,000,000
01691894 KOMODO SPORTS RETO 2014 2,300,000
01996239 L ITALIANO 2011 500,000
01996239 L ITALIANO 2012 500,000
01996239 L ITALIANO 2013 500,000
02070971 L.M AMORTIGUADORES 2014 1,000,000
01057728 LA BODEGA DE LA 105 2014 1,500,000
02253217 LA BUTIK DE LOS UNIFORMES 2013 1,000,000
02080611 LA CABAÑA DE LA PAZ 2014 1,100,000
02113284 LA ESQUINA DEL OLVIDO BAR 2014 1,200,000
02143914 LA GERENCIA DE RIESGOS SAS 2013 20,000,000
02143914 LA GERENCIA DE RIESGOS SAS 2014 20,000,000
02285541 LA HERRADURA E. S. 2014 200,000
02362203 LA HORMIGA ELECTRICA 2014 1,000,000
01905013 LA MANGA SOACHA 2010 500,000
01905013 LA MANGA SOACHA 2011 500,000
01905013 LA MANGA SOACHA 2012 500,000
01905013 LA MANGA SOACHA 2013 500,000
01905013 LA MANGA SOACHA 2014 1,232,000
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01159820 LA ZIPAQUIREÑA 2013 1,100,000
02341675 LABOR COLOMBIANA SAS 2014 3,000,000
00571402 LABORATORIO DENTAL CARDENT 2014 10,000,000
01495658 LABORATORIO DENTAL QUINIDEN 2014 1,200,000
01347973 LABORATORIO OPTICO J V R 2014 1,200,000
01703977 LACIOS ESTILISTAS 2012 1,000,000
01703977 LACIOS ESTILISTAS 2013 1,000,000
01703977 LACIOS ESTILISTAS 2014 1,000,000
00768596 LACTEOS DOÑA CELINA 2014 4,200,000
01043250 LADINO JIMENEZ FELIX ELIAS 2012 500,000
01043250 LADINO JIMENEZ FELIX ELIAS 2013 500,000
01043250 LADINO JIMENEZ FELIX ELIAS 2014 500,000
02271622 LARA HOYOS SHIRLEY DAYANA 2013 1
02287062 LARA VARGAS LUZ MARINA 2014 1,000,000
00417450 LARGOMETRAJE VIDEO 2008 650,000
00417450 LARGOMETRAJE VIDEO 2009 650,000
00417450 LARGOMETRAJE VIDEO 2010 650,000
00417450 LARGOMETRAJE VIDEO 2011 650,000
00417450 LARGOMETRAJE VIDEO 2012 650,000
00417450 LARGOMETRAJE VIDEO 2013 650,000
01919965 LAS 3 AMERICAS C S 2012 1,000,000
01919965 LAS 3 AMERICAS C S 2013 1,000,000
01919965 LAS 3 AMERICAS C S 2014 1,000,000
02392953 LAVADERO LA CALERA 2014 1,840,000
02392937 LAVADERO PUENTE LA BALSA 2014 25,000,000
00529977 LAVASECO PAIS DE GALA 2014 1,100,000
00976053 LAVASECO PUNTO ROJO 2012 1,000,000
00976053 LAVASECO PUNTO ROJO 2013 1,000,000
00976053 LAVASECO PUNTO ROJO 2014 1,000,000
01240424 LAVASECO ROLAN TEX 2014 3,500,000
01817139 LAVERDE ROJAS MARITZA 2009 500,000
01817139 LAVERDE ROJAS MARITZA 2010 500,000
01817139 LAVERDE ROJAS MARITZA 2011 500,000
01817139 LAVERDE ROJAS MARITZA 2012 500,000
01817139 LAVERDE ROJAS MARITZA 2013 500,000
01817139 LAVERDE ROJAS MARITZA 2014 1,200,000
02349324 LEAÑO MORALES DIANA JINNETH 2014 1,100,000
01806692 LEGAL TRANSLATION SERVICES 2013 1
01324429 LEON GALVIS OLGA INES 2014 1,600,000
00767293 LEON PEÑA OMAR FRANCISCO 2011 890,000
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00767293 LEON PEÑA OMAR FRANCISCO 2012 900,000
00767293 LEON PEÑA OMAR FRANCISCO 2013 980,000
00767293 LEON PEÑA OMAR FRANCISCO 2014 1,100,000
02287143 LEONEL MELO CATHERINE 2014 1,000,000
02089931 LEONEL ROA ADRIANA MARIA 2012 400,000
02089931 LEONEL ROA ADRIANA MARIA 2013 400,000
02089931 LEONEL ROA ADRIANA MARIA 2014 400,000
01460859 LERENA SPORT N.2 2014 8,000,000
00806372 LESMES DICKSON ILEANA QUENELMA 2006 1,000,000
00806372 LESMES DICKSON ILEANA QUENELMA 2007 1,000,000
00806372 LESMES DICKSON ILEANA QUENELMA 2008 1,000,000
00806372 LESMES DICKSON ILEANA QUENELMA 2009 1,000,000
00806372 LESMES DICKSON ILEANA QUENELMA 2010 1,000,000
00806372 LESMES DICKSON ILEANA QUENELMA 2011 1,000,000
00806372 LESMES DICKSON ILEANA QUENELMA 2012 1,000,000
00806372 LESMES DICKSON ILEANA QUENELMA 2013 1,000,000
02243861 LICEO PSICOPEDAGOGICO LECHE Y MIEL 2014 4,000,000
01895825 LIN XUANWEN 2014 72,500,000
00748369 LITO SPEED 2014 1,000,000
01372292 LIZARAZO CASADIEGO CESAR AUGUSTO 2011 500,000
01372292 LIZARAZO CASADIEGO CESAR AUGUSTO 2012 500,000
01372292 LIZARAZO CASADIEGO CESAR AUGUSTO 2013 700,000
01372292 LIZARAZO CASADIEGO CESAR AUGUSTO 2014 1,200,000
02151165 LOAIZA JUSTINIANO 2013 9,000,000
02232839 LONCHERIA D.C 2013 1,000,000
02232839 LONCHERIA D.C 2014 1,000,000
01988855 LONDOÑO FRANCO ANGELA RITA 2011 8,000,000
01988855 LONDOÑO FRANCO ANGELA RITA 2012 8,000,000
01988855 LONDOÑO FRANCO ANGELA RITA 2013 8,000,000
01426689 LOPEZ CONTRERAS MARIA LEILA 2013 500,000
01007765 LOPEZ CRUZ JOSE ANTONIO 2014 2,000,000
02253210 LOPEZ LOPEZ JAIME 2013 1,000,000
01853159 LOS BARRILES O G 2014 6,000,000
01928413 LOS COCHECITOS DISTRIBUIDORA 2014 3,050,000
02181755 LOS CONE'S 2013 1,000,000
02181755 LOS CONE'S 2014 1,000,000
01016175 LOS FUERTES DE LA PIZZA 2014 1,000,000
02183757 LOS MILAGROS DE LA FE 2014 580,000
00984664 LOS TULIPANES J.R. 2014 1,200,000
02351160 LOURDES CALLE 76 2014 1,500,000
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02142418 LOZANO GONZALEZ ALEXANDER 2014 6,000,000
01057727 LOZANO MORALES LINO EDUARDO 2014 1,500,000
02211970 LOZANO SARMIENTO JHONATHAN 2014 1,200,000
01446045 LUCHOS BAR 2014 1,232,000
01750630 LUCKYDEI 2009 1,000
01750630 LUCKYDEI 2010 1,000
01750630 LUCKYDEI 2011 1,000
01750630 LUCKYDEI 2012 1,000
01750630 LUCKYDEI 2013 1,000
01623425 LYN COMPUTADORES S A S 2013 5,380,000
02070968 MADIEDO LESMES MIGUEL LEONARDO 2014 1,000,000
02121535 MAKAOS 2013 1,000,000
02121535 MAKAOS 2014 2,400,000
01965141 MANA EMPRESARIAL S A S CON SIGLA MANA
EMPRESARIAL S A S
2012 1,000,000
01965141 MANA EMPRESARIAL S A S CON SIGLA MANA
EMPRESARIAL S A S
2013 1,000,000
00995843 MAQUINAS PAGA MONEDAS PALACIO IMPERIAL 2014 1,232,000
02323319 MAQUINAS RECREATIVAS LA CARIBEÑA 7 2014 1,232,000
00662556 MARIACHI AARON AGUILAS DE AMERICA 2013 1,000,000
00662556 MARIACHI AARON AGUILAS DE AMERICA 2014 1,000,000
02075848 MARIN DE CABRERA MARIA ELISA 2013 5,000,000
01107332 MARQUEZ GRANADOS JOSE ALEJANDRO 2014 15,380,000
00662555 MARTINEZ BALLEN JORGE ELIECER 2013 1,000,000
00662555 MARTINEZ BALLEN JORGE ELIECER 2014 1,000,000
01387236 MARTINEZ CRUZ LIBANIEL 2005 500,000
01387236 MARTINEZ CRUZ LIBANIEL 2006 500,000
01387236 MARTINEZ CRUZ LIBANIEL 2007 500,000
01387236 MARTINEZ CRUZ LIBANIEL 2008 500,000
01387236 MARTINEZ CRUZ LIBANIEL 2009 500,000
01387236 MARTINEZ CRUZ LIBANIEL 2010 500,000
01387236 MARTINEZ CRUZ LIBANIEL 2011 500,000
01387236 MARTINEZ CRUZ LIBANIEL 2012 500,000
01387236 MARTINEZ CRUZ LIBANIEL 2013 500,000
01387236 MARTINEZ CRUZ LIBANIEL 2014 44,832,451
01932286 MARTINEZ DELGADO YOVANNY 2014 1,232,000
02125930 MARTINEZ DIAZ LEYDI VIVIANA 2012 800,000
02125930 MARTINEZ DIAZ LEYDI VIVIANA 2013 800,000
02247750 MARTINEZ LOPEZ LUCIA ALEJANDRA 2013 1,000,000
01301771 MARTINEZ MONSALVE FERNANDO JOSE 2012 1,000,000
01301771 MARTINEZ MONSALVE FERNANDO JOSE 2013 1,000,000
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01301771 MARTINEZ MONSALVE FERNANDO JOSE 2014 1,230,000
02243781 MARTINEZ MONTEALEGRE NATALIA 2014 1,232,000
01208065 MARTINEZ PIRAQUIVE YOHN JAIRO 2014 1,200,000
02021802 MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE EVARISTO 2014 1,600,000
01443678 MARTINEZ SUAREZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,230,000
00678071 MARULANDA GARCIA ROBINSON 2014 900,000
02019910 MAXICARNES EXPRESS VIS 2013 900,000
02019910 MAXICARNES EXPRESS VIS 2014 1,500,000
01748890 MAYDU DROGUERIA 2011 3,500,000
01748890 MAYDU DROGUERIA 2012 3,500,000
01748890 MAYDU DROGUERIA 2013 3,500,000
01748890 MAYDU DROGUERIA 2014 3,500,000
01748888 MAYORGA DURAN LUZ TERESA 2011 3,500,000
01748888 MAYORGA DURAN LUZ TERESA 2012 3,500,000
01748888 MAYORGA DURAN LUZ TERESA 2013 3,500,000
01748888 MAYORGA DURAN LUZ TERESA 2014 3,500,000
01208067 MC MARTICUEROS 2014 1,200,000
01488059 MECHITAS DE COLORES 2012 1,200,000
01488059 MECHITAS DE COLORES 2013 1,200,000
01284041 MEDINA FAJARDO RAMIRO 2013 1,000,000
02265468 MEDINA VARGAS LEIDY VIVIANA 2013 1,200,000
02265468 MEDINA VARGAS LEIDY VIVIANA 2014 2,460,000
02022717 MEGA COMPUTER 2014 1,000,000
01465147 MELO CASTRELLON JAIRO ENRIQUE 2014 5,000,000
02017674 MENDEZ CLAUDIA 2014 1,000,000
00979662 MENDEZ GUZMAN JOSE VICENTE 2014 1,100,000
02121531 MENDEZ RODRIGUEZ OSCAR MAURICIO 2013 1,000,000
01889271 MENDOZA GARCIA MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
01397136 MENDOZA MORENO FLOR MARIA 2014 1,200,000
02169058 MERCADO TOLIMAR 2013 900,000
02169058 MERCADO TOLIMAR 2014 1,100,000
02074543 MERCADOS LA PLACITA G E 2014 1,200,000
01866736 MERCARIBE DE LA 40 2014 1,000,000
01255630 MERCHAN CHABUR GERMAN EDUARDO 2013 1,000,000
01255630 MERCHAN CHABUR GERMAN EDUARDO 2014 1,000,000
01845323 MERCYSS ESTILOS Y PELUQUERIA 2013 1,000,000
01605813 MESA TOPAGA OSWALDO 2010 950,000
01605813 MESA TOPAGA OSWALDO 2011 950,000
01605813 MESA TOPAGA OSWALDO 2012 1,000,000
01605813 MESA TOPAGA OSWALDO 2013 1,100,000
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01605813 MESA TOPAGA OSWALDO 2014 1,200,000
01537077 MESA TORRES ZENAIDA 2013 1,000,000
01255634 MEVETRONIC 2013 1,000,000
01255634 MEVETRONIC 2014 1,000,000
00813473 MEZA REYES JORGE ENRIQUE 2014 560,000
02093823 MEZFER ANDINA S A S 2014 97,054,628
01399011 MINI SUPER ANGIE A M B 2014 500,000
01473365 MISCELANEA EDUARDO RINCON 2014 1,000,000
01282570 MISCELANEA FOTOGRAFICA NUEVO MILENIO 2014 600,000
02258879 MISCELANEA Y CACHARRERIA CHACON 2014 4,000,000
01536414 MISCELANEA Y FOTOGRAFIA LUNA FOTO 2010 1,200,000
01536414 MISCELANEA Y FOTOGRAFIA LUNA FOTO 2011 1,200,000
01536414 MISCELANEA Y FOTOGRAFIA LUNA FOTO 2012 1,200,000
01536414 MISCELANEA Y FOTOGRAFIA LUNA FOTO 2013 1,200,000
02377196 MISS BALANTA 2014 100,000
01312983 MITRANI DISEÑOS 2013 1,000,000
01982934 MODA MAYE SPORT 2013 1,000,000
01961844 MODESTO AGUIRRE MARIA PAULA 2011 2,000,000
01961844 MODESTO AGUIRRE MARIA PAULA 2012 2,000,000
01961844 MODESTO AGUIRRE MARIA PAULA 2013 2,000,000
01961844 MODESTO AGUIRRE MARIA PAULA 2014 2,000,000
02340533 MOGOLLON DUARTE EDUARDO 2014 10,000,000
02210685 MONTALLANTAS DONDE OMAR 2014 1,200,000
00935993 MONTENEGRO PRIMICIERO CARMEN JULIA 2014 600,000
01932546 MONTES MONTERO FABIOLA 2012 500,000
01932546 MONTES MONTERO FABIOLA 2013 500,000
01932546 MONTES MONTERO FABIOLA 2014 1,232,000
02231167 MORA ANA BEATRIZ 2013 1,000,000
00768595 MORA DE CELIS ALICIA 2014 4,200,000
01391731 MORA VILLAMIZAR CARMEN IRENE 2013 2,000,000
01391731 MORA VILLAMIZAR CARMEN IRENE 2014 2,000,000
00846565 MORALES DE PINZON BARBARA 2014 500,000
01172533 MORALES DUARTE JOSE EPIMENIO 2014 1,200,000
02234354 MORALES HENAO DORA INES 2013 1,000,000
01978503 MORALES MORALES ANDRES EUGENIO 2014 1,232,000
01908001 MORENO DE CANO ANA EVELIA 2013 4,500,000
01908001 MORENO DE CANO ANA EVELIA 2014 5,000,000
00111762 MORENO Y CAICEDO LTDA ASESORES DE
SEGUROS EN LIQUIDACION
2014 1,000,000
01662466 MOTEL EL SEÑORIAL 2014 14,000,000
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01932376 MOTOS YOMMA 2014 1,232,000
01853922 MOVIPAN LA 68 2013 3,000,000
01853922 MOVIPAN LA 68 2014 4,000,000
02172753 MOYA ROBAYO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01100496 MULTIALARMAS MP 2013 1,000,000
01100496 MULTIALARMAS MP 2014 1,000,000
02144702 MULTISERVICIOS JCM  SAS 2014 27,838,233
02103906 MULTISERVICIOS QUELUDE 2013 1,000,000
02198849 MUÑOZ DIEGO FERNANDO 2013 2,000,000
02198849 MUÑOZ DIEGO FERNANDO 2014 2,000,000
02101603 MUÑOZ MOLINA WILLIAM DE JESUS 2014 1,179,000
02318177 MUÑOZ PULIDO LUIS EDUARDO 2014 780,000
02253128 MUÑOZ VELEZ IRENE 2013 1,000,000
02194858 MURCIA ROMERO PABLO ALONSO 2014 600,000
00847436 MURILLO ALDANA MERCEDES 2013 1,000,000
00847436 MURILLO ALDANA MERCEDES 2014 1,000,000
02295827 NAVARRETE VILLARRAGA GILMA 2014 1,200,000
01560125 NEIRA JARA ROSALBA 2014 700,000
01943056 NEIRA ROJAS MARCELINA SILVIA 2013 800,000
01319951 NIÑO CASTRO JESUS ANTONIO 2013 40,610,000
01338279 NIÑO GALVIS SANDRA MILENA 2013 1,200,000
02015136 NIÑO LEDESMA MARIA ELVECIA 2011 1,000,000
02015136 NIÑO LEDESMA MARIA ELVECIA 2012 1,000,000
02015136 NIÑO LEDESMA MARIA ELVECIA 2013 1,000,000
02015136 NIÑO LEDESMA MARIA ELVECIA 2014 3,500,000
01954599 NIÑO NAVARRO MARITZA 2013 1,000,000
01954599 NIÑO NAVARRO MARITZA 2014 1,100,000
00836161 NOHABA GALEANO GLORIA 2012 100,000
00836161 NOHABA GALEANO GLORIA 2013 100,000
00836161 NOHABA GALEANO GLORIA 2014 1,232,000
00892275 NOVEDADES CRISTY 2014 1,232,000
01858350 NOVIAS & QUINCIAÑERAS CASABERRIO 2013 2,000,000
02186935 NYIA RESTAURANTE 2013 900,000
01969880 O J C B CONTRATISTAS CONSTRUCT 2012 1,030,000
01969880 O J C B CONTRATISTAS CONSTRUCT 2013 1,030,000
01969880 O J C B CONTRATISTAS CONSTRUCT 2014 1,030,000
02162834 ODONTOVIVIR 2013 2,000,000
02162834 ODONTOVIVIR 2014 2,000,000
01277128 OLAYA RINCON ANA GRICELDA 2014 1,120,000
01631482 ONE STAR SPORT 2012 1,000,000
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01631482 ONE STAR SPORT 2013 1,000,000
02141148 OPRAIN S A S 2014 1,000,000
02264853 OPTICA VISUAL HEALTH 20/20 2013 1,000,000
02264853 OPTICA VISUAL HEALTH 20/20 2014 1,000,000
S0006118 ORGANIZACION AMBIENTAL DISTRITO VERDE
ORVE
2013 1,100,000
S0006118 ORGANIZACION AMBIENTAL DISTRITO VERDE
ORVE
2014 5,300,000
02228598 ORJUELA BARON HENRY YOVANNY 2014 8,000,000
01938618 ORTIZ CASTRO MYRIAN 2014 900,000
00976052 ORTIZ DEYANIRA 2012 1,000,000
00976052 ORTIZ DEYANIRA 2013 1,000,000
00976052 ORTIZ DEYANIRA 2014 1,000,000
01667578 ORTIZ DIAZ NOHEMI 2013 1,000,000
01658899 ORTIZ FORERO JOSE FABIO 2014 1,230,000
01747416 ORTIZ NIETO GONZALO 2014 1,700,000
02142668 ORTIZ SUAREZ FLOR ANGELICA 2013 1,232,000
02142668 ORTIZ SUAREZ FLOR ANGELICA 2014 1,232,000
02048761 ORTOPEDICOS CARDIO 2011 1,000,000
02048761 ORTOPEDICOS CARDIO 2012 1,000,000
02048761 ORTOPEDICOS CARDIO 2013 1,000,000
02048761 ORTOPEDICOS CARDIO 2014 1,000,000
01799206 ORTOPEDICOS MIYE 2009 400,000
01799206 ORTOPEDICOS MIYE 2010 400,000
01799206 ORTOPEDICOS MIYE 2011 400,000
01799206 ORTOPEDICOS MIYE 2012 400,000
01799206 ORTOPEDICOS MIYE 2013 400,000
01871162 OTALORA PUENTES PABLO OLIVERIO 2013 500,000
01871162 OTALORA PUENTES PABLO OLIVERIO 2014 1,200,000
02267296 OVIEDO FABIOLA 2014 1,000,000
00660735 PACARO 2006 2,800,000
00660735 PACARO 2007 2,800,000
00660735 PACARO 2008 2,800,000
00660735 PACARO 2009 2,800,000
00660735 PACARO 2010 2,800,000
00660735 PACARO 2011 2,800,000
00660735 PACARO 2012 2,800,000
00660735 PACARO 2013 2,800,000
00660735 PACARO 2014 2,800,000
01679805 PACHON OLARTE JUAN CARLOS 2014 5,000,000
02253462 PACHON RODRIGUEZ MARIA CRISTINA 2014 4,500,000
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00266744 PADILLA AREVALO PEDRO PABLO 2013 800,000
01496387 PAEZ RAMIREZ JAIME ORLANDO 2014 2,000,000
01706671 PAEZ VILLAMIL MYRIAM LUDY 2014 4,300,000
02003615 PALOGRANDE CAFE BAR 2011 100,000
02003615 PALOGRANDE CAFE BAR 2012 1,000,000
01479309 PAN RIQUISIMO Y MUCHO MAS 2013 5,000,000
00935995 PANADERIA FORTALEZA DE PIEDRA C J M P 2014 600,000
02320501 PANADERIA LA UVITA 2014 1,000,000
02265647 PANADERIA LAURA O 2014 1,200,000
01478669 PANADERIA SAN JOAQUIN DEL NORTE 2014 1,230,000
01996294 PANADERIA WINNYPAN H A G 2014 1,200,000
01980591 PANADERIA Y PASTELERIA DULCE TENTACION 2014 5,000,000
02038454 PANADERIA Y PASTELERIA VILLA ITALIA 2014 1,200,000
02175149 PAÑALERA Y MISCELANIA LA MONA 2013 1,000,000
02175149 PAÑALERA Y MISCELANIA LA MONA 2014 1,000,000
02282706 PAPELERIA EL PROGRESO DZ 2014 10,000,000
02228136 PARDO BERNAL SNEIDER 2013 350,000
01905010 PARDO LEON GILBERTO 2010 500,000
01905010 PARDO LEON GILBERTO 2011 500,000
01905010 PARDO LEON GILBERTO 2012 500,000
01905010 PARDO LEON GILBERTO 2013 500,000
01905010 PARDO LEON GILBERTO 2014 1,232,000
01959753 PARDO ROCHA ANDREA DEL SOL 2014 800,000
02178264 PARLANTES PEDRAZA 2014 6,700,000
02166074 PARQUEADERO VALENTINA M I Q 2014 1,000,000
00892272 PARRA DE FLECHAS ROSA ALEYDA 2014 1,232,000
01495802 PARRA DIAZ MARCO ANTONIO 2014 1,200,000
01636522 PARRA PACHON CARLOS AUGUSTO 2014 1,500,000
02076770 PARRA PERUGACHE DEXY CAROLINA 2014 1,000,000
01818413 PARRA POLANIA RODOLFO ALFREDO 2013 1,000,000
01818413 PARRA POLANIA RODOLFO ALFREDO 2014 1,000,000
00782166 PATARROYO AMADO JAVIER ALONSO 2014 1,170,000
01502100 PATIÑO SAMBONI ERICK 2014 2,500,000
01902504 PC EXPRESS SERVICES 2014 1,700,000
02160912 PEDRAZA ROZO JOSE AULI 2014 6,700,000
01844669 PEDROZA VALENCIA AMPARO 2014 1,100,000
01019021 PELUFFO JIMENEZ JHEN JOSE 2011 900,000
01019021 PELUFFO JIMENEZ JHEN JOSE 2012 900,000
01019021 PELUFFO JIMENEZ JHEN JOSE 2013 900,000
01019021 PELUFFO JIMENEZ JHEN JOSE 2014 900,000
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01591691 PELUQUERIA MICHEL PEREZ 2014 1,100,000
01899325 PELUQUERIA Y FOTOGRAFIA IRIS 2014 1,180,000
02026661 PEÑA TIQUE LUZ DAMARIS 2014 1,200,000
01296335 PEÑUELA FELICIANO AIDA ELVIRA 2014 800,000
00768531 PEREZ ALONSO SILVERIO 2014 1,230,000
01939483 PEREZ CARRILLO MARTHA CECILIA 2010 1,000,000
01939483 PEREZ CARRILLO MARTHA CECILIA 2011 1,000,000
01939483 PEREZ CARRILLO MARTHA CECILIA 2012 1,000,000
01939483 PEREZ CARRILLO MARTHA CECILIA 2013 1,000,000
01939483 PEREZ CARRILLO MARTHA CECILIA 2014 1,200,000
01591689 PEREZ FONSECA NESTOR EDUARDO 2014 1,100,000
01852422 PERFECTA PAPAYA 2014 1,000,000
01520962 PERILLA CASTAÑEDA YINETH OMAIRA 2010 900,000
01520962 PERILLA CASTAÑEDA YINETH OMAIRA 2011 900,000
01520962 PERILLA CASTAÑEDA YINETH OMAIRA 2012 900,000
01520962 PERILLA CASTAÑEDA YINETH OMAIRA 2013 900,000
01520962 PERILLA CASTAÑEDA YINETH OMAIRA 2014 1,200,000
02247757 PET SHOP CACHORROS 2013 1,000,000
01996236 PETACCIA ADRIANO 2011 500,000
01996236 PETACCIA ADRIANO 2012 500,000
01996236 PETACCIA ADRIANO 2013 500,000
01100462 PINEDA CARVAJAL PILAR YANNETH 2014 1,200,000
01948142 PINEDA RODRIGUEZ WILLIAM HUMBERTO 2014 1,000,000
02264851 PINILLA GRANADA LEIDY ALEXANDRA 2013 1,000,000
02264851 PINILLA GRANADA LEIDY ALEXANDRA 2014 1,000,000
01982927 PINILLA LOPEZ MAYERLY 2013 1,000,000
01793515 PINTO VARGAS PABLO ELIAS 2014 1,200,000
02333725 PINZON BEJARANO JAIRO ALEJANDRO 2014 0
00833028 PINZON PINZON ALVARO 2014 6,000,000
01539719 PINZON PINZON CARLOS JULIO 2014 700,000
02320499 PIÑEROS GARCIA ALIRIO 2014 1,000,000
01479304 PIZA MALAGON PEDRO MARIA 2013 13,647,839
02154192 PLANET FANTASY R Q 2014 47,000,000
01504903 PLASTICOS H R H 2013 1,100,000
01504903 PLASTICOS H R H 2014 1,200,000
02253843 PLASTICOS HUBER ASCENCIO 2014 1,000,000
01651217 PLAY HAIR COLORS 2010 950,000
01651217 PLAY HAIR COLORS 2011 950,000
01651217 PLAY HAIR COLORS 2012 1,000,000
01651217 PLAY HAIR COLORS 2013 1,100,000
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01651217 PLAY HAIR COLORS 2014 1,200,000
01635919 PLAZAS JAIME MARIANO EUCLIDES 2008 600,000
01635919 PLAZAS JAIME MARIANO EUCLIDES 2009 600,000
01635919 PLAZAS JAIME MARIANO EUCLIDES 2010 600,000
01635919 PLAZAS JAIME MARIANO EUCLIDES 2011 600,000
01635919 PLAZAS JAIME MARIANO EUCLIDES 2012 600,000
01635919 PLAZAS JAIME MARIANO EUCLIDES 2013 600,000
01635919 PLAZAS JAIME MARIANO EUCLIDES 2014 600,000
01880846 PLAZAS MOLANO ROSALBA 2010 1,000,000
01880846 PLAZAS MOLANO ROSALBA 2011 1,000,000
01880846 PLAZAS MOLANO ROSALBA 2012 1,000,000
01880846 PLAZAS MOLANO ROSALBA 2013 1,000,000
01880846 PLAZAS MOLANO ROSALBA 2014 1,000,000
01948780 POLIPLAS V 2014 1,200,000
02227306 PORRAS MORA SAUL 2014 1,100,000
01100490 POVEDA MALAVER MANUEL 2013 2,200,000
01100490 POVEDA MALAVER MANUEL 2014 2,400,000
00780742 PRADA RODRIGO 2014 10,200,000
01334421 PRESTIGIO PELUQUERIA 2012 3,500,000
01334421 PRESTIGIO PELUQUERIA 2013 3,500,000
01334421 PRESTIGIO PELUQUERIA 2014 3,500,000
01626086 PRINTED DISTRIBUCIONES E U 2014 2,000,000
01575647 PRODUCTOS NAYASKA 2013 1,000,000
01575647 PRODUCTOS NAYASKA 2014 1,000,000
02020235 PROGRESION INMOBILIARIA SAS 2013 339,908,982
02020235 PROGRESION INMOBILIARIA SAS 2014 120,000,000
01496395 PROMOCIONES LA INNOVACION 2014 2,000,000
02052609 PRONCARGO SAS CON SIGLA PRONCARGO SAS 2013 87,574,000
02333549 PROVEEPLAST S A S 2014 20,000,000
01941074 PROYECTOS ESTRUCTURAS Y ACABADOS
LIMITADA CUYA SIGLA PROESAC LTDA
2013 19,000,000
01941074 PROYECTOS ESTRUCTURAS Y ACABADOS
LIMITADA CUYA SIGLA PROESAC LTDA
2014 22,000,000
02080262 PROYECTOS Y SUMINISTROS EN SALUD Y
SEGURIDAD S A S
2013 29,556,164
01934327 PUNTO DE FABRICA CALZADO BUCARAMANGA 2014 7,500,000
02208227 PUNTO DE MODA DIANA MILENA DEL RINCON 2014 1,200,000
01338281 PYSAN 2013 1,200,000




02101677 QUALITY DENT ODONTOLOGOS ESPECIALISTAS
S A S
2013 140,707,000
00819900 QUESADA VALENZUELA LILIA 2014 700,000
01108953 QUINTERO CARDONA ANA CECILIA 2014 12,000,000
01911709 QUINTERO CASTAÑO ARNUBIO 2014 900,000
00155794 QUINTERO JIMENEZ EDUARDO 2013 2,358,000
00439009 QUIROGA MARCO ALIRIO 2013 1,000,000
00439009 QUIROGA MARCO ALIRIO 2014 1,000,000
01714189 QUIROGA PEÑA PABLO ENRIQUE 2014 5,000,000
02166071 QUIROGA PUENTES MARTHA ISABEL 2014 1,000,000
01749920 RADIADORES MONTEVERDE 2014 1,000,000
01880243 RAIGOZO OCHOA ANA JUDITH 2014 900,000
01107648 RAMIREZ ALMANZA AMPARO 2014 1,000,000
02245404 RAMIREZ DE GARCIA CARMEN 2013 4,800,000
02245404 RAMIREZ DE GARCIA CARMEN 2014 4,800,000
01475881 RAMIREZ DE ROCHA ANA GRACIELA 2014 20,400,000
02154188 RAMIREZ GOMEZ UBER ALBERTO 2014 47,000,000
00856284 RAMIREZ PINZON JAVIER ALFONSO 2014 816,000
00500364 RAMOS GARCIA ANDRES 2012 1,000,000
00500364 RAMOS GARCIA ANDRES 2013 1,000,000
02239865 RAMOS PEREZ DIEGO FERNEY 2014 4,310,000
02166886 RAMOS QUINONES NELLY LUCIA 2013 1,000,000
01539720 RANGERS SPORT FUSA 2014 700,000
00566255 RAPIAREPA CHARLES 2008 300,000
00566255 RAPIAREPA CHARLES 2009 400,000
00566255 RAPIAREPA CHARLES 2010 500,000
00566255 RAPIAREPA CHARLES 2011 550,000
00566255 RAPIAREPA CHARLES 2012 600,000
00566255 RAPIAREPA CHARLES 2013 650,000
00566255 RAPIAREPA CHARLES 2014 650,000
00809461 REAL HOYOS EMIGDIO 2014 2,000,000
01372294 RED ENLACE DIGITAL 2011 500,000
01372294 RED ENLACE DIGITAL 2012 500,000
01372294 RED ENLACE DIGITAL 2013 700,000
01372294 RED ENLACE DIGITAL 2014 1,200,000
02250509 RED&TEC S A S 2013 15,000,000
01108959 REMATES EL PORTAL 2014 12,000,000
00828933 RESTAURANTE ASADERO LOS GUADUALES 2014 2,400,000
02223584 RESTAURANTE CAFETERIA SANTANDER 2013 900,000
02223584 RESTAURANTE CAFETERIA SANTANDER 2014 1,500,000
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02160288 RESTAURANTE DON JULIO Z 2013 1,100,000
02160288 RESTAURANTE DON JULIO Z 2014 1,845,000
02267298 RESTAURANTE LA ABUELA FABIOLA 2014 1,000,000
02017755 RESTAURANTE PARRILLA LA 24 2014 1,000,000
02309572 RESTAURANTE Y PESCADERIA BARCAROLA # 2 2014 1,000,000
01564643 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO TIZON
SANTANDERIANO
2013 1,000,000
01564643 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO TIZON
SANTANDERIANO
2014 1,000,000
01234886 REYES GACHA JOSE URIEL 2010 1
01234886 REYES GACHA JOSE URIEL 2011 1
01234886 REYES GACHA JOSE URIEL 2012 1
01234886 REYES GACHA JOSE URIEL 2013 1
01234886 REYES GACHA JOSE URIEL 2014 1,000,000
01827447 RICO NIETO LUIS ARTURO 2013 900,000
01827447 RICO NIETO LUIS ARTURO 2014 900,000
01502103 RICO PAVO Y JAMON 2014 2,500,000
02208225 RINCON RINCON AMPARO 2014 1,200,000
01473361 RINCON RINCON EDUARDO 2014 1,000,000
00501428 RINCON ROMERO LUIS JAIME 2014 1,000,000
01866732 RINCON SUAREZ ALBERTO 2014 1,000,000
01728923 RINCON VILLAMIL YENY IVONE 2008 200,000
01728923 RINCON VILLAMIL YENY IVONE 2009 200,000
01728923 RINCON VILLAMIL YENY IVONE 2010 200,000
01728923 RINCON VILLAMIL YENY IVONE 2011 200,000
01728923 RINCON VILLAMIL YENY IVONE 2012 500,000
01728923 RINCON VILLAMIL YENY IVONE 2013 500,000
01728923 RINCON VILLAMIL YENY IVONE 2014 1,000,000
01101078 RIQUE PEDRO ALFONSO 2014 1,000,000
01949899 RIVAS ACEVEDO FELIX DIONICIO 2014 1,000,000
01734386 RIVERA DE RICO ANA LUCIA 2014 1,200,000
02276522 RIVERA MARLEN 2014 20,000,000
01019253 RIVERA ORJUELA RODOLFO MAURICIO 2013 1,000,000
01019253 RIVERA ORJUELA RODOLFO MAURICIO 2014 1,000,000
00478355 RIVERA ROMERO JUAN DE JESUS 2013 160,774,000
01688881 RIVEROS TELLEZ JAMES 2014 3,000,000
01446349 ROBAYO RUIZ MANUEL 2014 1,232,000
02245759 ROCK CITY BAR 2013 1,100,000
02245759 ROCK CITY BAR 2014 1,100,000
01816431 ROCVALL MODA 2010 500,000
01816431 ROCVALL MODA 2011 500,000
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01816431 ROCVALL MODA 2012 500,000
01816431 ROCVALL MODA 2013 500,000
00984790 RODRIGUEZ BERNAL RENE 2014 700,000
01725470 RODRIGUEZ CASTRO LAURA VICTORIA 2013 2,000,000
02143438 RODRIGUEZ HERNANDEZ FABIAN OSWALDO 2014 11,000,000
01512810 RODRIGUEZ HERRERA HERNAN 2013 1,100,000
01512810 RODRIGUEZ HERRERA HERNAN 2014 1,200,000
02121526 RODRIGUEZ JARAMILLO MAYORLI 2013 1,000,000
02121526 RODRIGUEZ JARAMILLO MAYORLI 2014 2,400,000
01845321 RODRIGUEZ JIMENEZ ALBA MERCEDES 2013 1,000,000
02118015 RODRIGUEZ MARTINEZ LUZ HELENA 2013 500,000
00132958 RODRIGUEZ ORJUELA LUIS EDUARDO 2014 2,464,000
02167516 RODRIGUEZ ORJUELA OLGA MARIA 2013 5,000,000
02167516 RODRIGUEZ ORJUELA OLGA MARIA 2014 3,000,000
02395515 RODRIGUEZ PATAQUIVA JONNATHAN MICHEL 2014 11,200,000
01827162 RODRIGUEZ RODRIGUEZ GLORIA ESTELLA 2012 1,200,000
01827162 RODRIGUEZ RODRIGUEZ GLORIA ESTELLA 2013 1,220,000
01827162 RODRIGUEZ RODRIGUEZ GLORIA ESTELLA 2014 14,100,000
02206002 RODRIGUEZ SUAREZ ZAYDA PATRICIA 2013 800,000
02206002 RODRIGUEZ SUAREZ ZAYDA PATRICIA 2014 800,000
02162458 RODRIGUEZ VALDES ADRIANA ANGELICA 2013 1,232,000
02162458 RODRIGUEZ VALDES ADRIANA ANGELICA 2014 1,232,000
00677512 RODRIGUEZ VARGAS JUAN ANTONIO 2014 6,000,000
02385155 RODRIGUEZ VILLALOBOS EDGAR JAVIER 2014 6,000,000
02392935 ROJAS DE CESPEDES CARMEN ALICIA 2014 25,000,000
02183755 ROJAS VALENCIA ALBA LUZ 2014 580,000
00678072 ROMAGAR 2014 900,000
01809814 ROMERO DE DIAZ ALBA ESTELA 2013 1,000,000
00748368 ROMERO HERNANDEZ MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
02277527 ROMERO ROMERO NESTOR JAVIER 2013 1,000,000
02277527 ROMERO ROMERO NESTOR JAVIER 2014 1,200,000
02017675 ROPA INTIMA C.M. 2014 1,000,000
02142421 ROT PUL 2014 6,000,000
02175144 ROZO RODRIGUEZ NEVIS ROCIO 2013 1,000,000
02175144 ROZO RODRIGUEZ NEVIS ROCIO 2014 1,000,000
01660593 RUBIANO ARENAS JUAN AGUSTIN 2014 1,232,000
01521071 RUBIANO CHACON DIANA ALEXANDRA 2008 500,000
01521071 RUBIANO CHACON DIANA ALEXANDRA 2009 500,000
01521071 RUBIANO CHACON DIANA ALEXANDRA 2010 500,000
01521071 RUBIANO CHACON DIANA ALEXANDRA 2011 500,000
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01521071 RUBIANO CHACON DIANA ALEXANDRA 2012 500,000
01521071 RUBIANO CHACON DIANA ALEXANDRA 2013 500,000
01394665 RUBIANO CONTRERAS FLOR ALEIDA 2014 1,500,000
01758835 RUEDA CASTRO CLAUDIA YANETH 2012 4,000,000
01758835 RUEDA CASTRO CLAUDIA YANETH 2013 4,000,000
01928412 RUIZ GONZALEZ LUIS ARCADIO 2014 3,050,000
02313801 RUIZ SUAREZ YENNY LILIANA 2014 1,000,000
00776734 RUSSY IGUA AQUIMIN 2014 13,000,000
02175122 S&M CONSTRUCIVIL SAS 2014 11,000,000
02324425 SABOGAL JIMENEZ LUCY CONSUELO 2014 1,000,000
01016173 SABOGAL PENAGOS JOSE REINERIO 2014 1,000,000
02227110 SAENZ CARDOSO LUZ MARINA 2013 1,000,000
02227110 SAENZ CARDOSO LUZ MARINA 2014 1,000,000
01083197 SAENZ TORRES ELVIA HELENA 2014 1,000,000
00782168 SALA DE BELLEZA FLEKO S Y MECHA S 2014 1,170,000
00694844 SALA DE BELLEZA KARELLYN STILOS 2014 1,170,000
01384377 SALA DE BELLEZA LOOK FASHION 2014 1,232,000
01443682 SALA DE BELLEZA MARIA CARMENZA 2014 1,230,000
02227112 SALA DE BELLEZA SOLES 2013 1,000,000
02227112 SALA DE BELLEZA SOLES 2014 1,000,000
01597270 SALADE BELLEZA BELLAS Y FAMOSOS STAR 2007 100,000
01597270 SALADE BELLEZA BELLAS Y FAMOSOS STAR 2008 500,000
01869881 SALAMANCA DE PEÑA GLORIA GLADYS 2010 500,000
01869881 SALAMANCA DE PEÑA GLORIA GLADYS 2011 500,000
01869881 SALAMANCA DE PEÑA GLORIA GLADYS 2012 500,000
01869881 SALAMANCA DE PEÑA GLORIA GLADYS 2013 1,232,000
02212607 SALAZAR GOMEZ JENARO HORACIO 2013 1,000,000
02212607 SALAZAR GOMEZ JENARO HORACIO 2014 1,000,000
01876065 SALGADO MENDOZA DEYANIRA 2012 500,000
01876065 SALGADO MENDOZA DEYANIRA 2013 500,000
01876065 SALGADO MENDOZA DEYANIRA 2014 500,000
02009864 SALINAS CARDONA ZULMA 2014 1,700,000
01400699 SALON DE BELLEZA MARTHA TECANO 2014 800,000
02254875 SALON DE BELLEZA PELUQUERIA AZUL
CELESTYA
2014 1,000,000
02170559 SALONES & RECEPCIONES  CASA BERRIO 2013 2,000,000
00554175 SALONES & RECEPCIONES CASA BERRIO 2013 2,000,000
01544150 SALONES & RECEPCIONES CASA BERRIO 2013 2,000,000
01656783 SALONES & RECEPCIONES CASA BERRIO 2013 2,000,000
01656785 SALONES & RECEPCIONES CASA BERRIO 2013 2,000,000
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02170564 SALONES & RECEPCIONES CASA BERRIO 2013 2,000,000
01796871 SALSAMENTARIA EL PORTAL DE CAJICA 2014 800,000
02245406 SAN CARLOS - NICO 2013 4,800,000
02245406 SAN CARLOS - NICO 2014 4,800,000
01374071 SANABRIA SANTOS JHON FREDY 2014 3,000,000
02285538 SANCHEZ CARDENAS EFIGENIA 2014 200,000
02258873 SANCHEZ CHACON AMANDA 2014 4,000,000
01176983 SANCHEZ GARZON HEDER ALFONSO 2014 1,300,000
01031397 SANCHEZ GARZON LUIS EDUARDO 2014 1,300,000
01008050 SANCHEZ GUEVARA JOSE VICENTE 2013 1,179,000
02102418 SANCHEZ MORA ROBERTH 2012 1,000,000
02102418 SANCHEZ MORA ROBERTH 2013 1,000,000
02102418 SANCHEZ MORA ROBERTH 2014 1,200,000
02288381 SANCHEZ MORENO GUSTAVO 2014 1,000,000
00590441 SANCHEZ PAMA JUAN CARLOS 2010 1,000
00590441 SANCHEZ PAMA JUAN CARLOS 2011 1,000
00590441 SANCHEZ PAMA JUAN CARLOS 2012 1,000
00590441 SANCHEZ PAMA JUAN CARLOS 2013 1,000
00590441 SANCHEZ PAMA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01537013 SANCHEZ PEREZ ROSA HELENA 2006 700,000
01537013 SANCHEZ PEREZ ROSA HELENA 2007 700,000
01537013 SANCHEZ PEREZ ROSA HELENA 2008 700,000
01537013 SANCHEZ PEREZ ROSA HELENA 2009 700,000
01537013 SANCHEZ PEREZ ROSA HELENA 2010 700,000
01537013 SANCHEZ PEREZ ROSA HELENA 2011 700,000
01537013 SANCHEZ PEREZ ROSA HELENA 2012 700,000
01537013 SANCHEZ PEREZ ROSA HELENA 2013 700,000
01537013 SANCHEZ PEREZ ROSA HELENA 2014 700,000
02209104 SANCHEZ POVEDA SEGUNDO CARLOS ELIAS 2014 1,000,000
02307076 SANCHEZ SANCHEZ RUTH ESMERALDA 2014 5,000,000
02217790 SANCHEZ UMBARILA ANGELA COSTANZA 2013 1,000,000
02254871 SANCHEZ VILLADA PAULA ANDREA 2014 1,000,000
01543551 SAND AND STONE LTDA 2011 26,520,000
01543551 SAND AND STONE LTDA 2012 25,263,000
01543551 SAND AND STONE LTDA 2013 30,550,000
01543551 SAND AND STONE LTDA 2014 35,827,000
02164834 SANTANA AHUMADA EDWIN ARTURO 2012 100,000
02164834 SANTANA AHUMADA EDWIN ARTURO 2013 100,000
02152502 SANTANA LUIS HENRY 2013 1,000,000
02152502 SANTANA LUIS HENRY 2014 1,000,000
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02097856 SANTOFIMIO ACOSTA MARIA ORFILIA 2012 100,000
02097856 SANTOFIMIO ACOSTA MARIA ORFILIA 2013 100,000
02097856 SANTOFIMIO ACOSTA MARIA ORFILIA 2014 1,232,000
01180523 SARMIENTO JURADO RICARDO 2010 1,300,000
01180523 SARMIENTO JURADO RICARDO 2011 1,400,000
01180523 SARMIENTO JURADO RICARDO 2012 1,500,000
01180523 SARMIENTO JURADO RICARDO 2013 1,700,000
01356122 SARMIENTO POVEDA SANDRA MERCEDES 2014 1,100,000
02169440 SARMIENTO RODRIGUEZ MARIA CELINA 2014 960,000
02209441 SCHWARTZ BUSINESS SOLUTIONS SAS 2014 13,307,000
01872773 SCORPION´S MIUSIC MTM 2013 1,000,000
01872773 SCORPION´S MIUSIC MTM 2014 1,000,000
01980589 SERNA MARIN FAVIO IVAN 2014 5,000,000
01511498 SERRATO GUZMAN GILBERTO 2014 1,000,000
02145181 SERVICIOS CALIFICADOS CONFIABLES SCAF
SAS
2014 1,000,000
02108045 SERVICIOS GENERALES HERRERA 2014 1,200,000
01831700 SERVICIOS INTEGRADOS DE LOGISTICA Y
ORGANIZACION HUMANA LTDA CUYA SIGLA
SERA SILOH M&C LTDA
2013 500,000
01831700 SERVICIOS INTEGRADOS DE LOGISTICA Y
ORGANIZACION HUMANA LTDA CUYA SIGLA
SERA SILOH M&C LTDA
2014 1,200,000
01534168 SICHACA MONTILLA DIANA MARIA 2012 900,000
01534168 SICHACA MONTILLA DIANA MARIA 2013 900,000
01069546 SIERRA MARTINEZ EDUARDO ALFREDO 2008 650,000
01069546 SIERRA MARTINEZ EDUARDO ALFREDO 2009 650,000
01069546 SIERRA MARTINEZ EDUARDO ALFREDO 2010 650,000
01069546 SIERRA MARTINEZ EDUARDO ALFREDO 2011 650,000
01069546 SIERRA MARTINEZ EDUARDO ALFREDO 2012 650,000
01069546 SIERRA MARTINEZ EDUARDO ALFREDO 2013 650,000
01887665 SIERRA QUIROGA OSCAR ORLANDO 2014 950,000
01883096 SILVA PLAZAS JOSE WILFREDO 2014 1,000,000
01394667 SISTEMAS COP 2014 1,500,000
01852560 SISTEMAS INTEGRALES ING LTDA 2009 1,000,000
01852560 SISTEMAS INTEGRALES ING LTDA 2010 1,000,000
01852560 SISTEMAS INTEGRALES ING LTDA 2011 1,000,000
01852560 SISTEMAS INTEGRALES ING LTDA 2012 1,000,000
01852560 SISTEMAS INTEGRALES ING LTDA 2013 1,000,000
01852560 SISTEMAS INTEGRALES ING LTDA 2014 1,000,000
02233267 SOFI-FLEUR SAS 2013 50,000,000
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02233267 SOFI-FLEUR SAS 2014 50,000,000
01345214 SOLANO DE JAMAICA MARIA DE JESUS 2014 950,000
02110625 SOLANO SANTODOMINGO FABIAN JOSE 2012 1,000,000
02110625 SOLANO SANTODOMINGO FABIAN JOSE 2013 1,000,000
02307079 SOLUCIONES ASESORIAS ACADEMICAS 2014 5,000,000
02198852 SOLUCIONES QUIRURGICAS 2013 2,000,000
02198852 SOLUCIONES QUIRURGICAS 2014 2,000,000
02270484 SOTO TRILLERAS LEIDY CAROLINA 2014 0
02233147 SOUND DESIGNERS SAS 2014 25,000,000
01978507 SPEED BIKER J C 2014 1,232,000
02318179 STARTECK 2014 780,000
02253290 STYLE GLAMORE MC 2013 1,000,000
02253290 STYLE GLAMORE MC 2014 1,000,000
02238268 SUAREZ LEON HERMES 2014 30,000,000
02392950 SUAREZ MALDONADO GONZALO 2014 4,310,000
02077625 SUAREZ PINZON JOSE ALFONSO 2014 1,232,000
00010952 SUBATA LTDA 2013 800,000
00010952 SUBATA LTDA 2014 800,000
02172683 SUPER CARNES LA AVENIDA A P 2014 6,000,000
01739232 SUPER TIENDAS SARITA Y LEO 2013 4,808,000
01739232 SUPER TIENDAS SARITA Y LEO 2014 4,808,000
01499393 SUPERMERCADO EL CORAL 2012 1,000,000
01499393 SUPERMERCADO EL CORAL 2013 1,000,000
01499393 SUPERMERCADO EL CORAL 2014 1,000,000
02288384 SUPERMERCADO EL REY GUSTAVO 2014 1,000,000
01634128 SUPERMERCADO LA FUENTE TOCANCIPA 2014 1,800,000
01880248 SUPERMERCADO LAS ORQUIDEAS G & J 2014 900,000
01986288 SUPERMERCADO MERQUE Y AHORRE 2012 2,050,000
01986288 SUPERMERCADO MERQUE Y AHORRE 2013 2,050,000
01986288 SUPERMERCADO MERQUE Y AHORRE 2014 2,050,000
00725428 SUPERTIENDAS PUNTO EXITO CB 2014 2,000,000
01659088 SURTI FRUVER CASTILLA 2014 1,700,000
01527691 SURTIREPUESTOS Y DIRECCIONES 2013 100,000
01527691 SURTIREPUESTOS Y DIRECCIONES 2014 7,800,000
01359864 SUZUKI SU CAMPERO 2014 1,000,000
01878473 TABORDA GUZMAN EDIEN ALEXANDER 2014 1,232,000
00971105 TABORDA USUGA JOAQUIN GUILLERMO 2014 1,232,000
01889280 TACTAK SAS 2014 2,000,000
02312773 TALENTO'S 2014 1,000,000
01209984 TALLER DE ARMERIA LUGER 2014 1,179,000
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01957316 TAPIZADOS Y DOTACIONES ARANDA 2014 100,000,000
02357621 TAZMANIA FUTBOL 5 2014 5,000,000
01400696 TECANO BELLO MARIA EMMA 2014 800,000
00748646 TECNISERVICIOS LUIS ALVARADO LIMITADA 2011 24,000,000
00748646 TECNISERVICIOS LUIS ALVARADO LIMITADA 2012 24,000,000
00748646 TECNISERVICIOS LUIS ALVARADO LIMITADA 2013 24,000,000
02174719 TECNO TALENTO S A S 2014 16,200,000
00809963 TEJIDOS VICKY 2010 1,000,000
00809963 TEJIDOS VICKY 2011 1,000,000
00809963 TEJIDOS VICKY 2012 1,000,000
00809963 TEJIDOS VICKY 2013 1,000,000
00809963 TEJIDOS VICKY 2014 1,200,000
01480672 TELECOMIDAS 2014 1,000,000
02258259 TELECOMUNICACIONES CLAU 2013 1,000,000
00889640 TELLEZ ARIZA LUZ DARY 2014 1,000,000
01240423 TELLEZ QUIROGA LUIS ORLANDO 2014 3,500,000
01023089 TELLEZ VILLAMIL JOSE IGNACIO 2012 1,070,000
01023089 TELLEZ VILLAMIL JOSE IGNACIO 2013 1,070,000
01023089 TELLEZ VILLAMIL JOSE IGNACIO 2014 1,070,000
02234358 TENTACIONES CARAMELO 2013 1,000,000
01037397 TEXTILES JHON POLICARPA 2010 100,000
01037397 TEXTILES JHON POLICARPA 2011 100,000
01037397 TEXTILES JHON POLICARPA 2012 100,000
01037397 TEXTILES JHON POLICARPA 2013 100,000
01037397 TEXTILES JHON POLICARPA 2014 1,232,000
00346921 THE BEST MEGA FIESTAS LTDA 2013 1,000,000
01689114 THUNDER GARAGE M C 2013 4,000,000
01689114 THUNDER GARAGE M C 2014 5,500,000
02313804 TIENDA 3 SSS 2014 1,000,000
02231169 TIENDA BETYY 2013 1,000,000
01413539 TIENDA DON PIPE Y PAVIS 2014 1,300,000
02295830 TIENDA DONDE GILMA NV 2014 1,200,000
01161292 TIENDA EL REFUGIO SAN JOSE 2014 750,000
00786514 TIENDA EL SOCORRO 2014 1,100,000
01814712 TIENDA LA LIBERTAD Y PAZ 2014 500,000
01974313 TIENDA LOS JOTA TOLIMA 2013 500,000
01974313 TIENDA LOS JOTA TOLIMA 2014 500,000
01495805 TIENDA LOS PENSIONADOS M.P 2014 1,200,000
00846566 TIENDA MARI DE LA NOVENA 2014 500,000
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01036981 TIENDA NATURALES Y ESENCIAS SANTA
MARTHA
2014 1,120,000
01734387 TIENDA VILLA DIANA LA 19 2014 1,200,000
01324430 TIENDA Y MINITEJO EL RODEO GRAN
COLOMBIA
2014 1,600,000
01480670 TORNEROS CAMACHO LEOVA INES 2014 1,000,000
01637193 TORO BLANCO MARTHA SIRLEY 2014 1,200,000
01799693 TORO MARTINEZ JUAN CARLOS 2012 900,000
01799693 TORO MARTINEZ JUAN CARLOS 2013 900,000
01799693 TORO MARTINEZ JUAN CARLOS 2014 900,000
01691890 TORRES AGUDELO WILLIAM RENE 2011 600,000
01691890 TORRES AGUDELO WILLIAM RENE 2012 700,000
01691890 TORRES AGUDELO WILLIAM RENE 2013 1,000,000
01691890 TORRES AGUDELO WILLIAM RENE 2014 2,300,000
01739231 TORRES DE JIMENEZ SARA 2013 4,808,000
01739231 TORRES DE JIMENEZ SARA 2014 4,808,000
01989201 TORRES MONTAÑEZ JAIRO GONZALO 2014 1,000,000
01463798 TORRES MORALES LIGIA AZUCENA 2013 1,000,000
01463798 TORRES MORALES LIGIA AZUCENA 2014 1,000,000
02232834 TOVAR GAMA MARIA FERNANDA 2013 1,000,000
02232834 TOVAR GAMA MARIA FERNANDA 2014 1,000,000
01117380 TRANSPORTES ANIBAL Y CIA LTDA ANITUR
LTDA
2014 169,448,014
00980433 TRASLAVIÑA DUARTE MARCO FIDEL 2014 1,000,000
01989205 TRIANA MARTINEZ ADRIAN 2014 600,000
01546994 TROFEOS LA CENTRAL FABRICA 2014 1,179,000
01728405 TROPICAL INGENIERIA Y CONSULTORIA
LIMITADA SIGLA TROPICAL IC
2014 1,505,050,759
02315099 ULLOA DE SANCHEZ ANA CECILIA 2014 2,000,000
02117707 UMAÑA RODRIGUEZ MILDRED LORENA 2013 1,200,000
02085932 UNIMASCOTA SAN MATEO 2013 500,000
02085932 UNIMASCOTA SAN MATEO 2014 1,200,000
01052742 URIBE HOYOS JULIAN LEONARDO 2012 1,000,000
01052742 URIBE HOYOS JULIAN LEONARDO 2013 1,000,000
01052742 URIBE HOYOS JULIAN LEONARDO 2014 1,000,000
01689383 URREA ACOSTA NIDIA INES 2010 500,000
01689383 URREA ACOSTA NIDIA INES 2011 500,000
01633883 URREGO MORENO MIGUEL ANTONIO 2010 800,000
01633883 URREGO MORENO MIGUEL ANTONIO 2011 800,000
01633883 URREGO MORENO MIGUEL ANTONIO 2012 800,000
01633883 URREGO MORENO MIGUEL ANTONIO 2013 800,000
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01633883 URREGO MORENO MIGUEL ANTONIO 2014 800,000
02112019 V H SUAREZ SAS 2013 10,000,000
01767034 VACCA ARAGON EFRAIN ANTONIO 2014 4,310,000
00944077 VALBUENA GOMEZ EVANGELISTA 2012 500,000
00944077 VALBUENA GOMEZ EVANGELISTA 2013 500,000
00944077 VALBUENA GOMEZ EVANGELISTA 2014 500,000
02037507 VANTIKARTE SAS 2013 1,000,000
02037507 VANTIKARTE SAS 2014 1,000,000
00918670 VARGAS UNEME SAMUEL 2013 100,000
00918670 VARGAS UNEME SAMUEL 2014 5,000,000
01817141 VARIEDADES CAMILITO DE LAS 4 ESQUINA 2009 500,000
01817141 VARIEDADES CAMILITO DE LAS 4 ESQUINA 2010 500,000
01817141 VARIEDADES CAMILITO DE LAS 4 ESQUINA 2011 500,000
01817141 VARIEDADES CAMILITO DE LAS 4 ESQUINA 2012 500,000
01817141 VARIEDADES CAMILITO DE LAS 4 ESQUINA 2013 500,000
01817141 VARIEDADES CAMILITO DE LAS 4 ESQUINA 2014 1,200,000
02368640 VARIEDADES EL PAISA EYM 2014 1,000,000
00763399 VARIEDADES PAMIDU 2013 3,000,000
01858827 VARON MATUK GUILLERMO ENRIQUE 2013 4,000,000
01858827 VARON MATUK GUILLERMO ENRIQUE 2014 5,500,000
02080608 VEGA MARQUEZ BENJAMIN 2014 1,100,000
00786511 VELANDIA LAITON MANUEL 2014 2,800,000
01715131 VELASQUEZ HERNANDEZ DEICY EDIT 2014 1,200,000
01255638 VELASQUEZ MONSALVE JORGE 2013 1,000,000
01255638 VELASQUEZ MONSALVE JORGE 2014 1,000,000
01927466 VENEGAS GARCIA ISIDRO 2014 1,180,000
02047457 VERDURAS EL CARMELO 2011 1
02047457 VERDURAS EL CARMELO 2012 1
02047457 VERDURAS EL CARMELO 2013 1
02047457 VERDURAS EL CARMELO 2014 1,100,000
02047453 VERGEL CASAS JOSE ARIZA 2011 1
02047453 VERGEL CASAS JOSE ARIZA 2012 1
02047453 VERGEL CASAS JOSE ARIZA 2013 1
02047453 VERGEL CASAS JOSE ARIZA 2014 1,100,000
01651971 VIAJES Y TURISMO ANITUR 2014 1,600,000
01948777 VIDALES REYES JOSE EDILSON 2014 1,200,000
02059065 VILLA CAROLINA 2014 5,000,000
01347972 VILLARRAGA REYES JOSE FIDEL 2014 1,200,000
02125934 VITELCO COMUNICACIONES 2012 800,000
02125934 VITELCO COMUNICACIONES 2013 800,000
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02390408 VIVE TABIO 2014 800,000
01345217 VIVERES EL INGENIO 2014 950,000
01723947 VIVERO FLOR CAMELIA L B 2011 500,000
00913417 W SUZUKI 2014 10,000,000
01107666 WANDA 2014 1,000,000
02145834 YAIMA WALTEROS DAVID FERNANDO 2012 1,200,000
02145834 YAIMA WALTEROS DAVID FERNANDO 2013 1,500,000
02145834 YAIMA WALTEROS DAVID FERNANDO 2014 1,800,000
01592059 YAYA BABATIVA CLAUDIA AURORA 2010 4,500,000
01592059 YAYA BABATIVA CLAUDIA AURORA 2011 4,700,000
01592059 YAYA BABATIVA CLAUDIA AURORA 2012 4,900,000
01592059 YAYA BABATIVA CLAUDIA AURORA 2013 5,100,000
01592059 YAYA BABATIVA CLAUDIA AURORA 2014 5,500,000
00916496 YEPES & YEPES ABOGADOS SAS 2012 5,000,000
00916496 YEPES & YEPES ABOGADOS SAS 2013 5,000,000
02019839 ZAMBRANO CASTRO FLORA EVIDALIA 2014 1,000,000
02209590 ZAMORA HERNANDEZ CARMEN ROSA 2013 1,000,000
02209590 ZAMORA HERNANDEZ CARMEN ROSA 2014 1,000,000
02129289 ZETA CONSTRUCCIONES LTDA 2013 14,000,000
02129289 ZETA CONSTRUCCIONES LTDA 2014 17,000,000
01219118 ZIPA PLAZAS NELSON GIOVANNY 2010 1,000,000
01219118 ZIPA PLAZAS NELSON GIOVANNY 2011 1,000,000
01219118 ZIPA PLAZAS NELSON GIOVANNY 2012 1,000,000
01219118 ZIPA PLAZAS NELSON GIOVANNY 2013 1,000,000
01219118 ZIPA PLAZAS NELSON GIOVANNY 2014 1,200,000
02160286 ZULUAGA GALINDO YULY CATERINE 2013 1,100,000
02160286 ZULUAGA GALINDO YULY CATERINE 2014 7,390,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02275566 CONEXION EMPRESARIAL ANDINA
S A S EN LIQUIDACION
2013 5,000,000 28/11/2013
01825127 AGURTO FLOREZ LUZ HELENA 2010 995,800 15/01/2014
01825127 AGURTO FLOREZ LUZ HELENA 2011 995,800 15/01/2014
01825127 AGURTO FLOREZ LUZ HELENA 2012 995,800 15/01/2014
01825127 AGURTO FLOREZ LUZ HELENA 2013 995,800 15/01/2014
02166345 CONSTRUCIONES Y ACABADOS JB
SAS
2012 10,000,000 16/01/2014
02166345 CONSTRUCIONES Y ACABADOS JB
SAS
2013 10,000,000 16/01/2014
02354650 ARTEAGA RODRIGUEZ ALBA
ROCIO
2014 1,200,000 21/01/2014
01564964 BALLESTEROS GONZALEZ MANUEL 2012 0 21/01/2014
01564964 BALLESTEROS GONZALEZ MANUEL 2013 0 21/01/2014
01564964 BALLESTEROS GONZALEZ MANUEL 2014 0 21/01/2014
02380298 CACERES ANGEL NORMAN DE
JESUS
2014 500,000 21/01/2014
02380298 CACERES ANGEL NORMAN DE
JESUS
2014 500,000 21/01/2014
01220117 CAFE CHICO RESTAURANTE BAR 2014 6,400,000 21/01/2014
01305010 GARZON RODRIGUEZ PEDRO IVAN 2005 1,000,000 21/01/2014
01305010 GARZON RODRIGUEZ PEDRO IVAN 2006 1,000,000 21/01/2014
01305010 GARZON RODRIGUEZ PEDRO IVAN 2007 1,000,000 21/01/2014
01305010 GARZON RODRIGUEZ PEDRO IVAN 2008 1,000,000 21/01/2014
01305010 GARZON RODRIGUEZ PEDRO IVAN 2009 1,000,000 21/01/2014
01305010 GARZON RODRIGUEZ PEDRO IVAN 2010 1,000,000 21/01/2014
01305010 GARZON RODRIGUEZ PEDRO IVAN 2011 1,000,000 21/01/2014
01305010 GARZON RODRIGUEZ PEDRO IVAN 2012 1,000,000 21/01/2014
01305010 GARZON RODRIGUEZ PEDRO IVAN 2013 1,000,000 21/01/2014
01597574 PEOPLE ON LINE
COMUNICACIONES
2007 800,000 21/01/2014
01597574 PEOPLE ON LINE
COMUNICACIONES
2008 800,000 21/01/2014
01597574 PEOPLE ON LINE
COMUNICACIONES
2009 800,000 21/01/2014
01597574 PEOPLE ON LINE
COMUNICACIONES
2010 800,000 21/01/2014





01597574 PEOPLE ON LINE
COMUNICACIONES
2012 800,000 21/01/2014
01597574 PEOPLE ON LINE
COMUNICACIONES
2013 1,000,000 21/01/2014







01597572 SOLANO ROJAS JAVIER ANDRES 2007 800,000 21/01/2014
01597572 SOLANO ROJAS JAVIER ANDRES 2008 800,000 21/01/2014
01597572 SOLANO ROJAS JAVIER ANDRES 2009 800,000 21/01/2014
01597572 SOLANO ROJAS JAVIER ANDRES 2010 800,000 21/01/2014
01597572 SOLANO ROJAS JAVIER ANDRES 2011 800,000 21/01/2014
01597572 SOLANO ROJAS JAVIER ANDRES 2012 800,000 21/01/2014
01597572 SOLANO ROJAS JAVIER ANDRES 2013 800,000 21/01/2014
01597572 SOLANO ROJAS JAVIER ANDRES 2014 50,000,000 21/01/2014
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01056725 PINZON ROJAS MARIA CRISTINA 2013 500,000 09/01/2014
01056725 PINZON ROJAS MARIA CRISTINA 2014 500,000 09/01/2014
00677154 CORREDOR AGUILERA DANILO 2014 6,500,000 21/01/2014
00677155 CORREDOR AGUILERA DANILO 2014 6,500,000 21/01/2014
S0043197 FUNDACION SIN ANIMO DE
LUCRO PARA EL FOMENTO DE
TECNOLOGIAS AMBIENTALES
DESARROLLO TECNOLOGICO
SOSTENIBLE Y SUPERACION DE
LA POBREZA SIGLA FUNDATEC
COLOMBIA
2013 3,214,000 21/01/2014
S0043197 FUNDACION SIN ANIMO DE
LUCRO PARA EL FOMENTO DE
TECNOLOGIAS AMBIENTALES
DESARROLLO TECNOLOGICO
SOSTENIBLE Y SUPERACION DE
LA POBREZA SIGLA FUNDATEC
COLOMBIA
2014 10,000,000 21/01/2014
01946298 MADRIGAL SANCHEZ VICTOR
MANUEL
2014 800,000 21/01/2014
01946300 MADRIGAL SANCHEZ VICTOR
MANUEL
2014 800,000 21/01/2014
















5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
SANCHEZ DE RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA AUTO  No. 019823  DEL 26/11/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 00004553 DEL LIBRO 03. SE ORDENA LA INTERVENCION QUE TRATA EL DECRETO 4334
DE NOVIEMBRE 17 DE 2008 SOBRE LA PERSONA NTURAL DE LA REFERENCIA, MEDIANTE LA
TOMA DE POSESION DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y PATRIMONIO Y LA SUSPENSION
INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES. SE DESIGNA COMO AGENTE INTERVENTOR A ADRIANA
BETANCOURT ORTIZ..
 
SEMAAN GALINDO JUAN CARLOS AUTO  No. 019895  DEL 27/11/2013,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00004554 DEL
LIBRO 03. SE ORDENA LA TOMA DE POSESION DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y
PATRIMONIO Y LA SUSPENSION INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DE SEMAAN
GALINDO JUAN CARLOS DE QUE TRATA EL DECRETO 4334 DE 2008 Y SE DESIGNA A JUAN
BAUTISTA HERNANDEZ CORTES COMO AGENTE INTERVENTOR..
 
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS S A EN LIQUIDACION JUICIAL AUTO  No. 4000186 DEL
06/11/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 00004555 DEL LIBRO 03. REVOCATORIA DEL REGISTRO
00004552 DEL LIBRO 03. SE REVOCA EL REGISTRO 00004552 DEL LIBRO 03 YA QUE ACTO
A INSCRIBIR ES NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR LIBRO 09..
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
SAINT GOBAIN SEKURIT COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2623    DEL
28/08/2012,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
00027233 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A PIERRE  YVES  BENOIT  MARIE  GRAMOND
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA.
 
DIRECTV COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 53      DEL 16/01/2014,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00027234 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ANDRES MARTIN SOLE.
 
DIRECTV COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 54      DEL 16/01/2014,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00027235 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A NATALIA MARIA IREGUI ORTIGOZA.
 
EXPERIAN COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.




EXPERIAN COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
00027237 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A: PEDRO LUIS VILLEGAS RAMIREZ.
 
KITCHEN UPDATE SAVORY S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 94      DEL 18/01/2014,
NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00027238 DEL
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LIBRO 05. OTORGA PODER  A OTERO POZA JUAN JOSE.
 
TERRA NETWORKS COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 6164    DEL 24/12/2013,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00027239 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A MARDOQUEO MORA CARDENAS (REGISTRO 00026406).
 
TERRA NETWORKS COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 6164    DEL 24/12/2013,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00027240 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A HENRY CALDERON OLAYA. (REGISTRO 00026407).
 
TERRA NETWORKS COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 6164    DEL 24/12/2013,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00027241 DEL




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
DROGUERIA FARMA NETMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230161 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ALBA LUZ OROZCO RODRIGUEZ.
 
RAVEL DISTRIBUIDORES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230162 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ANA LIGIA MARTINEZ  FOMEQUE.
 
TECHNOVA PETROLEUM SERVICES INC SUCURSAL COLOMBIANA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 0091    DEL 15/01/2014,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 00230163 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO OVERLAND DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
00230164 DEL LIBRO 06. NIETO GUTIERREZ JORGE ARMANDO MODIFICA EL 1% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE EDGAR ENRIQUE CAIPA
REYES.
 
ASESORIA Y DEFENSA EN PROCESOS JUDICIALES Y RIESGOS PROFESIONALES DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 00230165 DEL LIBRO 06. PARDO CHAMORRO CESAR AUGUSTO
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
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ANGELICA MARIA PARDO .
 
PINTURAS AUTOMOTORES C.V DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230166 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA QUEDANDO
COMO UNICO PROPIETARIO EL SEÑOR CORTES BARRERA WILLIAM..
 
PANADERIA Y PASTELERIA DEL TRIGAL ESCRITURA PUBLICA  No. 2050    DEL
20/11/2013,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
00230167 DEL LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SUCESIÒN Y  SOCIEDAD CONYUGAL
DE CARLOS JULIO GONZALEZ CAMPOS SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE ALBA STELLA DEL CARMEN CASTRO  .
 
PAPELERIA SHEYSHA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230168 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
CATHERINE CAROLINA RUIZ PRIETO.
 
CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
0082    DEL 21/01/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 00230169 DEL LIBRO 06. LA CASAPRINCIPAL REFORMO: CLAUSULA SEXTA:
DE LA ADMINISTRACION.
 
CASA CAR MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230170 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LUIS CARLOS BELTRAN BOLAÑOS A
FAVOR DE: CLAUDIA PATRICIA BELTRAN BOLAÑOS..
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ORCAM GLOBAL BUSSINES ACTA  No. 0036    DEL 18/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230171 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA.
 
MACRO SERVICIOS EXPRESS DE COLOMBIA SAS BOGOTA RESOLUCION  No. 0046    DEL
29/06/2009,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 00230172 DEL LIBRO 06. HABILITA COMO EMPRESA DE TRANSPORTE
TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA A LA CASA MATRIZ. LA SOCIEDAD MACRO SERVICIOS
EXPRESS DE COLOMBIA SAS .
 
INNOVACIONES TECNICAS EN CIMENTACION SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
33556   DEL 31/01/2012,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 00230173 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A JUAN JOSÉ
SUAREZ PERRUSQUIA .
 
ESTACION DE SERVICIO GULF CALLE 116 SAN SEBASTIAN ACTA  No. 49      DEL
22/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 00230174 DEL LIBRO 06. ACTA ADICIONAL . NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR.
 
INNOVACIONES TECNICAS EN CIMENTACION SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
33556   DEL 31/01/2012,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL




BANCOLOMBIA SOPO ACTA  No. 2875    DEL 25/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230176 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO GERENTE DE LA SUCURSAL .
 
FUNDACION PARA LA SALUD VISUAL INTEGRAL FUNVISUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 18/01/2014,  PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 00230177 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE SALVADOR FRANCO BLANCO..
 
EL SURTIDOR DEL SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230178 DEL
LIBRO 06. SANCHEZ GALINDO JOSE ANTONIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LOS SEÑORES ANGIE ROA,JAVIER
CARRILLO Y KELLY RUEDA. .
 
EL SURTIDOR DEL SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230179 DEL
LIBRO 06. SANCHEZ GALINDO JOSE ANTONIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LOS SEÑORES ANGIE ROA,JAVIER
CARRILLO Y KELLY RUEDA..
 
EL SURTIDOR DEL SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230180 DEL
LIBRO 06. SANCHEZ GALINDO JOSE ANTONIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LOS SEÑORES ANGIE ROA,JAVIER
CARRILLO Y KELLY RUEDA..
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KJ COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230181 DEL LIBRO 06.
RAMOS GARCIA ANDRES MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE LILIANA GONZALEZ .
 
DISTRIDESECHABLES LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230182 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE NERCY GOMEZ MONTEALEGRE. .
 
FARMALAY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230183 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE FREDY ALEXO AMAYA
DIAZ. .
 
CITRICOS SALDAÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230184 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSE
ALONSO ALVARADO GARCIA.
 
TENTACIONES CARAMELO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230185 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LEIDY MILENA TRIANA MONTAÑO.
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FORCADO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230186 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE EDISSON
HUMBERTO ALVARADO ALVAREZ..
 
CACHARRERIA AVILA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230187 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
RODOLFO AVILA SALCEDO.
 
J J L SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230188 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LEONOR
PARDO QUIROGA.
 
TELICOM.RED DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230189 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
CRISTIAN CAMILO ROMERO.
 
DROGAS SAN PABLO ZIPAQUIRA H T B DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 00230190 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MAURICIO BARACALDO.
 
BODEGON DE LAS FRUTAS C S N. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230191 DEL
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LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: YAZMIN ANDREA GUTIERREZ CAMELO.
 
TECNA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230192 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE
LA REFERENCIA.
 
ANTON OILFIELD SERVICE SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 2014-01 DEL 20/01/2014,
JUNTA DE DIRECTORES DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
00230193 DEL LIBRO 06. NOMBRA PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
.
 
LA CASITA DE SABOR B DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230194 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50 % DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A FAVOR DE OSCAR MAURICIO BEJARANO GOMEZ.
 
AUTO LAVADO JB DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230195 DEL LIBRO 06. SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: PABLO
CASALLAS ZIPAQUIRA.
 
TIENDA DE MASCOTAS SUBACANES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230196 DEL
LIBRO 06. VELASCO ALVARADO MARITZA Y ARENAS BOTERO MANUEL BENITO MODIFICA LA
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PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA TORRES .
 
TIENDA DE MASCOTAS SUBACANES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230197 DEL
LIBRO 06. VELASCO ALVARADO MARITZA Y ARENAS BOTERO MANUEL BENITO MODIFICAN LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA TORRES.
 
TIENDA SAN LUIS DE LA 88 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230198 DEL
LIBRO 06. MARTINEZ PEÑA LUIS ALEJANDRO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE NUBIA GARCIA .
 
AUTO TAPIZADOS J G DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230199 DEL LIBRO 06.
GARCIA DE GIRALDO SARA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ALEXANDER GONZALEZ .
 
IPS ESPECIALIZADA NOGALES BOGOTA ACTA  No. 029     DEL 07/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230200 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
IPS ESPECIALIZADA NOGALES BOGOTA ACTA  No. 029     DEL 07/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230201 DEL




CIGARRERIA PORTAL SUIZO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230202 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
CEDIENDO EL 50% DEL MISMO A FAVOR DE PASTRANA CULMA ELBERT.
 
CCA TRAVEL.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230203 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE RICARDO
ALFONSO GARCIA. .
 
BAR TRES ESQUINAS VERBENAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230204 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ALEX JAVIER ALBARRACIN.
 
RCI COLOMBIA INC SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
00230205 DEL LIBRO 06. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
OPTICA NUEVO MILENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230206 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
OPTICAS NUEVO MILENIO SAS INSCRITA CON NUMERO DE MATRICULA 02402928.
 
OPTICA NUEVO MILENIO IMPERIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
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00230207 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA




OPTICA NUEVO MILENIO AV CHILE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
00230208 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA




CONFECCIONES CARIBE EF DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230209 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE GERMAN MARTINEZ AVILA .
 
TGS AP INVESTMENTS AS SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. sin num DEL
20/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
EL No. 00230210 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CAPITAL DRINK`S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230211 DEL LIBRO 06. NADESHA
CAMACHO TRANSFIERE EL 30% DE SU PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE LILIANA RESTREPO GOMEZ .
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FOTOIMPRESION EL TUNEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230212 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA ELIZABETH OLAYA OREJUELA. .
 
DISTRIBUIDORA DE COCOS LA FRONTERA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
00230213 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE DANIELA FERNANDEZ GARZON. .
 
SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO LTD ACTA  No. 10      DEL 15/01/2014,
JUNTA DE DIRECTORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
00230214 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO TECER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
LUNA ESTILOS PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230215 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARINO GARCIA LONDOÑO.
 
CLINICA ODONTOLOGICA DENTIPRODENT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
00230216 DEL LIBRO 06. RUIZ RODRIGUEZ DIANA MALELY VENDE SU 50% DEL CUAL ES
PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE RINCON PEREZ
LORENA PAOLA.
 
PEGA CERAMICOS EL DIAMANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230217 DEL
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LIBRO 06. LOPEZ LOPEZ RODRIGO CEDE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LAURA VIVIANA BLANCO LOPEZ.
 
VIDRIOS ALUMINIOS CARDENAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230218 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE WILLIAM FABIAN CARDENAS VILLANUEVA.
 
P & S PUBLICIDAD Y SEÑALIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230219 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA DEL PILAR PRIETO.
 
AVICOLA EL SOL NACIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00230220 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ANDREA KATHERINE PINZON SUAREZ.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01609686 DIA: 22 MATRICULA: 02034571 RAZON SOCIAL: FACIL REIR
UNIDADES DE ESTETICA DENTAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609687 DIA: 22 MATRICULA: 02282046 RAZON SOCIAL: MINATIS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609688 DIA: 22 MATRICULA: 02216886 RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA E
INNOVACION MEDICA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609689 DIA: 22 MATRICULA: 00566181 RAZON SOCIAL: MAQUINAS Y
HERRAMIENTAS PARA LA MADERA MAQUIMADERAS LTDA - EN LIQUIDACION DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609690 DIA: 22 MATRICULA: 00566181 RAZON SOCIAL: MAQUINAS Y
HERRAMIENTAS PARA LA MADERA MAQUIMADERAS LTDA - EN LIQUIDACION DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609691 DIA: 22 MATRICULA: 01396744 RAZON SOCIAL: WWW MEDICOS
GENERALES COLOMBIANOS COM LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609692 DIA: 22 MATRICULA: 01396744 RAZON SOCIAL: WWW MEDICOS
GENERALES COLOMBIANOS COM LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
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HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609693 DIA: 22 MATRICULA: 01539350 RAZON SOCIAL: FITUR  S.A.S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609694 DIA: 22 MATRICULA: 01539350 RAZON SOCIAL: FITUR  S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609695 DIA: 22 MATRICULA: 02055329 RAZON SOCIAL: FLEXPRINT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609696 DIA: 22 MATRICULA: 02055329 RAZON SOCIAL: FLEXPRINT SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609697 DIA: 22 MATRICULA: 01113716 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS
GOLDEN LEATHER SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609698 DIA: 22 MATRICULA: 02085327 RAZON SOCIAL: MODULOR 3D SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609699 DIA: 22 MATRICULA: 02085327 RAZON SOCIAL: MODULOR 3D SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609700 DIA: 22 MATRICULA: 02287081 RAZON SOCIAL: VERTIMEDIOS




INSCRIPCION: 01609701 DIA: 22 MATRICULA: 02287081 RAZON SOCIAL: VERTIMEDIOS
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609702 DIA: 22 MATRICULA: 01606454 RAZON SOCIAL: FUTURO DIGITAL
TECNOLOGIA E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609703 DIA: 22 MATRICULA: 01365960 RAZON SOCIAL: SAF GRUPO E U
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609704 DIA: 22 MATRICULA: 01257418 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
URBANAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609705 DIA: 22 MATRICULA: 01029585 RAZON SOCIAL: ASESORIAS Y
PRESTACIONES DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S A S SIGLA VASNYSALUD S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609706 DIA: 22 MATRICULA: 02272356 RAZON SOCIAL: SURENERGY S A
S E S P DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609707 DIA: 22 MATRICULA: 01070272 RAZON SOCIAL: OVANTE
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
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5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609708 DIA: 22 MATRICULA: 01152951 RAZON SOCIAL: CENIX
COMUNICACIONES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609709 DIA: 22 MATRICULA: 01152951 RAZON SOCIAL: CENIX
COMUNICACIONES LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609710 DIA: 22 MATRICULA: 01402930 RAZON SOCIAL: IDEAS E IMAGEN
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609711 DIA: 22 MATRICULA: 00512756 RAZON SOCIAL: PRABYC
INGENIEROS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609712 DIA: 22 MATRICULA: 01139330 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
ARTICO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
REGISTRO DE
 
INSCRIPCION: 01609713 DIA: 22 MATRICULA: 01666630 RAZON SOCIAL: PUBLIRED LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: DE SOCIOS
 
INSCRIPCION: 01609714 DIA: 22 MATRICULA: 01666630 RAZON SOCIAL: PUBLIRED LTDA




INSCRIPCION: 01609715 DIA: 22 MATRICULA: 02006118 RAZON SOCIAL: MARKETING DE
INSUMOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609716 DIA: 22 MATRICULA: 00114255 RAZON SOCIAL: GRUPO LOS
LAGOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609717 DIA: 22 MATRICULA: 02055767 RAZON SOCIAL: IGLU
ENTERPRISES DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609718 DIA: 22 MATRICULA: 01037228 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL KOS & KIEL S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609719 DIA: 22 MATRICULA: 00868734 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
TGG SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609720 DIA: 22 MATRICULA: 01672934 RAZON SOCIAL: PAPELERIA Y
COMUNICACIONES BOGOTA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA DENOMINACION PAPELCOM




INSCRIPCION: 01609721 DIA: 22 MATRICULA: 01672934 RAZON SOCIAL: PAPELERIA Y
COMUNICACIONES BOGOTA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA DENOMINACION PAPELCOM
BOGOTA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609722 DIA: 22 MATRICULA: 01976672 RAZON SOCIAL: PROCRECER
INMOBILIARIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609723 DIA: 22 MATRICULA: 01676307 RAZON SOCIAL: MANTILLA SILVA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609724 DIA: 22 MATRICULA: 01746048 RAZON SOCIAL: FG AUTOLAVADOS
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609725 DIA: 22 MATRICULA: 02398755 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL QUALITY HUMAN SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609726 DIA: 22 MATRICULA: 02398755 RAZON SOCIAL: GRUPO




INSCRIPCION: 01609727 DIA: 22 MATRICULA: 00465348 RAZON SOCIAL: INTAGLIO
IMPRESORES  S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609728 DIA: 22 MATRICULA: 02401477 RAZON SOCIAL: DS CONCRETOS S
A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609729 DIA: 22 MATRICULA: 02401477 RAZON SOCIAL: DS CONCRETOS S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609730 DIA: 22 MATRICULA: 02302730 RAZON SOCIAL: MOTO EUROPA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609731 DIA: 22 MATRICULA: 02302730 RAZON SOCIAL: MOTO EUROPA S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609732 DIA: 22 MATRICULA: 02331057 RAZON SOCIAL: S PROPIO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609733 DIA: 22 MATRICULA: 02331057 RAZON SOCIAL: S PROPIO SAS




INSCRIPCION: 01609734 DIA: 22 MATRICULA: 02307441 RAZON SOCIAL: ICEC
PRODUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609735 DIA: 22 MATRICULA: 02307441 RAZON SOCIAL: ICEC
PRODUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609736 DIA: 22 MATRICULA: 02349754 RAZON SOCIAL: ARNAU MUSICA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609737 DIA: 22 MATRICULA: 02349754 RAZON SOCIAL: ARNAU MUSICA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609738 DIA: 22 MATRICULA: 01293030 RAZON SOCIAL: ZUPPRA
INDUSTRIAL DE BICICLETAS E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609739 DIA: 22 MATRICULA: 01024406 RAZON SOCIAL: CLEAN SHESTER
DE COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609740 DIA: 22 MATRICULA: 02246008 RAZON SOCIAL: E.N.




INSCRIPCION: 01609741 DIA: 22 MATRICULA: 02246008 RAZON SOCIAL: E.N.
CONSULTORES ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609742 DIA: 22 MATRICULA: 01346097 RAZON SOCIAL: UV SCREEN
SUAREZ E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609743 DIA: 22 MATRICULA: 01933592 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA EN TELECOMUNICACIONES Y VIDEO VIGILANCIA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609744 DIA: 22 MATRICULA: 00848737 RAZON SOCIAL: JARAMILLO
PEREZ Y CONSULTORES ASOCIADOS S R L LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609745 DIA: 22 MATRICULA: 00848737 RAZON SOCIAL: JARAMILLO
PEREZ Y CONSULTORES ASOCIADOS S R L LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609746 DIA: 22 MATRICULA: 00181640 RAZON SOCIAL: ODINSA
PROYECTOS E INVERSIONES S A Y PODRA USAR LA SIGLA ODINSA P I S A DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01609747 DIA: 22 MATRICULA: 01295150 RAZON SOCIAL: ODINSA
SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609748 DIA: 22 MATRICULA: 01079874 RAZON SOCIAL: HSAM
BIOINGENIEROS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609749 DIA: 22 MATRICULA: 01079874 RAZON SOCIAL: HSAM
BIOINGENIEROS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609750 DIA: 22 MATRICULA: 02401992 RAZON SOCIAL: UVAZUL WEB
SOLUCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609751 DIA: 22 MATRICULA: 02401992 RAZON SOCIAL: UVAZUL WEB
SOLUCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609752 DIA: 22 MATRICULA: 01927236 RAZON SOCIAL: DOCUMENTAL
ENTERPRISE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609753 DIA: 22 MATRICULA: 01491630 RAZON SOCIAL: HAPPY PARK




INSCRIPCION: 01609754 DIA: 22 MATRICULA: 02047096 RAZON SOCIAL: EMPRESA
GESTORA OPERADORA DE BUSES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609755 DIA: 22 MATRICULA: 02195458 RAZON SOCIAL: ZAMPA
SERVICIOS INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609756 DIA: 22 MATRICULA: 02195458 RAZON SOCIAL: ZAMPA
SERVICIOS INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609757 DIA: 22 MATRICULA: 01829709 RAZON SOCIAL: ECOMAR
INNOVACION TECNOLOGICA S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609758 DIA: 22 MATRICULA: 01829709 RAZON SOCIAL: ECOMAR
INNOVACION TECNOLOGICA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609759 DIA: 22 MATRICULA: 01143252 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION




INSCRIPCION: 01609760 DIA: 22 MATRICULA: 02394867 RAZON SOCIAL: M A M INVER S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609761 DIA: 22 MATRICULA: 02394867 RAZON SOCIAL: M A M INVER S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609762 DIA: 22 MATRICULA: 00398514 RAZON SOCIAL: CONFECCIONES
PROTECCION Y SEGURIDAD SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609763 DIA: 22 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO BARI PH
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609764 DIA: 22 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO ALTEA
PH DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609765 DIA: 22 MATRICULA: 01941957 RAZON SOCIAL: LIMA CANTON
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609766 DIA: 22 MATRICULA: 01653037 RAZON SOCIAL: SECURITY TECH




INSCRIPCION: 01609767 DIA: 22 MATRICULA: 01653037 RAZON SOCIAL: SECURITY TECH
CONTROL  SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609768 DIA: 22 MATRICULA: 02052288 RAZON SOCIAL: WEST BRANDING
AND MARKETING SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609769 DIA: 22 MATRICULA: 02052288 RAZON SOCIAL: WEST BRANDING
AND MARKETING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609770 DIA: 22 MATRICULA: 02363422 RAZON SOCIAL: T INNOVA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609771 DIA: 22 MATRICULA: 02363422 RAZON SOCIAL: T INNOVA S A S
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609772 DIA: 22 MATRICULA: 01985765 RAZON SOCIAL: SANTACOA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609773 DIA: 22 MATRICULA: 01985765 RAZON SOCIAL: SANTACOA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01609774 DIA: 22 MATRICULA: 01311340 RAZON SOCIAL: EMPRESA MINERA
DE SAN FRANCISCO C I SOCIEDAD ANONIMA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609775 DIA: 22 MATRICULA: 02395837 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
ASESORIAS O.M.O S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 180
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609776 DIA: 22 MATRICULA: 02395347 RAZON SOCIAL: 7 SEAS
LOGISTICS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609777 DIA: 22 MATRICULA: 02395347 RAZON SOCIAL: 7 SEAS
LOGISTICS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609778 DIA: 22 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO ALTOS
DE BELLA SUIZA PH DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609779 DIA: 22 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO CENTRO
PROFESIONAL 93 DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609780 DIA: 22 MATRICULA: 02188141 RAZON SOCIAL: 3 TOUCH MEDIA
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01609781 DIA: 22 MATRICULA: 02188141 RAZON SOCIAL: 3 TOUCH MEDIA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609782 DIA: 22 MATRICULA: 01644956 RAZON SOCIAL: ACCEVID S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609783 DIA: 22 MATRICULA: 01644956 RAZON SOCIAL: ACCEVID S.A.S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609784 DIA: 22 MATRICULA: 02351281 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
IRE GBOGBO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 70  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609785 DIA: 22 MATRICULA: 02351281 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
IRE GBOGBO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609786 DIA: 22 MATRICULA: 01702084 RAZON SOCIAL: C I
IMPORTACION & TECNOLOGIA COLOMBIANA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
IMPORTEC COLOMBIANA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609787 DIA: 22 MATRICULA: 01702084 RAZON SOCIAL: C I
IMPORTACION & TECNOLOGIA COLOMBIANA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
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IMPORTEC COLOMBIANA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609788 DIA: 22 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO ZEN
OFFICE PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS REUNION ASAMBLEA
COPROPIETARIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609789 DIA: 22 MATRICULA: 02387148 RAZON SOCIAL: ABC
PRODUCCIONES COM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609790 DIA: 22 MATRICULA: 02387148 RAZON SOCIAL: ABC
PRODUCCIONES COM SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609791 DIA: 22 MATRICULA: 00495621 RAZON SOCIAL: AVIMARCOT
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609792 DIA: 22 MATRICULA: 00495621 RAZON SOCIAL: AVIMARCOT
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609793 DIA: 22 MATRICULA: 02288272 RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA
DE BIENES Y AVALUOS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
30  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01609794 DIA: 22 MATRICULA: 02288272 RAZON SOCIAL: ADMINISTRADORA
DE BIENES Y AVALUOS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609795 DIA: 22 MATRICULA: 01083040 RAZON SOCIAL: DISINPE S.A.S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609796 DIA: 22 MATRICULA: 01083040 RAZON SOCIAL: DISINPE S.A.S
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609797 DIA: 22 MATRICULA: 01293067 RAZON SOCIAL: MR CONTROL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609798 DIA: 22 MATRICULA: 01907792 RAZON SOCIAL: RAPRE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609799 DIA: 22 MATRICULA: 01238780 RAZON SOCIAL: BEE GROUP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609800 DIA: 22 MATRICULA: 01974787 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
FERRETERA COLOMBIANA J & F SAS SIGLA COLFECOM S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01609801 DIA: 22 MATRICULA: 02379431 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ARBOSERVICE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01609802 DIA: 22 MATRICULA: 02379431 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ARBOSERVICE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01609803 DIA: 22 MATRICULA: 02379431 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ARBOSERVICE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01609804 DIA: 22 MATRICULA: 01046753 RAZON SOCIAL: DOUGLAS TRADE
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609805 DIA: 22 MATRICULA: 00196368 RAZON SOCIAL: COHERPA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609806 DIA: 22 MATRICULA: 01664410 RAZON SOCIAL: ARQUINT
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609807 DIA: 22 MATRICULA: 01839664 RAZON SOCIAL: A&G LOGISTICS
SERVICES S A S  SIGLA  A & G LS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01609808 DIA: 22 MATRICULA: 01839664 RAZON SOCIAL: A&G LOGISTICS
SERVICES S A S  SIGLA  A & G LS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609809 DIA: 22 MATRICULA: 00003076 RAZON SOCIAL: BECERRA PATIÑO
Y CIA. LTDA. DIMECOL DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609810 DIA: 22 MATRICULA: 01540889 RAZON SOCIAL: DISMOTOS
PATRICIA MEJIA E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609811 DIA: 22 MATRICULA: 01119757 RAZON SOCIAL: DESIGN DEVELOP
SYSTEMS DDS LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609812 DIA: 22 MATRICULA: 01381728 RAZON SOCIAL: METALTRONICS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609813 DIA: 22 MATRICULA: 01780548 RAZON SOCIAL: MLK
DISTRIBUCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609814 DIA: 22 MATRICULA: 01780548 RAZON SOCIAL: MLK




INSCRIPCION: 01609815 DIA: 22 MATRICULA: 00558279 RAZON SOCIAL: ATLANTIC
PACIFIC  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609816 DIA: 22 MATRICULA: 00644001 RAZON SOCIAL:
LATINOAMERICANA DE BIENES RAICES LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
 CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609817 DIA: 22 MATRICULA: 00644001 RAZON SOCIAL:
LATINOAMERICANA DE BIENES RAICES LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609818 DIA: 22 MATRICULA: 01394118 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y
MANTENIMIENTO HIDROSANITARIO LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609819 DIA: 22 MATRICULA: 01394118 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y
MANTENIMIENTO HIDROSANITARIO LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609820 DIA: 22 MATRICULA: 00453947 RAZON SOCIAL: VITA




INSCRIPCION: 01609821 DIA: 22 MATRICULA: 02000250 RAZON SOCIAL: SOLUCION
MAESTRA S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609822 DIA: 22 MATRICULA: 01903186 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
A&A SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609823 DIA: 22 MATRICULA: 00938247 RAZON SOCIAL: CONCEPT
CONSULTANT SOCIEDAD DE ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609824 DIA: 22 MATRICULA: 01655013 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
HOUSE BOGOTA S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609825 DIA: 22 MATRICULA: 02040471 RAZON SOCIAL: HOSPIOFFICE
DOTACIONES HOSPITALARIAS Y DE OFICINA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609826 DIA: 22 MATRICULA: 02040471 RAZON SOCIAL: HOSPIOFFICE
DOTACIONES HOSPITALARIAS Y DE OFICINA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609827 DIA: 22 MATRICULA: 01495475 RAZON SOCIAL: ZIEL S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01609828 DIA: 22 MATRICULA: 00016251 RAZON SOCIAL: ALDURAN S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609829 DIA: 22 MATRICULA: 01024700 RAZON SOCIAL: ABL
INTERNACIONAL S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609830 DIA: 22 MATRICULA: 01685346 RAZON SOCIAL: S.I.G.
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S A S CON LA SIGLA S.I.G. C.C. S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609831 DIA: 22 MATRICULA: 01374730 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
KNOWLEGDE CENTER S A Y SE AUTORIZA LA UTILIZACION DE LA SIGLA I K C EN FORMA
CONJUNTA O INDEPENDIENTE. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609832 DIA: 22 MATRICULA: 00311428 RAZON SOCIAL: SAMGUT LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609833 DIA: 22 MATRICULA: 01071268 RAZON SOCIAL: CONIGSA S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609834 DIA: 22 MATRICULA: 01452133 RAZON SOCIAL: DESARROLLOS




INSCRIPCION: 01609835 DIA: 22 MATRICULA: 01452133 RAZON SOCIAL: DESARROLLOS
URBANOS SAS D  URBANOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609836 DIA: 22 MATRICULA: 02400361 RAZON SOCIAL: 101 F 29
MODELIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609837 DIA: 22 MATRICULA: 02400361 RAZON SOCIAL: 101 F 29
MODELIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609838 DIA: 22 MATRICULA: 00249903 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
TECNOLOGIA OFTALMICA SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA C T O SAS DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609839 DIA: 22 MATRICULA: 02225228 RAZON SOCIAL: COMERCIAL JPC
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609840 DIA: 22 MATRICULA: 02225228 RAZON SOCIAL: COMERCIAL JPC
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609841 DIA: 22 MATRICULA: 00571295 RAZON SOCIAL: PROMOTORA DE
CONSTRUCCIONES SANTAFE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01609842 DIA: 22 MATRICULA: 01610337 RAZON SOCIAL: G Y G
COMUNICACIONES REDES Y SUMINISTROS LTDA SIGLA GYGREDESCOM LTDA DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609843 DIA: 22 MATRICULA: 01610337 RAZON SOCIAL: G Y G
COMUNICACIONES REDES Y SUMINISTROS LTDA SIGLA GYGREDESCOM LTDA DENOMINACION:
ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609844 DIA: 22 MATRICULA: 02348790 RAZON SOCIAL: AMEO
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609845 DIA: 22 MATRICULA: 02348790 RAZON SOCIAL: AMEO
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609846 DIA: 22 MATRICULA: 02376307 RAZON SOCIAL: VIRTUAL
SOLUTIONS V&S COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609847 DIA: 22 MATRICULA: 02376307 RAZON SOCIAL: VIRTUAL
SOLUTIONS V&S COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609848 DIA: 22 MATRICULA: 01283028 RAZON SOCIAL: REFORESTADORA
INTERNACIONAL DE COLOMBIA LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
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CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609849 DIA: 22 MATRICULA: 02015850 RAZON SOCIAL: VISIONEER SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609850 DIA: 22 MATRICULA: 02015850 RAZON SOCIAL: VISIONEER SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609851 DIA: 22 MATRICULA: 02399849 RAZON SOCIAL: FINCAS Y
ALIMENTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609852 DIA: 22 MATRICULA: 02399849 RAZON SOCIAL: FINCAS Y
ALIMENTOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609853 DIA: 22 MATRICULA: 01707226 RAZON SOCIAL: COINGCOL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609854 DIA: 22 MATRICULA: 01242471 RAZON SOCIAL: UNIVERSAL
PRINTER E U DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609855 DIA: 22 MATRICULA: 01185483 RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES




INSCRIPCION: 01609856 DIA: 22 MATRICULA: 01185483 RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES
EL TUNGSTENO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609857 DIA: 22 MATRICULA: 01532154 RAZON SOCIAL: SERVIMED
SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES EN SALUD  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609858 DIA: 22 MATRICULA: 00857049 RAZON SOCIAL: TRAZZO
ILUMINACION LIMITADA Y SU ABREVIATURA ES TRAZZO ILUMINACION LTDA DENOMINACION:
ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609859 DIA: 22 MATRICULA: 00857049 RAZON SOCIAL: TRAZZO
ILUMINACION LIMITADA Y SU ABREVIATURA ES TRAZZO ILUMINACION LTDA DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609860 DIA: 22 MATRICULA: 01417548 RAZON SOCIAL: OPTIMANT
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609861 DIA: 22 MATRICULA: 02339616 RAZON SOCIAL: COLVIDA
INTERNACIONAL LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609862 DIA: 22 MATRICULA: 02339616 RAZON SOCIAL: COLVIDA




INSCRIPCION: 01609863 DIA: 22 MATRICULA: 00474296 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TRANSPORTE Y COMERCIO S.A.S., INVERTRANSCO S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609864 DIA: 22 MATRICULA: 01984118 RAZON SOCIAL: PROMOLIBRO
COLOMBIA SAS SIGLA PROMOSAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609865 DIA: 22 MATRICULA: 01447029 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
NUEVO CONCEPTO ARAS LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609866 DIA: 22 MATRICULA: 01447029 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
NUEVO CONCEPTO ARAS LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609867 DIA: 22 MATRICULA: 02389894 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BEAMONTE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609868 DIA: 22 MATRICULA: 00727513 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01609869 DIA: 22 MATRICULA: 00727513 RAZON SOCIAL:
DISTECOMUNICACIONES LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609870 DIA: 22 MATRICULA: 02018282 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
CONVERGENTES DE COLOMBIA SAS ESP DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609871 DIA: 22 MATRICULA: 01190940 RAZON SOCIAL: J T R
REPRESENTACIONES TURISTICAS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609872 DIA: 22 MATRICULA: 00520501 RAZON SOCIAL: DISMONGO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609873 DIA: 22 MATRICULA: 01746048 RAZON SOCIAL: FG AUTOLAVADOS
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609874 DIA: 22 MATRICULA: 02379431 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ARBOSERVICE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609875 DIA: 22 MATRICULA: 02379431 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01609876 DIA: 22 MATRICULA: 02379431 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ARBOSERVICE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01609877 DIA: 22 MATRICULA: 00521302 RAZON SOCIAL: COLANDINA
TRADE COMPANY S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609878 DIA: 22 MATRICULA: 00521302 RAZON SOCIAL: COLANDINA
TRADE COMPANY S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609879 DIA: 22 MATRICULA: 01781640 RAZON SOCIAL: ECOLICORES DE
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609880 DIA: 22 MATRICULA: 01781640 RAZON SOCIAL: ECOLICORES DE
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609881 DIA: 22 MATRICULA: 02086719 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SIEMPRE VERDE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609882 DIA: 22 MATRICULA: 00304422 RAZON SOCIAL: ESGUERRA Y




INSCRIPCION: 01609883 DIA: 22 MATRICULA: 01542468 RAZON SOCIAL: JURISTOUR'S
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609884 DIA: 22 MATRICULA: 02299889 RAZON SOCIAL: KHEGA
SOLUCIONES INTEGRALES EN HSEQ SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609885 DIA: 22 MATRICULA: 02299889 RAZON SOCIAL: KHEGA
SOLUCIONES INTEGRALES EN HSEQ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609886 DIA: 22 MATRICULA: 02391990 RAZON SOCIAL: OPERACION
EXITO COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609887 DIA: 22 MATRICULA: 02391990 RAZON SOCIAL: OPERACION





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
AVENA LA TRADICIONAL OFICIO  No. 0005    DEL 13/01/2014,  JUZGADO 20 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00139232 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
(LIMITE DE LA MEDIDA $10.200.000).
 
VIAJES CONSUL  SAS OFICIO  No. 0022    DEL 14/01/2013,  JUZGADO 33 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00139233 DEL
LIBRO 08.  DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE LA SEÑORA  ANA OLGA
GOMEZ REGISTRO (00084630). INFORMA QUE LA CUOTA PARTE DE LAS ACCIONES QUE
TENGA LA DEMANDADA LA SEÑORA  ANA OLGA GOMEZ EN LASOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
DEJAN A DISPOSICIÒN DEL JUZGADO 60 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA. .
 
KNOLL MUEBLES Y SISTEMAS S.A OFICIO  No. 3159    DEL 03/12/2013,  JUZGADO 3
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00139234
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (00090242). ORDENA DEJAR A DISPOSICIÓN EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA AL JUZGADO 22 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ DENTRO
DEL PROCESO EJECUTIVO SINGULAR NO. 11001 31 03 022 2005 00399 01.
 
BARRETO GUZMAN RUSVER EDUARDO OFICIO  No. 021     DEL 13/01/2014,  JUZGADO 3
PENAL MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
00139235 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO .
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SUAREZ ESCUDERO LUIS EMILIO OFICIO  No. 034     DEL 15/01/2014,  JUZGADO 2
PENAL MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
EL No. 00139236 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
MESA MORALES JOSE HENRY OFICIO  No. 028     DEL 14/01/2014,  JUZGADO 2 PENAL
MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
00139237 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
RENGIFO PANIQUITA CRISTHIAN OFICIO  No. 030     DEL 14/01/2013,  JUZGADO 2
PENAL MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
EL No. 00139238 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO A RENGIFO PANIQUITA CRISTHIAN.
 
CENTRO DE DECORACION GANGATEX STA LUCIA GNTS OFICIO  No. 296038  DEL
27/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 00139239 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
TIENDA POPULAR DONDE GABO OFICIO  No. 1662    DEL 12/12/2013,  JUZGADO 62
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00139240
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
EMAYUSA RICO DIANA MARIA OFICIO  No. 0058    DEL 16/01/2014,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00139241 DEL
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LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
CENTRO TECNICO DE INVESTIGACIONES CRIMINOLOGICAS OFICIO  No. 4719    DEL
16/01/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 00139242 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (VER REGISTRO 00128305).
 
CIROS TORRES PELUQUERIA OFICIO  No. 022     DEL 16/01/2014,  JUZGADO 27 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00139243 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
BOUTIQUE ALANDA OFICIO  No. 0017    DEL 15/01/2014,  JUZGADO CIVIL MUNICIPAL
DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00139244 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS GIOSES AUTO  No. 021152  DEL 18/12/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 00139245 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
GALINDO PRADA JHON JAIRO OFICIO  No. 025     DEL 14/01/2014,  JUZGADO 2 PENAL
MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
00139246 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO RESPECTO DE GALINDO PRADA JHON JAIRO.
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FRIGOCARNES JC OFICIO  No. 4386    DEL 22/11/2013,  JUZGADO 39 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00139247 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CENTRO DE DECORACION TRAZOS Y DISEÑOS 140 TDDB OFICIO  No. 296038  DEL
27/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 00139248 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
COLCHONES LUISA FERNANDA OFICIO  No. 3520    DEL 11/12/2013,  JUZGADO 42 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00139249 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
MOLDES Y MATRICES OFICIO  No. 2800    DEL 21/11/2013,  JUZGADO 27 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00139250 DEL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
SAINT GOBAIN SEKURIT COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799261 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONA NATURAL RF SUPLENTE DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA.
 
SAINT GOBAIN SEKURIT COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/06/2012,  REPRESENTANTE LEGAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 01799262 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONA NATURAL RF PRINCIPAL DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA.
 
SAINT GOBAIN SEKURIT COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 331     DEL
27/12/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799263 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS: PRIMERO (RAZON SOCIAL), SEGUNDO (DOMICILIO), TERCERO (OBJETO
SOCIAL), CUARTO (MODIFICA VIGENCIA), QUINTO (CAPITAL AUTORIZADO) OCTAVO
(CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO), QUINCUAGECIMO  OCTAVO ( SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL), SEXAGESIMO (FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL), NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL, PRIMER SUPLENTE,  SEGUNDO SUPLENTE, REVISOR FISCAL (PERSONA
JURIDICA), COMPLILA ESTATUTOS. DOCUMENTO PREVIAMENTE ISNCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE BARRANQUILLA.
 
RED GLOBALMAT S A S ACTA  No. 008     DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799264 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DEL QUINTO RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
ARQUIVA ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799265 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SAINT GOBAIN SEKURIT COLOMBIA SA ACTA  No. 70      DEL 23/12/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799266 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA) DOCUMENTO PREVIAMENTE ISNCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA.
 
C I ALLIANCE S A ACTA  No. 051     DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799267 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (VER REGISTRO 01788429).
 
GP CONSULTORES CONTABLES FINANCIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 01799268 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SERVICIOS DE ORGANIZACION Y LOGISTICA PARA EVENTOS INTEGRALES SERVIOLOGI S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799269 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
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C I ALLIANCE S A ACTA  No. 051     DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799270 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE (VER REGISTRO 01788429) .
 
SERVITRANSPORTE YESNIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799271 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
PPAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799272 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
VISALUD CENTRO DE ESPECIALISTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 01799273 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INSTALAR SECURITY SOLUTION S.A.S ACTA  No. 1       DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799274 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL. .
 
OPEN DESARROLLO TEXTIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799275




LOGISTICA DE CARGA Y ADMINISTRACION DE TRANSPORTE OLC SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 06/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 01799276 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL. .
 
BIU ECOTEXTILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799277 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL.
 
SOULIVE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799278
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL.
.
 
THE SWEET TOOTH FACTORY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 01799279 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
EDUCACION SENDERO VERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799280




AAA ARQUITECTURA EN ALUMINIOS Y PUERTAS ELECTRONICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 01799281 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL. .
 
EVEREST Y CIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799282 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SERVITRAPEROS FR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799283
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL.
.
 
JUGLAR EVENTOS Y PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799284 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HYA TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799285
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
REPRESENTANTE LEGAL.
 
DIRECTV COLOMBIA LTDA ACTA  No. 74      DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799286 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
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IPV6 TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799287
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
TRANSPORTES FW SAS ACTA  No. 35      DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799288 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD . MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE. .
 
PROYECTO DE VIDA SAS ACTA  No. 001     DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799289 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
TERRIPETROLEOS DIKB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799290 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE. .
 
SAINT GOBAIN SEKURIT COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799291 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL




SOINCORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799292 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL. .
 
EXPORTACIONES INTERNACIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 01799293 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL  (GERENTE) Y SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
INSTAWIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799294 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DOS MANGOS FILMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799295
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
SAINT GOBAIN SEKURIT COLOMBIA SA ACTA  No. 70      DEL 23/12/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799296 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER SUPLENTE, SEGUNDO SUPLENTE
DOCUMENTO PREVIAMENTE ISNCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA.
 
ALEMANY TELLO RAMIREZ SAS ACTA  No. 103     DEL 17/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799297 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE,
DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
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SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
SMART CROP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799298 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL. .
 
HBM EMERGENCIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799299 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
AGROVET MEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799300 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TECNOLOGIAS SUPERFAX LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 001     DEL 07/01/2014,
NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799301 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
SAINT GOBAIN SEKURIT COLOMBIA SA ACTA  No. 73      DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799302 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA MIEMBROS PRINCIPALE Y




SAINT GOBAIN SEKURIT COLOMBIA SA ACTA  No. 73      DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799303 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE
GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE  DEL GERENTE DOCUMENTO PREVIAMENTE ISNCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA.
 
SUPERMERCADO DE LA 68 S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799304
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
PRIHORIZAMOS INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799305 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
RODELEC SAS ACTA  No. 001     DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799306 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CAMINA PUBLICIDAD LTDA ACTA  No. 006     DEL 16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799307 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO: DOMICILIO. MODIFICO:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA Y




GUSANO FILMS E U ACTA  No. 9       DEL 09/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799308 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU DOMICILIO Y
VIGENCIA. MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INTELLISTAFF COLOMBIA SERVICIOS TEMPORALES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 118
DEL 18/01/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799309 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOFT SPEED LTDA CON SIGLA SOFT SPEED LTDA ACTA  No. 008     DEL 31/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 01799310 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SOFT SPEED LTDA CON SIGLA SOFT SPEED LTDA ACTA  No. 009     DEL 08/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 01799311 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GRUPO DE COMERCIO LIBRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799312 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GEOFISICA SISTEMAS Y SOLUCIONES S A GSS EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No.
005120  DEL 11/04/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.




JTLT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799314 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL .
 
EDIFICIO VENTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799315 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES.
 
PREMIUM R.S. PRODUCTOS DE ASEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 01799316 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
BIOEQUIPMENTS & LUBRICANTS LTDA ACTA  No. 7       DEL 15/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799317 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUPLETNE DEL
GERENTE).
 
GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 828     DEL 18/02/2008,
NOTARIA 29 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799318 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE,PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR.
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GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 2092    DEL 06/08/2008,
NOTARIA  7 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799319 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR.
 
OFERTA AUTOMOVILES CAR SAS ACTA  No. 001     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799320 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
PLAYA CEIBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799321 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
PRIMER SUBGERENTE..
 
DISTRISERVICIOS LA FORTALEZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 01799322 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE. DOCUMENTO ADICIONAL. .
 
I LOVE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799323
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE .
 
GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/06/2008,
 REVISOR FISCAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
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01799324 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR.
 
CIMENTAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 05      DEL 06/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799325 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE. MODIFICA:
DOMICILIO, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA .
 
GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. ACTA  No. 03      DEL 03/10/2008,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799326 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR.
 
COPIAGRATIS COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799327 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INNOVACION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799328
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2008,
REVISOR FISCAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
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01799329 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES. DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR.
 
GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 24/10/2008,
 REVISOR FISCAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799330 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR.
 
TRANSPORTADORA ACROPOLIS CONSULTORES ASOCIADOS S A S ACTA  No. 06      DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 01799331 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. ACTA  No. 05      DEL 27/03/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799332 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR.
 
GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. ACTA  No. 05      DEL 27/03/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799333 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR.
 
DAGAMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799334 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE .
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SAINT GOBAIN SEKURIT COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799335 DEL LIBRO 09. OTORGA PODER A CELMIRA  DEL SOCORRO  SANCHEZ  VEGA
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA.
 
LA HIPOTECARIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 3697
DEL 04/06/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799336 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL.
 
I2O WATER LATINOAMERICA S A S ACTA  No. 3       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799337 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
FACHADAS MARTINEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799338
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL
Y SUPLENTE. .
 
I2O WATER LATINOAMERICA S A S ACTA  No. 3       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799339 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  (ARTICULO XXII). .
 
AMERICAN GAME SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/05/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799340




VIDRIOS Y ALUMINIOS AGUIRRE SAS ACTA  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799341 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMINETO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 1469    DEL 20/04/2009,
NOTARIA  2 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799342 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: MEDELLLIN. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN OTRA CAMARA DE
COMERCIO DE MEDELLIN..
 
CONSULTORES CRISTIAN SIERRA P Y COMPAÑIA SAS ACTA  No. 2       DEL 21/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799343 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. ACTA  No. 12      DEL 26/02/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799344 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: TERCER Y CUARTO SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN OTRA CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN..
 
ESPUMAS Y QUIMICOS CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799345
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD




GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 1909    DEL 13/04/2010,
NOTARIA 29 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799346 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN OTRA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN..
 
CORPORATIVOS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799347 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
EXPRESO ANDINO DE CARGA S A RESOLUCION  No. 000005  DEL 18/01/2001,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799348 DEL LIBRO 09. HABILITA COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE
AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
INVERSIONES OSHUN SAS ACTA  No. 001     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799349 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. ACTA  No. 11      DEL 23/05/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799350 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
CAPITAL PAGADO PAGADO,  SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.DOCUMENTO PREVIAMENTE
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INSCRITO EN OTRA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN..
 
DIESEL UNIDOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3123    DEL 29/11/2013,  NOTARIA  2
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799351 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL DE LAS CUOTAS  .
 
INTELLIGENT SECURITY DESIGN (I.S.D.) SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 01799352 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
HELICOIL PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799353 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
HENDRIX & DAIL COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
16/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799354 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2011,
REVISOR FISCAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799355 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL




INVERSIONES BELLAGIO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 48      DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799356 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES BELLAGIO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 48      DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799357 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. ACTA  No. 15      DEL 10/07/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799358 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
30 (COMPOSICION DE JUNTA DIRECTIVA).
 
GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. ACTA  No. 15      DEL 10/07/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799359 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN OTRA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN..
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES PROYECTA S A S ACTA  No. 004     DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799360 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. ACTA  No. 15      DEL 10/07/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799361 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO. MODIFICA RAZON SOCIAL (SIGLA) .
MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. DOCUMENTO
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PREVIAMENTE INSCRITO EN OTRA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN..
 
FINANCIAL CONSTRUCCIONES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 19      DEL 10/01/2014,
NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799362 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
GAMA EDITORES S A S ACTA  No. 34      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799363 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
TAKEDA SAS ACTA  No. 34      DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799364 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LOGISTICA S A S RESOLUCION  No. 200     DEL
26/06/2013,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 01799365 DEL LIBRO 09. SE HABILITA A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE
CARGA.
 
INSUMOS Y SUMINISTROS HGB S A S ACTA  No. sin num DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799366 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
PORCICAMPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799367 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
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ZUMINOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799368 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
GAMA EDITORES S A S ACTA  No. 34      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799369 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA(MIEMBROS PRINCIPALES Y SUPLENTES).
 
CONVEPLAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799370 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PANDA CONSULTING S A ACTA  No. 0023    DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799371 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
GAMA EDITORES S A S ACTA  No. 34      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799372 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PERSONA JURIDICA.
 
SLOANE LOGISTICS S A S ACTA  No. 002     DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799373 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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MAQUINARIA NARANJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799374
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CITRIX SISTEMAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799375 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
GROUP OF ADVISERS IN BUSINESS SOLUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 01799376 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
GB ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 01799377 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
OPTIMUS TRANS SERVICES SAS ACTA  No. 07      DEL 16/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799378 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS SUPPLI PARTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 01799379 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. ACTA  No. 20      DEL 28/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799380 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN OTRA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN..
 
GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. 20      DEL 28/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
EL No. 01799381 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
INVERSIONES EL GRAN EXITO LIMITADA ACTA  No. 7       DEL 18/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799382 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
.
 
GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. ACTA  No. 21      DEL 29/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799383 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN OTRA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN..
 
GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/08/2013,
REVISOR FISCAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799384 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN OTRA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN..
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NEGOCIOS OUTSORCING AND SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 01799385 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INSTALACIONES PROFESIONALES.COM.CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
EL No. 01799386 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. ACTA  No. 22      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799387 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER SEGUNDO Y TECER SUPLENTE. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN OTRA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN..
 
GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. ACTA  No. 22      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799388 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
OTRA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN..
 
GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. ACTA  No. 22      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799389 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTÁ. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.MODIFICA FACULTADES DE




PUBLICO ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799390 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE DOS GERENTES. .
 
APA HERMANOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799391 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTES (2) (GERENTES
GENERALES).
 
CONSULTORES UNIDOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799392 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD FARO COLOMBIANO S A S MATRIZ COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
FARO COLOMBIANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799393 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD CONSULTORES UNIDOS S A
SUBORDINADA.
 
EVERIS BPO COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799394 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA EVERIS SPAIN S L (MATRIZ)
COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL DE MANERA INDIRECTA CON LA
SOCIEDAD EVERIS COLOMBIA LTDA  Y DE MANERA DIRECTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (SUBORDINADAS). Y DOCUMENTO ACLARATORIO.
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PROYECTOS Y ESPACIOS INMOBILIARIOS S A S ACTA  No. 02      DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799395 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
PROYECTOS Y ESPACIOS INMOBILIARIOS S A S ACTA  No. 03      DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799396 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SMART PEOPLE CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799397 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CAYROS GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 21/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 01799398 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
IMPAKTU S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/01/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799399 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
MML SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799400 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL , PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
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C & S SEGUROS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 228     DEL 16/01/2014,  NOTARIA
51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799401 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INTERNATIONAL COLOMBIAN BUSINESS ONE SAS ACTA  No. 1       DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799402 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
IMPORTADORA GRAN ESTRELLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799403 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENANTE LEGAL. .
 
LJ INGENIERIA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799404 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMINETO DE
REPRESENTANTE LEGAL YSUPLENTE.
 
ZOGARPLAST LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 051     DEL 20/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799405 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
FINANCIAL CAPITAL FINCAPITAL LTDA ACTA  No. 5       DEL 09/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799406 DEL LIBRO
09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
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2010. MODIFICA VIGENCIA  .
 
C I GUNVOR COLOMBIA SAS ACTA  No. 19      DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799407 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
ASESORAR CONSULTORES & AUDITORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 01799408 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. MOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ZOGARPLAST LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 051     DEL 20/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799409 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
ALIMENTOS BAJO EL ARBOL S A S ACTA  No. 004     DEL 22/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799410 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, PAGADO Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO 18 (RESTRICCIONES DE NEGOCIACION DE ACCIONES).
 
AGROPECUARIA BAYONA DE FRANCISCO LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 0462    DEL 24/02/2011,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 01799411 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
AGROPECUARIA BAYONA DE FRANCISCO LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 462     DEL 24/02/2011,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 01799412 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
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FLORES LA IGUANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799413 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE.
 
ALL TECHNOLOGICAL SERVICES ATS S A S ACTA  No. 2       DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799414 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE.
 
GASCA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3999    DEL 02/12/2013,  NOTARIA 69
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799415 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL   .
 
ECOMMERCE LOGISTIC SAS RESOLUCION  No. 242     DEL 07/07/2011,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799416 DEL
LIBRO 09. SE HABILITA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE
TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EL ARTE DE CRISTINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799417 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
RST PRODUCCIONES S.A.S ACTA  No. 6       DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799418 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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UMBRA EXPERIENCIA INTERACTIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 01799419 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GASCA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3999    DEL 02/12/2013,  NOTARIA 69
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799420 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SOCIO GESTOR.
 
JAZZZ CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799421
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
PAVIMENTOS SOUZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799422 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE DOS REPRESENTANTES
LEGALES  PRINCIPALES.
 
HANDS SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799423 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SANCOR SEGUROS COLOMBIA SERVICIOS TECNICOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 21/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
EL No. 01799424 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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CONEXION EMPRESARIAL ANDINA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 01799425 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
IT TRAVEL CONSULTING SAS ACTA  No. 4       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799426 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO REG. 01790527 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CONNY BEGS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799427 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES MONTOYA HENAO S A S ACTA  No. 15      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799428 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
INVERSIONES MONTOYA HENAO S A S ACTA  No. 15      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799429 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. .
 
CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES AVICOLAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL




LA DUKESA RESTAURANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799431 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
VIRREYES COMUNICACIONES E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799432 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. .
 
GESTINVAL SAS ACTA  No. 02      DEL 17/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799433 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  Y ACTA ACLARATORIA .
 
ACSENDO S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/01/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799434 DEL LIBRO 09.
MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
MICRO PNEUMATIC S A ESCRITURA PUBLICA  No. 02804   DEL 16/12/2013,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799435 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (REG. 01792449).
 
TLC INTERNATIONAL BUSINESS LTDA ACTA  No. 2       DEL 15/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799436 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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SAI OCUPACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799437
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
A & C ASESORIA Y CONSULTORIA PROFESIONAL LTDA ACTA  No. 14      DEL
13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 01799438 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL, LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE. VIGENCIA, OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. (COMPILO ESTATUTOS).
 
ITANSUCA PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S  Y/O  ITANSUCA SAS ACTA  No. 56
DEL 13/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
EL No. 01799439 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. .
 
ALCOMEX  ZF SAS ACTA  No. 04      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799440 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y  MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
PARAGUAS Y PARASOLES BOUTIQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 01799441 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE.
 
AFINEMP SAS ACTA  No. 007     DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799442 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, CREA CARGO SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSTRUCCIONES GOLPE DE AGUA S A ACTA  No. 1       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799443 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. SE NOMBRA PARCIALMENTE AL
SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN. .
 
AFINEMP SAS ACTA  No. 007     DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799444 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL REPRESENTANTES LEGAL.
 
AINCA SEGURIDAD & PROTECCION LTDA ACTA  No. 61      DEL 19/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799445 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
AFINEMP SAS ACTA  No. 008     DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799446 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
ACC SERVICIOS A CONDUCTORES SAS ACTA  No. 2       DEL 12/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799447 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ACTA ADICIONAL.
 
CONSULTORIAS JURIDICAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS CONSJURICONTI SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799448 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TENFIERROS SAS ACTA  No. 01      DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799449 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONEXION EDICIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799450 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MACRO FERRETERIAS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 006     DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799451 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA FEMEXA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799452
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOSEG S A S ACTA  No. 3       DEL
16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 01799453 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
LGI CARGA SAS RESOLUCION  No. 001736  DEL 07/12/2005,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799454 DEL
LIBRO 09. POR MEDIO DEL CUAL SE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, PARA
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LA PRESTACION DEL SERVICIO  PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR  DE CARGA..
 
SITECORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799455 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD , NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
FORUS COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 08/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799456 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SAINT GOBAIN SEKURIT COLOMBIA SA ACTA  No. 0000060 DEL 10/04/2003,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799457 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CREDIT FACTORY CF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799458 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GUARDIAN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 46      DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799459 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
MULTIACCIONES S A ACTA  No. 18      DEL 10/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799460 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE (ACTA ACLARATORIA) .
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SIURELL OBRA CIVIL COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799461 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CASA NACIONAL DEL CONDUCTOR SEGURIDAD DE POR VIDA LTDA CANALCO S P V LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 59      DEL 20/01/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799462 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL. .
 
GONZALEZ URBINA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 01799463 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ROYAL ENERGY SAS ACTA  No. 01      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799464 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
EN SU ARTICULO: 18 (ORGANOS DE LA SOCIEDAD). MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO Y
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ROYAL ENERGY SAS ACTA  No. 01      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799465 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SLOANE INTERNATIONAL TRADING CORP CI SAS ACTA  No. 001     DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
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01799466 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
PERFORACIONES FORTALEZA INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 01799467 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CHAS S A S ACTA  No. 3       DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799468 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. ACTA ACLARATORIA..
 
SUMINISTROS A SU SERVICIO S A S ACTA  No. 3       DEL 12/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799469 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ALLIANZ INVERSIONES S.A. ACTA  No. 756     DEL 29/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799470 DEL LIBRO 09. APRUEBA
RENUNCIA DE REPRESETANTE LEGAL .
 
MINOS INFORMATION TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 01799471 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO
 DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COLOR ES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799472 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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HEMISFERIO NORTE S A S ACTA  No. 1       DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799473 DEL
LIBRO 09. Y ADICIONAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
HEMISFERIO NORTE S A S ACTA  No. 1       DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799474 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
TRANSPORTES DEL HUILA SA. SIGLA TDH SOLUCIONES EN LOGISTICA. RESOLUCION  No.
0017    DEL 28/02/2000,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 01799475 DEL LIBRO 09. SE OTORGA LA HABILITACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA OPERAR COMO EMPRESA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE
CARGA POR CARRETERA . .
 
CORREDORES DE SEGUROS PROTECCION COLOMBIA LTDA ACTA  No. 456     DEL
17/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 01799476 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
INVERSIONES APAROS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3323    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799477 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y ACTA ACLARATORIA.
 
GHI GIRALDO HERMANOS INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 01799478 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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CSI RENTING COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 0073    DEL 20/01/2014,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799479 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SATIVANORTE S A S COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL Y PODRÁ USAR LA SIGLA
SATIVANORTE S A S  C I CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 15/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799480 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  _AUMENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
COMERCIO INTEGRAL GARGO S A S ACTA  No. 002     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799481 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA REMOCIÓN DEL REVISOR FISCAL POR NO ESTAR LA SOCIEDAD
OBLIGADA A TENERLO.
 
ALLEGRA COLOMBIA  SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799482 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITOY CAPITAL PAGADO .
 
LACIPC COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799483 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
PLANET ICE ND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799484 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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TELBROAD S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/01/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799485 DEL LIBRO 09.
MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
OPORTUNA S A S ACTA  No. 1       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799486 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
GLASHAUS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 002     DEL 01/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799487 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
GLASHAUS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 002     DEL 01/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799488 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:  GERENTE Y
SUPLENTE.
 
SOLUCIONES INTEGRALES N & C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799489 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
INVENTIV HEALTH CLINICAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 01799490 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA .
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PETREOS MAQUINARIA Y TRANSPORTE S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799491 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
MOSQUERA. MODIFICA RAZON SOCIAL (ADICIONA SIGLA).
 
CASA TORO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799492 DEL LIBRO
09. CANCELA GRUPO EMPRESARIAL INSCRITO CON EL NUMERO 01758919 DEL LIBRO IX..
 
OHL CONCESIONES COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799493 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:14  -  23  -
26  -  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL   Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  ..
 
INVERANGEL S EN C RESOLUCION  No. 000343  DEL 22/09/2011,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799494 DEL
LIBRO 09. HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACIÒN DEL
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA .
 
GL INGENIERIA AMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799495 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: PEREIRA.
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ZUMA AGENCIA DE PUBLICIDAD SAS ACTA  No. 4       DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799496 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
HOME CARE IPS - CENTRO ESPECIALIZADO EN MEDICINA DOMICILIARIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799497 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL. .
 
INTECPLAST INYECCION TECNICA DE PLASTICOS S.A.S. ACTA  No. 33      DEL
13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 01799498 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
TRANSPORTES ALTEA S A CON SIGLA ALTEA S A RESOLUCION  No. 000639  DEL
19/06/2007,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 01799499 DEL LIBRO 09. HABILITAR A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE
CARGA..
 
CAPITRADE S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 15/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799500 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO .
 
PAVCOL S.A.S ACTA  No. 416     DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799501 DEL LIBRO 09. SE
ACEPTA LA RENUNCIA DEL  REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS JUDICIALES,
EXTRAJUDICIALES Y DE VÍA ADMINISTRATIVA..
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KNIGHT OIL TOOLS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
23/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799502 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA / MODIFICA CAPITAL
PAGADO.
 
BRAMPCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799503 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
PROCTOR LIMITADA ACTA  No. 70      DEL 27/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799504 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUBGERENTE.
 
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS S A EN LIQUIDACION JUICIAL AUTO  No. 4000186 DEL
06/11/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 01799505 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
TERPEL COMBUSTIBLES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799506 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ASIACOL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799507 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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SOFTWARE BUILDERS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7756    DEL 27/12/2013,  NOTARIA
13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799508 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
C I FRUTOS DE LOS ANDES FRUANDES SAS ACTA  No. 037     DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799509 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
MAKING C&G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799510 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
C I FRUTOS DE LOS ANDES FRUANDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799511 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
PEAJES ELECTRONICOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799512 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ROKK3R LABS COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 1       DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799513 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRANSPORTE Y LOGISTICA DEL PACIFICO S A S ACTA  No. 001     DEL 21/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799514
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
COMERCIALIZADORA GLOBAL PORT LTDA ACTA  No. 01      DEL 14/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799515 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO.
REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
COMPILA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
.
 
VALOR FOODS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799516 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO  DE
REPRSENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
IMPORTACION Y COMERCIO LARUEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 01799517 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
PREFABRICADOS Y METALICAS FLORES VALENCIA SAS ACTA  No. 02      DEL
05/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 01799518 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A FUNZA - CUNDINAMARCA .
 
IMZ COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799519 DEL LIBRO 09. AUMENTA
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CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
SIMA PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799520 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
PISA SERRANIA SAS ACTA  No. 1       DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799521 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO .
 
JOSE CRUZ CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799522
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
AMET EXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799523 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. .
 
SERVICES CAN COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799524 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. .
 
VIDRIOS SAN BER S A S ACTA  No. 007     DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799525 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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AUTOSNACK S.A.S. ACTA  No. 31      DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799526 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 2, 15, 24, 26, 28 A 41,
49, 51, 53, 54 Y 57 (ELIMINA LA JUNTA DIRECTIVA). MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
SUMINISTROS PLUS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 01799527 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
OJO DE AGUA FASHION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799528 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ATLAS INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0142    DEL 22/01/2014,  NOTARIA
72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799529 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
ESTACIONES BP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799530 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICES CAN COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 21/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799531 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
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P.H SERVICES S A S ACTA  No. 1       DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799532 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
VULCAN ESTUDIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 63      DEL 11/01/2014,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799533 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
VULCAN ESTUDIOS LTDA ACTA  No. 8       DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799534 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
 
KARLMATUK LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 93      DEL 13/01/2014,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799535 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AINCA SEGURIDAD & PROTECCION LTDA ACTA  No. 61      DEL 19/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799536 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (VER REG 01799445).
 
ALTO COSTO EN CENTRO AMERICA SAS ACTA  No. 002     DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799537 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
OHL CONCESIONES COLOMBIA SAS ACTA  No. 10      DEL 17/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799538 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES.
 
IPS RADIOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA ACTA  No. 003     DEL 30/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799539 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS. MODIFICA RAZON
SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MEMORY MAIL LTDA ACTA  No. 9       DEL 18/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799540 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
CURTIEMBRES ROMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799541 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPLEMENTO 360 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799542 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
PGS PUBLICIDAD E U ACTA  No. 01      DEL 09/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799543 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
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UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS . FIJA: , DOMICILIO.
MODIFICA:NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
ACCOUNTING CONTROL ADVISERS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
13/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799544 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
DISMUEBLES B Y H Y CIA LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 17/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799545 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE.
 
DRACO GRUPO CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799546 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMINETO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
SICCOL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnu   DEL 13/01/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799547 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
ALAMANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799548 DEL




AD CONSULTORES S A S ACTA  No. 01      DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799549 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL   .
 
CATERHAM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799550 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS COSMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 01799551 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INTELLEGO COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799552 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
INTELLEGO COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799553 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DISTRIBUCIONES MARNELL LTDA Y UTILIZARA LA SIGLA MARNELL SECURITY LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 3058    DEL 20/12/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C.




O & P INGENIERIA S A S ACTA  No. 205     DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799555 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
AR SYSTEMS AND DESIN SAS ACTA  No. 02      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799556 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
LFO INGENIEROS DE SUELOS LTDA ACTA  No. 15      DEL 29/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799557 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU DOMICILIO.
MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS TEMPORALES DE COLOMBIA S A S SIGLA COSERTECOL SAS ACTA
No. sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799558 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
PECUARIAS Y VALORES LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3812    DEL
20/12/2013,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799559 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
COLVEN BUSINESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799560 DEL




SI INGENIERIA DE SEGURIDAD EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 22/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 01799561 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL EL SEÑOR RAMIREZ CASTAÑEDA
JHON JAIRO                .
 
MULTISERVICIOS ALUMINIOS Y VIDRIOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0075    DEL
21/01/2014,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799562 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
CYK SERVILOG SAS ACTA  No. 001     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799563 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISTRIBUIDORA AZUCARES SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 01799564 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ENRIBRUCE S A S ACTA  No. 2       DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799565 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  CREA CARGO DE SUBGERENTE .
 
ENRIBRUCE S A S ACTA  No. 2       DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799566 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
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MULTISERVICIO TECNICAR'S ASOCIADOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3890    DEL
28/12/2013,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799567 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE VALBUENA OLGA MEJIA DE SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MULTISERVICIO TECNICAR'S ASOCIADOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3890    DEL
28/12/2013,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799568 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE VALBUENA OLGA MEJIA DE SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S A S E M ACTA  No. 029     DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 01799569 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
COMERCIALIZADORA EL DOLAR SAS ACTA  No. 015     DEL 28/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799570 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. ACTA ACLARATORIA..
 
MULTISERVICIO TECNICAR'S ASOCIADOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3890    DEL
28/12/2013,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799571 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE VALBUENA OLGA MEJIA DE SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
H & H ASOCIADOS S A S ACTA  No. 08      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799572 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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FROTCOM COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799573 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y  SE REFORMA EL PARAGRAFO PRIMERO DEL
ARTICULO 7 DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.
 
COMERCIALIZADORA EL DOLAR SAS ACTA  No. 015     DEL 28/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799574 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. ACTA ACLARATORIA..
 
MULTISERVICIO TECNICAR'S ASOCIADOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3890    DEL
28/12/2013,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799575 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE VALBUENA OLGA MEJIA DE SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HEALTH DELIVER SOLUTIONS SAS ACTA  No. 05      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799576 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. ACTA ADICIONAL (VER REGISTRO 01794441).
 
MULTISERVICIO TECNICAR'S ASOCIADOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3890    DEL
28/12/2013,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799577 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE VALBUENA OLGA MEJIA DE SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
H & H ASOCIADOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799578 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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MULTISERVICIO TECNICAR'S ASOCIADOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3890    DEL
28/12/2013,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799579 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE VALBUENA OLGA MEJIA DE SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MULTISERVICIO TECNICAR'S ASOCIADOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3890    DEL
28/12/2013,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799580 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE VALBUENA OLGA MEJIA DE SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MULTISERVICIO TECNICAR'S ASOCIADOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3890    DEL
28/12/2013,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799581 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE VALBUENA OLGA MEJIA DE SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INFUTURAS SAS ACTA  No. 4       DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799582 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORE FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
AUTO COLORAMA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 8799    DEL
26/12/2013,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799583 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INFUTURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799584 DEL LIBRO 09. EL




NEW FORCE PRODUCCION Y LOGISTICA DE EVENTOS CONSULTORIA Y ASESORIA LTDA ACTA
No. 10      DEL 29/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 01799585 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
NEW FORCE PRODUCCION Y LOGISTICA DE EVENTOS CONSULTORIA Y ASESORIA LTDA ACTA
No. 10      DEL 29/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 01799586 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
NEW FORCE PRODUCCION Y LOGISTICA DE EVENTOS CONSULTORIA Y ASESORIA LTDA ACTA
No. 10      DEL 29/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 01799587 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA.
 
ULTRA ESMALTADOS SAS ACTA  No. 1       DEL 17/12/2013,  JUNTA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799588 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AUTO COLORAMA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 66      DEL 14/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799589 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
INVERSIONES SAMROPE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
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01799590 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
FULL CLEANING SAS ACTA  No. 4       DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799591 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FULL CLEANING SAS ACTA  No. 4       DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799592 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASESORIAS E INVERSIONES TAVE S A S ACTA  No. 5       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799593 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y  OBJETO SOCIAL.
 
BCG OPERADOR LOGISTICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799594 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
NYJ SPECTRAL SOUND SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799595 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
LANUBE BIZ SAS ACTA  No. 003     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799596 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OPTICAS GAMMASUR SAS ACTA  No. 03      DEL 20/12/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799597 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (MODIFICA EL VALOR NOMINAL
DE LAS ACCIONES).
 
TRANSPORTES ALEX LTDA RESOLUCION  No. 000473  DEL 19/02/2001,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799598 DEL
LIBRO 09. SE HABILITA A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA.
 
MEJIA FORERO Y COMPAÑIA S EN C ACTA  No. 25      DEL 16/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799599 DEL LIBRO
09. Y ACTA ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
SUPERFICIES COLOMBIA S A S ACTA  No. 53      DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799600 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA RENUNCIA DE HIDALGO VARELA JOHANN RICARDO COMO
REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES Y DE VIA
ADMINISTRATIVA.
 
MAQUINAS RECREATIVAS SUPERSIETES  S.A.S. ACTA  No. 21      DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799601 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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MAQUINAS RECREATIVAS SUPERSIETES  S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 21/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799602 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
STRATEGIC LOGISTIC SERVICES ADUANAS SAS ACTA  No. 1       DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799603 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
INTEC GROUP SAS ACTA  No. 1       DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799604 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PALMAR LA FAZENDA SAS ACTA  No. 03      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799605 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
PALMAR LA FAZENDA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799606 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INFOEMPRESARIAL SAS ACTA  No. 1       DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799607 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LOCALIZANDO SAS ACTA  No. 005     DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799608 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDA DE LA REFERENCIA  .
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CIRCLE PRESS MEDICA S A S ACTA  No. 09      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799609 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL . MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
CIRCLE PRESS MEDICA S A S ACTA  No. 09      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799610 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SERVICIOS COMERCIALES ANDINOS LTDA ACTA  No. 51      DEL 18/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799611 DEL LIBRO




INVERSIONES MONTOYA HENAO S A S ACTA  No. 002     DEL 08/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799612 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMERY SEGUNDO GERENTE PRINCIPAL. NOMBRAMIENTO DE
PRIMER Y SEGUNDO GERENTE SUPLENTE..
 
PLATINO GRUPO EMPRESARIAL S A ACTA  No. 1       DEL 29/03/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799613 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
BÖRNER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799614 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE) Y VICEPRESIDENTE.
 
US TWO MEDIA Y CIA LTDA ACTA  No. 1607131 DEL 24/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799615 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
US TWO MEDIA Y CIA LTDA ACTA  No. 1607131 DEL 24/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799616 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. .
 
WM WIRELESS & MOBILE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4024    DEL 31/10/2013,
NOTARIA  4 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799617 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE POSEIA:
ARIZA NARANJO IVAN RENE                .
 
OUTLET SPOT C I LTDA ACTA  No. 3       DEL 03/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799618 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
CONTRASEÑA EXPERIENCIA DE MARCA E U ACTA  No. 10      DEL 21/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799619 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
OPTICAS NUEVO MILENIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
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01799620 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COMESTIBLES ITALO S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799621 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PROVEDATA S A S ACTA  No. 001     DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799622 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
 
INFORMATICA CORPORATIVA Y JUDICIAL CIANI LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL
17/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 01799623 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COLEGIO BILINGUE REAL AMERICANO SAS ACTA  No. 008     DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799624 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
QUINAGA SAS ACTA  No. 001     DEL 13/03/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799625 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
O & F ABOGADOS CONSULTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 01799626 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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INFORMATION TECHNOLOGY ASSIST SAS SIGLA IT ASSIST SAS ACTA  No. 04      DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 01799627 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SDS COLOMBIA SAS ACTA  No. 09      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799628 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
FERREMUNDIAL DE SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799629
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
NGP INTEGRAL SERVICES S A S ACTA  No. sin num DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799630 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
VITACH S A S ACTA  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799631 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
BIGFOOT COLOMBIA SAS ACTA  No. 9       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799632 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
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HARMONICON LAB LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 76      DEL
16/01/2014,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799633 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
NUEVA SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES COLOMBIANOS LIMITADA SOTRANSCOLOMBIANOS
RESOLUCION  No. 000041  DEL 07/02/2002,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799634 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO
DE TRANSPORTE HABILITA COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR
EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
RECUPERAR Y NORMALIZAR SAS ACTA  No. 004     DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799635 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
HARMONICON LAB LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL 10/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799636 DEL LIBRO






KOBE S A S ACTA  No. 17      DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799637 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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KOBE S A S ACTA  No. 17      DEL 14/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799638 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO 6 (ORGANOS DE LA ADMINISTRACION) Y 8 (NOMBRAMIENTO Y
PERIODO).
 
PETROLEUM AND INDUSTRIAL SUPPLIES E U ACTA  No. S001/11 DEL 28/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799639 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,  SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES EL REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA DOMICILIO, VIGENCIA. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUCTORA STAR S A S ACTA  No. 011     DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799640 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
HUELLA CASTING S A S ACTA  No. sin num DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799641 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
TALLERES MEJOR LIMITADA MEJIA JORGE O SIMPLEMENTE TALLERES MEJOR LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2639    DEL 30/10/2013,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799642 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION
DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE DORA VARON MEJIA Y JOSE ENRIQUE MEJIA FARFAN SE




COMTELSAT DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799643 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
DCM SOLUCION AMBIENTAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 110     DEL 17/01/2014,
 NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799644 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VALOR NOMINAL. MODIFICA OBJETO
SOCIAL.  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LIMITE).
 
DCM SOLUCION AMBIENTAL LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 16/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799645 DEL LIBRO
09. ELIMINA EL CARGO DE REVISOR  FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS POR LEY.
 
TRANSPORTES ARTICO S A S RESOLUCION  No. 000011  DEL 14/01/2002,  MINISTERIO
DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799646 DEL
LIBRO 09. LA AUTORIDAD COMPETENTE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA COMO
EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA .
 
SUNSHINING LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 74      DEL 13/01/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799647 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MULTIMODAL EXPRESS LTDA ACTA  No. 16      DEL 19/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799648 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL  Y REVISOR FISCAL  SUPLENTE.
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OBRAS CONSULTORIA E INGENIERIA LIMITADA SIGLA OCI LTDA. ACTA  No. 09      DEL
20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 01799649 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
M&C CONFECCIONES SAS ACTA  No. 02      DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799650 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES CALLE 93 SAS ACTA  No. 01      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799651 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 12 Y 18
(MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ).
 
BAZIM S A S ACTA  No. 1       DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799652 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO.
 
CENTER LAWYERS AUX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
01799653 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES CALLE 93 SAS ACTA  No. 01      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799654 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, DEL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE




N&G CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799655
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
HOSPIUCIS S A ACTA  No. 010     DEL 09/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799656 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL.
 
CI KHELMAR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SAS ACTA  No. 008     DEL 06/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 01799657 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA .
 
GRUPO EMPRESARIAL JCM OUTSOURCING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 01799658 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
VIVIENDA EN COLOMBIA SAS ACTA  No. 04      DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799659 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VISITANDO SAS ACTA  No. 004     DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799660 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GTS GLOBAL TRANSLATION SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 01799661 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
THE BOSTON CONSULTING GROUP S A S ACTA  No. 2       DEL 20/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799662 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE 2 GERENTES GENERALES SUPLENTE.
 
SEÑORLOPEZ S A ACTA  No. 16      DEL 20/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799663 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)  Y SUPLENTE (PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE)
.
 
LA DIVA PRODUCCIONES S A S ACTA  No. 09      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799664 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
VASQUEZ SOJO S A ACTA  No. 12      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799665 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA ORINOQUIA SAS ACTA  No. 11      DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,




LUCY JOYA Y CIA S. EN C. ACTA  No. 004     DEL 20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799667 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
BUSINESS MANAGEMENT & LOGISTICS LTDA ACTA  No. 44      DEL 14/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799668 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TRANSPORTES TGG SAS RESOLUCION  No. 4762    DEL 10/10/2002,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799669 DEL
LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE
CARGA .
 
CYCLEND SAS ESP ACTA  No. 2       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 01799670 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/12/2008,
REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 00194711 DEL LIBRO 11. ENTRE GUANAQUITAS SA ESP, COPRORACION
INTERAMERICANA DE INVERSIONES E  INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, SE CELEBRO
CONTRATO DE PRENDA. DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR.
 
GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/07/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 00194712 DEL LIBRO 11. SE MODIFICA EL CONTRATO DE PRENDA CELEBRADO POR
GUANAQUITAS SA ESP, COPRORACION INTERAMERICANA DE INVERSIONES E INTERNATIONAL
FINANCE CORPORATION. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN OTRA CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN..
 
GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2010,
REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 00194713 DEL LIBRO 11. SE MODIFICA EL CONTRATO DE PRENDA CELEBRADO POR
GUANAQUITAS SA ESP, COPRORACION INTERAMERICANA DE INVERSIONES E INTERNATIONAL




5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
COMPAÑIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 00020549 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
OTORGADO POR VERINT SYSTEMS LTD.(EXTRANJERA).
 
OSPINA ORREGO CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
00020550 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR
HENKEL COLOMBIANA S A S.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
ARQUIVA ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUCHIVAGUEN PAEZ HECTOR RAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET ANDROID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308213 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANTANA AHUMADA EDWIN ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308214 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GP CONSULTORES CONTABLES FINANCIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS DE ORGANIZACION Y LOGISTICA PARA EVENTOS INTEGRALES SERVIOLOGI S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




MULTISERVICIOS V.A 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308217 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVITRANSPORTE YESNIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTOPEDICOS MIYE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308219 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERNAL MENDOZA LUZ MIRYAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308220 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PPAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308221 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUINTERO GARCIA HERNAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOTO PIXEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTISERVICIOS V.A 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308224 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VISALUD CENTRO DE ESPECIALISTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 03308225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INSTALAR SECURITY SOLUTION S.A.S ACTA  No. 1       DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308226 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPEN DESARROLLO TEXTIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308227
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE  PESCADERIA SAZON CHOCUANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308228 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
COPETE CASTILLO MARIA YASIRI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308229 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LOGISTICA DE CARGA Y ADMINISTRACION DE TRANSPORTE OLC SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 06/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BIU ECOTEXTILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308231 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOULIVE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308232
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
THE SWEET TOOTH FACTORY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 03308233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
VIDRIOS EL SEMAFORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308234 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ DE RATIVA MARIA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308235 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SEGURA VELASQUEZ WILMAR STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIPIZZA 165 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308237 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDUCACION SENDERO VERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308238
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AAA ARQUITECTURA EN ALUMINIOS Y PUERTAS ELECTRONICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CONSULTORES T&L S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308240 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EVEREST Y CIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308241 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVITRAPEROS FR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308242
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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RODRIGUEZ RITIVA VICTOR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DOÑA ROSA ALBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRECIADO OLIVERO MAGDALENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308245 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRECIADO OLIVERO MAGDALENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308246 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HYA TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308247
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA ALMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308248 DEL




SARMIENTO CONTRERAS ALINA MARICELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308249 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO LAR SERVICIOS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308250 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO LAR SERVICIOS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308251 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IPV6 TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308252
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
LOS MORROS S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308253 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMARGO PEÑA HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308254 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZULETA CHAVEZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308255 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TERRIPETROLEOS DIKB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MORENO HERRERA ALBA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA Y MISCELANEA LAS QUINTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308258 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOINCORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308259 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
EXPORTACIONES INTERNACIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308260 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELGADO CHIA MARTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTAWIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308262 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA Y VARIEDADES J M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ CRUZ JHON MARLIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOS MANGOS FILMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308265
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LACTEOS CRUZ CAQUETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREA FRAIDA KARINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CACAIS TOBAR EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RATIVA GONZALEZ OSCAR RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIÑEROS ZULUAGA DENNIS SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER DE LATONERIA Y PINTURA "CACAIS" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308271 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA EL PAISA R A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308272 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIAS ARIAS RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308273 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SMART CROP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308274 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PROMOCION Y VARIEDADES SALOME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308275 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SMART UP & TECHNOLOGIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308276 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HBM EMERGENCIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308277 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGROVET MEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308278 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ALBAÑIL RODRIGUEZ YUDI MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMPECABEZAS SUPERMERCADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308280 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA ASTRID YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RAYO PALMA JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO SYSTEM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308283 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO PILSEN LA ALAMEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308284 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIGUAQUE BAUTISTA YEIMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JACQUI RAYO CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JEZREEL Y.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308287 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRAZA VARGAS YEFER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PEÑA OVALLE EDILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KIWI COMIDA SALUDABLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308290 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE SAZON DE SARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO DE LA 68 S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308292
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTELLANOS BELLO YENY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIRREZ GUARDELA GREY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PANADERIA Y PASTELERIA PAN CHOCOLAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308295 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIHORIZAMOS INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308297 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/01/22.
 
RODELEC SAS ACTA  No. 001     DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
CHI-KOMO THAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308299 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LADINO LADINO HECTOR FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTEGON PINILLA PEDRO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INTELLISTAFF COLOMBIA SERVICIOS TEMPORALES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 118
DEL 18/01/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL NOBLE SABORES NUESTROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308303 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL NOBLE SABORES NUESTROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308304 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ CARDOZO ANGEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES FINAS SAN PEDRO  O & S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308306 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUGATI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308307 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TALLER DE BICICLETAS SIGLO XXI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308308 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALDERON CALDERON MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308309 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES GOMEZ JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALLIANCE ENTERPRISE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308311 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALLIANCE ENTERPRISE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308312 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALLIANCE ENTERPRISE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308313 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FOTO A DIGITAL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308314 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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DROGUERIA LA MAYOR. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308315 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL FAISAN DORADO A.G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308316 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOFT SPEED LTDA CON SIGLA SOFT SPEED LTDA ACTA  No. 009     DEL 08/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 03308317 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
BUITRAGO MORENO GLORIA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO DE COMERCIO LIBRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
HENAO LUNA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308320 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HENAO LUNA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308321 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JTLT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308322 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SPORTZONE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEPEDA BARON LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERA OCAMPO MICHAEL ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERQUERA HERNANDEZ ARELIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO DRY LAB J.L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CANCHITAS DE TEJO ALEJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308328 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDRIOS EL SEMAFORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308329 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS DE SARMIENTO MARIA ELOISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDIFICIO VENTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308331 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA LORENS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308332 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PREMIUM R.S. PRODUCTOS DE ASEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA ELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308334 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CACHARRERIA Y PAPELERIA ROSSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308335 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ COLORADO MARIA DEL ROSARIO PASCUALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308336 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELECONTACTOS Y SERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONALISA S.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308338 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDEZ BUITRAGO SANDRA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308339 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO OROZCO VIVIANA JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308340 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SANCHEZ MOSQUERA NALIS TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES TGG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308342 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES TGG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308343 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 828     DEL 18/02/2008,
NOTARIA 29 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308344 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MEDELLIN A
BOGOTA.
 
TELECOMUNICACIONES CLAU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308345 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMACHO PLATA ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308346 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DIAZ PEREZ MONICA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICURAS DEL PACIFICO DE NALIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308348 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECOMERCAR G A COMUNICACION  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308349 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TECNOLOGIA Y ACCESORIOS DAISAGI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308350 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ URIBE LUIS AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OFERTA AUTOMOVILES CAR SAS ACTA  No. 001     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308352 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BLAST CLEANER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PARRA BOHORQUEZ DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO BARON MARIA RITA DEL CAMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y FOTOGRAFIA LUNA FOTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308356 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
QUALIFIED MINING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308357 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUALIFIED MINING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLAYA CEIBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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CONFECCIONES PUERTO RICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308360 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOVAR ALVARADO MIGUEL ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ NIETO MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRISERVICIOS LA FORTALEZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALCHON MARTINEZ JOSE LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALINAS SANCHEZ ANAYIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308365 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
I LOVE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308366
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CAPRICORNIOS JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308367 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARAMILLO GOMEZ DANIEL ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308368 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JARAMILLO GOMEZ DANIEL ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308369 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIMENTAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 05      DEL 06/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308370 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A BUCARAMANGA
.
 
SANCHEZ RINCON MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308371 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CALI (VALLE DEL CAUCA).
 
INNOVACION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308372
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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AYALA MENDEZ INGRID PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOBILE SOLUTIONS NC DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308374 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARDILA HERNANDEZ FREDY ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUTTERFLY ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308376 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ DIAZ EDWIN MARCELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARASTY VILLARREAL YONN JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FREDYART FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
EL No. 03308379 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
NARANJO ROMERO DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308380 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARRILLO SUAREZ AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308381 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL TEMPLO DEL BILLAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERMEDIARIA DE SERVICIOS INTEGRADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308383 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERMEDIARIA DE SERVICIOS INTEGRADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308384 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANA SUPERMERCADO JSV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308385 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASANOVA MENESES HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ GARAY OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIONA ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308388 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCMUEBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308389 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DAGAMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308390 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANABRIA BUITRAGO BELISARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GONZALEZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO LA SANTISIMA TRINIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308393 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VASQUEZ DUQUE MARIA IMELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308394 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA AMBIENTAL B.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308395 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FACHADAS MARTINEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308396
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
THE MAFIA OF GAME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUTTERFLY ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308398 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANTONIO SUAREZ ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTELLANOS VELANDIA LUZ DANEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIG BANG CAKE S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308401 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARADA MAHECHA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COSMOS 2000 SERVICIO AUTOMOTRIZ OFICIO  No. 36581   DEL 14/01/2014,  DIRECCION
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308403 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA POR ORDEN DE AUTORIDAD
COMPETENTE.
 
DAZA BUITRAGO MANUEL 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308404 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
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KWAN CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308405 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ CIFUENTES FREDESMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATEUS VIRGELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ OSORIO JUAN ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMERICAN GAME SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/05/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308409
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
VILLA ALEGRIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDRIOS Y ALUMINIOS AGUIRRE SAS ACTA  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308411 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HIP HOP STYLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308412 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUDIO TUNING ELECTRONICS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ESQUINA TIENDA BARANDILLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308414 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ FUENTES LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL ARIAS PEDRO VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUILAR RAMIREZ OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RESTAURANTE FAMOSO PEQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308418 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPUMAS Y QUIMICOS CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308419
DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO
A LA ESTRELLA, ANTIOQUIA.
.
 
CARO HERREÑO INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES PILU PUERTA GRANDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308421 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONTECHA CANO MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORPORATIVOS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CARNES FINAS EL EMPERADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308424 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
L M M CONSTRUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308425 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIFUENTES ROSAS FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPOS AROCA GLORIA DENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
360 EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308428 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BROSTER MIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308429 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABINAS JJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INTELLIGENT SECURITY DESIGN (I.S.D.) SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERNAL ROJAS LUIS ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HELICOIL PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308433 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAJAMARCA ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES EL GRAN EXITO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308435 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES EL GRAN EXITO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308436 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANABRIA ARGUELLO HECTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MEIWEI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
EL No. 03308438 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LICORERA LA GOTERA DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308439 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MODISTEJIDOS R Y S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308440 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KACTUS TERTULIA CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA ESCOBAR JAVIER FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA SANBORNZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308443 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FRANCJAVI MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308444 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO ANGELA LONDOÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308445 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LONDOÑO FRANCO ANGELA RITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308446 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIRE DEPOT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308447 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ MAJE JAIME ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARQUEZ SANCHEZ JOSE OBED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPINEL MESA MILLY YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RECICLAR MUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308451 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARROYITO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308452 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBOSA CESAR RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA BERNAL DIEGO LIBANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATASCOY SUAREZ GLORIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DE BILLARES EL GRAN BARICHARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308456 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISEÑOS & STILO PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308457 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMOS GARCIA ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308458 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZADA MARIA MAGDALENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
T C M EBANISTAS LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
EL No. 03308460 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
T C M EBANISTAS LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
EL No. 03308461 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
T C M EBANISTAS LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
EL No. 03308462 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
T C M EBANISTAS LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
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EL No. 03308463 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308464 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERALTA PEREZ ROSA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUEVEDO ROJAS ROSA MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO SARMIENTO ISMAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHATARRIZADORA DONDE DORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA BLACK YAK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308469 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GUIO BURGOS ISAIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS ALVARADO HNOS IMAHEN LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308471 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS ALVARADO HNOS IMAHEN LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308472 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
INDUSTRIAS ALVARADO HNOS IMAHEN LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308473 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS ALVARADO HNOS IMAHEN LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308474 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
CALDERON JIMENEZ DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FLOREZ ARCILA DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSUMOS Y SUMINISTROS HGB S A S ACTA  No. sin num DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308477 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.  .
 
CROMA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308478 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZANCUDO GOLD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 03308479 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREZ NUÑEZ MILENA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS LAUTERO MALLERLY JINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORCICAMPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308482 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PELUQUERIA MUÑOZ P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ ROPERO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308484 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PACIFIC SUMINISTROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308485 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEDOYA TALERO DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCOLA Y CIGARRERIA NEW YORK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308487 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES PINEDA MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ZANCUDO GOLD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 03308489 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL.
 
SUPERMARKET PLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308490 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOLOZA MARTINEZ ANGEL DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308491 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUEVEDO CHELSI Y ASOCIADOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
EL No. 03308492 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUEVEDO CHELSI Y ASOCIADOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
EL No. 03308493 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ZUMINOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308494 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNICAS EN RECUPERACION AMBIENTAL Y SOLUCIONES ECOLOGISTICAS TRAECOL S.A.S.
COMUNICACION  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308495 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNICAS EN RECUPERACION AMBIENTAL Y SOLUCIONES ECOLOGISTICAS TRAECOL S.A.S.
COMUNICACION  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308496 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
 ______.
 
TECNICAS EN RECUPERACION AMBIENTAL Y SOLUCIONES ECOLOGISTICAS TRAECOL S.A.S.
COMUNICACION  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308497 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALOTTI FURNITURE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308498 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALOTTI FURNITURE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308499 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONVEPLAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308500 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMPECABEZAS SUPERMERCADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308501 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TOLOZA MARTINEZ ANGEL DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308502 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BURBU ASEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308503 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFONSO LOPEZ MARIA BALBINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOTERO RIOS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ PATARROYO MARLEN VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO BOTERO HECTOR HORACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308507 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A TIEMPO COMERCIALIZADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308508 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVILAN HERNANDEZ FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIHOGAR JIRETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308510 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTURO GARCES JAVIER ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308511 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZANO GUTIERREZ JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUMINISTROS TECNOLOGICOS J V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308513 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN INFANTIL EL TALLER DE MIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308514 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARISTIZABAL QUINTERO OSCAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAXIDROGAS M & M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308516 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MAQUINARIA NARANJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308517
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARNES FINAS EL PEÑON JJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VANEGAS RINCON OMAR FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES SANCHEZ GIOVANA LISET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308520 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE LETICIA (AMAZONAS) A BOGOTA D.C..
 
GROUP OF ADVISERS IN BUSINESS SOLUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GB ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
DAGA REGALIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSTOS GUINEA MANUEL ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ DIAZ LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIELECTRICOS 2 AVILAN HERNANDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308526 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ ROPERO WILLIAM IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308527 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES PIPE B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308528 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FOGON CASERO MIZADHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308529 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCVALL MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308530 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALLE VALENCIA MARIA ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308531 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEAL CARRERO JOSE ABDON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS SUPPLI PARTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISEÑO Y ARQUITECTURA ASOCIADOS DEL OCCIDENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1
    DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
EL No. 03308534 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DISEÑO Y ARQUITECTURA ASOCIADOS DEL OCCIDENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1
    DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
EL No. 03308535 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
JERO EL GRANJERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308536 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308537 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PULIDO MORENO ROSEMBERG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTO PARTES LEAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORJUELA GUERRERO LILIANA YASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICORERA DONDE LUCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308541 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO EMPRESARIAL QUALITY HUMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308542 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA IBAÑEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308543 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IBAÑEZ CORREA JOSE DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308544 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN DE LANAS TEJIENDO SUEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308545 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTIBLANCO MORENO MARIA GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308546 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOBAR MENDOZA PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FLOR DE SAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308548 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PABON RAMON HENRY ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUDELO RUIZ VIOLETA IRIS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308550 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CALI (VALLE DEL CAUCA).
 
PULIDO QUINTERO FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308551 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA LA BONANZA DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308552 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES URREGO WILLIAM JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MARTIN CASILLAS SLU SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308554 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORTIZ DIAZ NOHEMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308555 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANGEL AREVALO ALCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308556 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARANDIA RODRIGUEZ JOSE PARMENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308557 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRA RODRIGUEZ LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308558 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA RODRIGUEZ LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308559 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANTAFE BARBOSA CARLOS ABDENAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASTRO ZAPATA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEGOCIOS OUTSORCING AND SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 03308562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WILLER BOLIVAR CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA MACIAS OSCAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308564 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INSTALACIONES PROFESIONALES.COM.CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
EL No. 03308565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA Y RESTAURANTE LOS PAISAS ECHEVERRI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.




ECHEVERRI ECHEVERRI JOSE RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308567 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAUREL SANTAFES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308568 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALEJANDRO BONILLA HAIR DESIGNER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308569 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA ALVAREZ ORTIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308570 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROA MEDINA GUSTAVO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
I TOKYO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
EL No. 03308572 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
JARDIN Y GUARDERIA LAS HUELLITAS DE EMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308573 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PERTUZ SUAREZ YOELIS ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA QUIEN PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS
ESCOLYTUR LTDA Y/O ESCOLITUR LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308575 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA QUIEN PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS
ESCOLYTUR LTDA Y/O ESCOLITUR LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308576 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA QUIEN PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS
ESCOLYTUR LTDA Y/O ESCOLITUR LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308577 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA QUIEN PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS
ESCOLYTUR LTDA Y/O ESCOLITUR LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308578 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPÈRMERCADO DONDE TAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ ROJAS DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENGLISH SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308581 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DROGUERIA BARUC COMUNICACION  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308582 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARLEN  RIVERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA SANTA ROJA NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308584 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ DURAN ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LAVASECO BACATA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308586 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES FORERO JESUS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO MI SOGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308588 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARGAS MARTINEZ ADRIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR SON DE REY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308590 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADMINAUTOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308591 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ADMINAUTOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308592 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PUBLICO ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308593 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
APA HERMANOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308594 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUINTANA TICORA DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASITA DE ASEO LYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308596 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHATARRERIA LA REINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308597 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON SARMIENTO JEYSSON STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBILLOS CUBILLOS CARLOS JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308599 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPRESA TRANSPORTADORA DE CARGA PAQUETES Y MERCANCIAS EN GENERAL COLOMBIA
ENTREGA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA COLOMBIA ENTREGA LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308600 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOURDES CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308601 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RUIZ VARGAS FREDY HERNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS VARGAS LUZ MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN DE LUBRICANTES SERVITECA PEÑUELA TODO AUTOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308604 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
FUSIONARIO TAPAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308605 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIA JURIDICA E INMOBILIARIA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308606 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGUILAR YOMAYUZA ANDRES RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTOS Y ESPACIOS INMOBILIARIOS S A S ACTA  No. 03      DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308608 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
VALDERRAMA LOPEZ ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR ESQUINERO  LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SMART PEOPLE CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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COMUNICACIONES AGUILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308612 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAN PA'YA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308613 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PANORAMA SOLUCIONES INMOBILIARIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308614 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAYORGA MURCIA LUZ NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO CIFUENTES CLAUDIA JIVETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR EL RINCON MANOLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308617 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SAJA CUEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308618 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PERALTA GIRALDO JANUDIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308619 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELECOMUNICACIONES EL BERLIN CM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308620 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA GARZON NANCY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDO ALZATE PLAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308622 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RICURAS DORADAS DE SAN FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308623 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTOS NIÑO JOHANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA GRAFFITI COFFE BREAK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308625 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLAR MEDIC INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308626 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLAR MEDIC INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308627 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLAR MEDIC INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308628 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLAR MEDIC INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308629 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LARA HOYOS SHIRLEY DAYANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308630 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRETO URIBE JOHN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PRIETO PEÑA YULI KARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MML SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C & S SEGUROS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 228     DEL 16/01/2014,  NOTARIA
51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308634 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERNATIONAL COLOMBIAN BUSINESS ONE SAS ACTA  No. 1       DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS LA ABUNDANCIA LLANERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308636 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTADORA GRAN ESTRELLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PINILLA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BIOHOTEL ORGANIC SUITES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308639 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALAGON BELTRAN MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308640 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MALAGON BELTRAN MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308641 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPIRAL FILMS PRODUCTORA DE COMERCIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308642 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPIRAL FILMS PRODUCTORA DE COMERCIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308643 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LJ INGENIERIA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORION SOLUCIONES EMPRESARIALES C.C.A.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
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03308645 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO S A S Y PODRA FUNCIONAR BAJO LA SIGLA IMSACOL
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308646 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO S A S Y PODRA FUNCIONAR BAJO LA SIGLA IMSACOL
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308647 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RISK SERVICE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308648 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RISK SERVICE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308649 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LABORATORIOS FARMACEUTICOS A Z PHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308650 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIOS FARMACEUTICOS A Z PHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
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03308651 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LABORATORIOS FARMACEUTICOS A Z PHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308652 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LABORATORIOS FARMACEUTICOS A Z PHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308653 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARIZA DIAZ WENDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATIÑO SILVANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS Y PROGRAMACION COLOMBIA PROGRACOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308656 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS Y PROGRAMACION COLOMBIA PROGRACOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,




ASESORAR CONSULTORES & AUDITORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 03308658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MURCIA JIMENEZ EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAIA CIGARRERIA 2 COMUNICACION  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308660 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO DE DIAZ ALBA ESTELA COMUNICACION  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308661 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALGARRA SIERRA GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR Y DISCOTECA LA NACHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308663 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DAZA QUINTERO HUGO DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VINIPAPER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ HERRERA YEIDY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORES LA IGUANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALVAREZ VARELA RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA ROSALBA PLAZAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308669 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA RM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MANTINCOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308671 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIMM SOLUCIONES INDUSTRIALES METALMONTAJES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308672 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTIMADERAS Y SERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRIOS NARVAEZ JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ CORRALES MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308675 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIROL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 03308676 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
CUADROS EMILCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MISCELANEA LAURA JIRETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308678 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO ARIAS ANA KELITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA ESPECIALIZADA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308680 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL ARTE DE CRISTINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUIRRE ROBAYO CARLOS ANDREY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308682 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE ESTETICA Y RELAJACION MAGENTASPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308683 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALARMAS Y CERRADURAS PALERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308684 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCTORA EAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308685 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA EAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308686 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ SORIANO USDIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UMBRA EXPERIENCIA INTERACTIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS MEDICAS ALFA LTDA Y PODRA UTILIZAR EN SUS OPERACIONES EL NOMBRE
ABREVIADO O SIGLA MEDIC ALFA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
EL No. 03308689 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS MEDICAS ALFA LTDA Y PODRA UTILIZAR EN SUS OPERACIONES EL NOMBRE
ABREVIADO O SIGLA MEDIC ALFA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
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EL No. 03308690 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MOTO PARQUEO DON LUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308691 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VEGA LUIS EMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308692 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BULEVAR IN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308693 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TOLEDO LEIVA EDWIN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUSINQUE SANCHEZ VICTOR HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTREPO REINA ELVIS EVENCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




JAZZZ CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308697
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRIANA HERRERA CLAUDIA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVARADO MONCADA MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERTIENDA LA BONANZA VA COMUNICACION  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308700 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALENCIA ARIAS LINA JOHANNA COMUNICACION  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308701 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELECOMUNICACIONES VALERI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308702 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PAVIMENTOS SOUZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308703 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELECTROREPUESTOS ZIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUENTE DE SODA LA MONA H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308705 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HANDS SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308706 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUIRRE ROBAYO CARLOS ANDREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERNINE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308708 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PERNINE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308709 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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JORGE OBREGON Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA JOB Y CIA S EN C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308710 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JORGE OBREGON Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA JOB Y CIA S EN C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308711 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BUSTAMANTE URIBE JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON CARDENAS DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANENA Y PAPELERIA LA CABAÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.




TORRES TOLOSA RITA DELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308716 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONTINENTAL VOYAGES CLUB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308717 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONTINENTAL VOYAGES CLUB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308718 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOCADITOS DE CALIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308719 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEREZA Y LIMON RESTAURANTE Y CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308720 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRADOS Y JARDINES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308721 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRADOS Y JARDINES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
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03308722 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFE MELODY PUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308723 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MALDONADO DE ROMERO MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308724 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PESCADERIA TOMASELLY RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308725 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFEINA BAR & DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308726 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUBIANO CHACON DIANA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308727 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPTICA SILOAM VISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308728 DEL




VILLAMIL MEDINA KAREN YULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308729 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTERO BERNAL JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTENO ORTEGA KAREN JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308731 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTENO ORTEGA KAREN JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308732 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HUMAN LOGISTICS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308733 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
IPS SER ASISTENCIA Y TRANSPORTE PARA DISCAPACITADOS SAS CON SIGLA SER SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




DISTRICARNES LA FORTALEZA JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308735 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ORTIZ MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA YEPEZ LUIS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308737 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE ALCALA (VALLE DEL CAUCA) A BOGOTA D.C..
 
CONNY BEGS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308738 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CASTAÑEDA HERNANDEZ JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA BAR LOS RECUERDOS DE ELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308740 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLO FRUTAS B J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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D'ACHIARDI ZUÑIGA LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES AVICOLAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
D'ACHIARDI ZUÑIGA ANDREA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASCARILLAS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308745 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRANADOS CAMACHO JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA DUKESA RESTAURANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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M&C CONFECCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308748 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LABORATORIO FERNANDO ZUÑIGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308749 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DANIS. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308750 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROBAYO TRIVIÑO ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRADDELL KIRBY LEE DARCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KARLMATUK COMUNICACION  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308753 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GESTINVAL SAS ACTA  No. 02      DEL 17/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




RODRIGUEZ ROMERO MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ ALGARRA ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIA CAKE COMPANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308757 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TANGENTE BTL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308758 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GORDILLO YEPES LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR DONATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308760 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SOTO TRILLERAS LEIDY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308761 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INNAMORATO JOYERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308762 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA ESPERANZA M G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308763 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTOS GRAN FRUVAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308764 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTO SERVICIO LOS MONOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308765 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ PRIETO ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308766 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDEZ RODRIGUEZ OSCAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308767 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIÑO VILLALBA FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MADERO RICO LUIS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAAVEDRA MARTINEZ ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POP SHOP PALETERIA ARTESANAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308771 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMOBLANDO EXITO 53 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308772 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
XBOX VALERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCIALIZADORA DE MUEBLES VILLALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308774 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PREFABRICADOS L O M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308775 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPALOTL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308776 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPALOTL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308777 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAPALOTL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308778 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SULZER PUMPS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308779 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SULZER PUMPS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308780 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FORERO VINCHIRA NELSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES KAROLL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308782 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ DE DIOS MARIANA PRAXEDIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHORQUEZ ROJAS PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORAZONES VALIENTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES MARIANITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308786 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON DIAZ ELSA DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PASTEL CARAMELO DE LA 62 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308788 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ PIÑEROS SANDRA JINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAI OCUPACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308790
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE VIVERES LA 28 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308791 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J. CASTAÑEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308792 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTALLANTAS EL FERCHO LA SANTANDEREANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308793 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANCHEZ CASTELLANOS WILMER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO ARIAS MARCIA ISABELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308795 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA VANESSPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELTA ELECTRICOS Y AUTOMATISMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
EL No. 03308797 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DELTA ELECTRICOS Y AUTOMATISMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
EL No. 03308798 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CORRALES MELO CLAUDIA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DETALLES SOL Y LUNA JS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308800 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMBOA CALDERON CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREDOR PULIDO ROSA EMMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARAGUAS Y PARASOLES BOUTIQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DRYWALL COLOR. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEIVA CUCAITA JOSE ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VITELCO COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308806 DEL




MARTINEZ DIAZ LEYDI VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308807 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIEJOTECA 3 PISO -BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308808 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ COLLAZOS CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308809 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ ROMERO JORGE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUARIN CASTAÑO HECTOR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ILUMINAMOS Y SEMAFORIZAMOS COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308812 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ILUMINAMOS Y SEMAFORIZAMOS COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
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03308813 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN SERI SERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308814 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAFETERIA Y EMPANADAS DONDE SANTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308815 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHEESE S SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308816 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS SALAZAR JORGE IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308817 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPANADISSIMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308818 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACC SERVICIOS A CONDUCTORES SAS ACTA  No. 2       DEL 12/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308819 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA. ACTA ADICIONAL.
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PULIDO PULIDO JULIO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308820 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ VARON JAIDIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308821 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/01/22.
 
CAMARGO MORENO ANDREA CHAKIRA ERIKA NATHALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308822 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIAS JURIDICAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS CONSJURICONTI SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
.
 
TENFIERROS SAS ACTA  No. 01      DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308824 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACERO CRUZ MICHEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALMACEN Y VARIEDADES SOFI. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308826 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ  LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRATOS, URBANISMO, VIAS Y CAMINOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
EL No. 03308828 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTRATOS, URBANISMO, VIAS Y CAMINOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
EL No. 03308829 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONTRATOS, URBANISMO, VIAS Y CAMINOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
EL No. 03308830 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CONEXION EDICIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ MUÑOZ WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CARRION RAMIREZ CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308833 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARRION RAMIREZ CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308834 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUEEN´S BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308835 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO LAS GRANJAS V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308836 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREDOR CUISA WUHERLEY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA FEMEXA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308838
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SITECORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308839 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMPOS LEZAMA WILMAR ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA  ROSA WP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREDIT FACTORY CF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308842 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LARA MUÑOZ MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERILLA GOMEZ JUAN RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO VALENCIA GUILLERMO LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CARREÑO ORTIZ ALVENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLAVIJO CALLEGAS JOSE ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YACON ORGANICS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA Y FRUTERIA LAS DELICIAS DE LA PITU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308849 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CENTRO LUDICO PEDAGOGICO Y GUARDERIA LAPIZ MAGICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308850 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS BUELVAS DASMARIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RESTAURANTE ANDRUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES CLAVIJO RIAÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ URBINA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 03308854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUARIQUE GAMA PASTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308855 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CABRERA CARDONA MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FALLA ECHEVERRY ERIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA NUEVA SALUD M 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308858 DEL




REMATES Y PROMOCIONES "WILL" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308859 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDITORA ORITECH INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
EL No. 03308860 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDITORA ORITECH INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
EL No. 03308861 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ORTIZ MAJE YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS PËRROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMERICAN SHOES VP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308864 DEL LIBRO 15.




SALAMANCA DE PEÑA GLORIA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308865 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AR MONTAJES E INSTALACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308866 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL TAPAZO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308867 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARRIA PACHON WILSON DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGECIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308869 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INGECIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308870 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INGECIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308871 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LIZARAZO SANCHEZ DANIEL ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDIA CONECTION GROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308873 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARENAS DE BRITTON FRANCIA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANERO EL FAMILIAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308875 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUQUE ORTIZ DIDIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308876 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELCOSALUD IMAGENES DIAGNOSTICAS IPS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
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EL No. 03308877 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUEVARA OTALORA JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AIDEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 03308879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
PIQUETEADERO SANTA ROSA DEL BOYACA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308880 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PRIETO RODRIGUEZ ANA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308881 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REINDUSTRIAS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308882 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL EDITORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308883 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GLOBAL EDITORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308884 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OROSALUD CLINICAS ODONTOLOGICAS SEDE GALAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308885 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OROSALUD CLINICAS ODONTOLOGICAS SEDE GALAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308886 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARPAS J A M  N2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308887 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA SABOGAL WILLIAM HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONGORA LOPEZ VIVIANA YUSSELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEPEDA CARDENAS JAQUELINE DE LAS MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.




REYES BONILLA WILFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RED COMUNICACIONES 717 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIPARQUEADERO DE CHIPAQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308893 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERFORACIONES FORTALEZA INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 03308894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINOS INFORMATION TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
ESPINOSA SUAREZ MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




L ITALIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308897 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PETACCIA ADRIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308898 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SITU LIXIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ GOMEZ HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308900 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALENTIN SHOP PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308901 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIMUEBLES ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308902 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIMUEBLES ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308903 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RESTAURANTE NUEVO JUN HUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308904 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA ACCION DE GRACIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ RAMIREZ MARIA DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERNA GUERRERO HEYDER AMIDT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ AMADO JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RONDON LAGUNA ABRELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERTECK GPS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03308910 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ ORTIZ PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PURE COLOMBIAN FRUIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PURE COLOMBIAN FRUIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308913 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SALAZAR ROMERO CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES ARROD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308915 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLINICA VETERINARIA GUAU DOG STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.




RD ESCOBAR CONSULTORES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308917 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERNANDEZ CUBILLOS LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VETERINARIA GUAU DOG STORE  ALAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308919 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PAÑALERA LAS TRES M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA NEGRITA CENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA MAZAL LIMITADA CONMAZAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308922 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONSTRUCTORA MAZAL LIMITADA CONMAZAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308923 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA MAZAL LIMITADA CONMAZAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308924 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA MAZAL LIMITADA CONMAZAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308925 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARDO FAJARDO DIANA HASBLEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDICA INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308927 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALDERON BRIÑEZ JULIE STEPHANIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA FRUTERIA PARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308929 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMIDAS RAPIDAS "MI" TACADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS SANABRIA ROSALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAMBOA CASTRO ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES APAROS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3323    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308933 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
HERNANDEZ GOMEZ FREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES GARCIA NORBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORITA MODA INFANTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308936 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HAIR DESIGN BY PATRICIA RUEDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308937 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUEDA BARRETO SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308938 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES TORREMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308939 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTOYA HURTADO GLORIA SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308940 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRA VARON LUZ EUCARIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OUTLET ROPA SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308942 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CJR INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308943 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CJR INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308944 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NARVAEZ ACOSTA EVER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308945 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MELGAR (TOLIMA).
 
ALICE'S RESTURANT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308946 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALMACEN LUCKY SQUARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308947 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HSU ALEX AN-PING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308948 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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JD COMERCIALIZADORA JD DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308949 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PLANET ICE ND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308950 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRUZ YENNY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308951 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ESQUIVEL SALCEDO MAGDA JULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA GALLINA DORADA DE LA OCTAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308953 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ CUBILLOS MARIA ANTONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308954 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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OLARTE CASTRO DORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308955 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ PARADA ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES INTEGRALES N & C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RECUERDOS DE ELLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308958 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LADRILLOS SAN MARCOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308959 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LADRILLOS SAN MARCOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308960 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OSORIO DELGADO GERMAN SIXTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308961 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BARBOSA SANCHEZ GLORIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308962 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISEÑOS - ABAKUT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308963 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES PEREZ JOJOA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308964 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES PEREZ JOJOA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308965 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVENTIV HEALTH CLINICAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 03308966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARRERA SANCHEZ HILDEBRANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308967 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ROZO BERNAL BERNARDO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308968 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BOHADA MARIA DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PETREOS MAQUINARIA Y TRANSPORTE S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308970 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A MOSQUERA.
 
ALVARADO OLIVEROS ANGIE CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLART DESIGN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTISERVICIOS QUELUDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308973 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JARDIN INFANTIL APRENDIENDO A CREAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
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03308974 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALDANA MESA BLANCA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308975 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAITAN OCAMPO ULISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308976 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALFA CMP INGENIERIA S A S ACTA  No. 02      DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308977 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
BAR LOS  BOHEMIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308978 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GL INGENIERIA AMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308979 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A PEREIRA.
 
CIGARRERIA LA 128 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308980 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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HOME CARE IPS - CENTRO ESPECIALIZADO EN MEDICINA DOMICILIARIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308981 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
AD CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308982 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AD CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308983 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALGADO DE MUÑOZ CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BONILLA PAEZ SANDRA MALLERTLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS COCHECITOS DISTRIBUIDORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308986 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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FORERO ESPINOSA JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308987 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORERO ESPINOSA JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308988 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FORERO ESPINOSA JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308989 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FORERO ESPINOSA JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308990 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PURE LIVING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308991 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA SAZON DE TEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308992 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SIERRA YANETH CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308993 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LEIDENSCHAFT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308994 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ MENDEZ KAREN ANYELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308995 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ VEIRA FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIQUETEADERO LOS COMPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03308997 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA CAMINO LOS ANGULO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03308998 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FERRELECTRICA Y ELECTRONICA F.E.E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03308999 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MANDARINAS BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOYERIA YEIVON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309001 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BRAMPCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309002 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ CASTAÑEDA HERNEY FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCO MORALES DIANA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA BAR GUACA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309005 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERROCOMERCIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BOLAÑOS GUERRERO MARIA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
H.F.G.C SPORT LIFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASIACOL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309009 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
VARGAS VARGAS WALDINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA CASTILLO LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOYERIA Y PLATERIA 750 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309012 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA PATRONA TIENDA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309013 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES W Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPRODESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309015 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARVAJAL  FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAPPY DOGS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309017 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MARTINEZ LUZ HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309018 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARAY RIVEROS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ANGEL PUERTO ROSMY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ANDINA DE EQUIPOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS SAS C I ANDIEQUIP SAS - EN REORGANIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309021 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ANDINA DE EQUIPOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS SAS C I ANDIEQUIP SAS - EN REORGANIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309022 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CELIS LOZANO ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA ARENAS MIRIAN ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAKING C&G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309025 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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HOLGUIN JORGE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA ANDREA ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309027 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA BAR LOS RECUERDOS DE ELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03309028 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LA PARRILLA DE GARAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309029 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BON APPETIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309030 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES CONTRERAS ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISTRIBUIDORA DE POLLO R G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUBL&ARTES MIRALTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309033 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
QUINTERO POLANCO CLAUDIA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO HERNANDEZ EDILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS SANTOS JAIME DARWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVOA NIETO NESTOR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIDORA DE AVES RAPI EXPREES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309038 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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HIGUERA COLMENARES MARIA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE BAR DON GATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309040 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARMOR DISEÑO Y DECORACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309041 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VETPOLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
EL No. 03309042 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PRIETO MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALOR FOODS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03309044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA PARA TI Y PARA MI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309045 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTACION Y COMERCIO LARUEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 03309046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ROA SANCHEZ CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRIOS LEATHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309048 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BELTRAN CARDENAS HECTOR GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PREFABRICADOS Y METALICAS FLORES VALENCIA SAS ACTA  No. 02      DEL
05/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03309050 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
TRASLADO DE DOMICILIO A  FUNZA - CUNDINAMARCA .
 
DANAE DANCE & MODELS FORMULARIO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309051 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TIENDA ROA SANCHEZ CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309052 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCK´N STOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03309053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPENDIO DE CARNE PADILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03309054 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PADILLA AREVALO PEDRO PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03309055 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONTRERAS HERNANDEZ EDILSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUILLO PARRILLA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SURTIAVES 22 D C B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309058 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALDIA COMERCIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309059 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALDIA COMERCIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309060 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALDIA COMERCIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309061 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALDIA COMERCIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309062 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JH DISTRIBUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309063 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OVALLE PORTELA YENI ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ALMACEN SHIK EDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO ALVARADO EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIMA PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309067 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SWI COLOMBIA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309068 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIDORA DE AVES 22 D J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309069 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONFECCIONES CACHORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309070 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EMPANADAS MEXICANAS MANANTIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309071 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA Y SURTIDORA DE EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03309072 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PISA SERRANIA SAS ACTA  No. 1       DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309073 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO .
 
JOSE CRUZ CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309074
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MIRANDA JACINTO FABIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRILAMN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309076 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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GARCIA BELLO ROSA ALEJANDRINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309077 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA BELLO ROSA ALEJANDRINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309078 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONDRAGON FANDIÑO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUILAR BUITRAGO JOHN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
O C INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309081 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARDONA BETANCUR RODRIGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
10 AUDIO S AS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE




10 AUDIO S AS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309084 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
10 AUDIO S AS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309085 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
10 AUDIO S AS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309086 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FABRICA DE MUEBLES H M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DINAMICA IPS COLMEDICA MPP SALITRE II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309088 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDIO SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309089 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PRODUCTOS DE ASEO EL DIAMANTE J A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309090 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WC VIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309091 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
WC VIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309092 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELCOSALUD IMAGENES DIAGNOSTICAS IPS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309093 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA .
 
IDARRAGA ORTEGON CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFA GLASS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03309095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMET EXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309096 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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CASALLAS ZIPAQUIRA PABLO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA CARO JOSE ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ BLANCO FLOR DE MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309099 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VEHINYECCION IMPORTACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMORA DIAZ ALEDIS FORMULARIO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309101 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ZAMORA DIAZ ALEDIS FORMULARIO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309102 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NYIA RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309103 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GONZALEZ LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309104 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA EL RUBY A.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309105 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KENIX AZ FORMULARIO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309106 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
KENIX AZ FORMULARIO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309107 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MR BROSS CALLE 85 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMINISTROS PLUS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 03309109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OJO DE AGUA FASHION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
 366
03309110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SMARTTEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309111 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SMARTTEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309112 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BERNAL BOHORQUEZ ANGELICA YAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ AVILA DORA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CASTRO LAURA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309115 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTACIONES BP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309116 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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UUMM...¡Q, RIKURAS! FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309117 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STYLOS INNOVACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309118 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ LOPEZ RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309119 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNIQUE FZ COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03309120 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIQUE FZ COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03309121 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BRICEÑO DE GIRALDO MARIA OLIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03309122 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
P.H SERVICES S A S ACTA  No. 1       DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309123 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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MUNDIAL DE INVERSIONES MULTIHOGAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03309124 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIRANICICUA SUAREZ ERNESTO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO SAN JUAN EC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMOS REYES RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309127 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMOS REYES RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309128 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KARLMATUK LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 93      DEL 13/01/2014,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309129 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE LIBROS TECNICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309130 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUCIONES GRAFICAS Y PUBLICITARIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03309131 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PINILLA PARRA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J Y F SERVICIOS INTEGRADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309133 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VELASQUEZ RODRIGUEZ JOHANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y FRUTERIA TROPICAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309135 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLAVIJO MESA GEORGINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DIRECCIONES LAS R.R.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309137 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIRECCIONES LAS R.R.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309138 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AS FIDELI LTDA ASESORES EN SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03309139 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES CABALLERO MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA JOVYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309141 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CURTIEMBRES ROMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309142 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INPUT DATA CONSUMER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309143 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SABOGAL MONTOYA ANGEL HARVEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309144 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPLEMENTO 360 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309145 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ROJAS QUIÑONES MARTHA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL 3 D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309147 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ SAMACA MARIA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309148 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03309149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
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CDO COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309150 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS PENAGOS DASSEY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNO STORE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309152 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNO STORE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309153 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TECNO STORE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309154 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNO STORE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309155 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAFETERIA DOÑA SARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309156 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ROJAS MARIA SARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309157 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTIQUESOS EL MANA J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309158 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRELECTRICOS ZAFIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309159 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DRACO GRUPO CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03309160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECHGAMES S.A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STOLLEN´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA




ALAMANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309163 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REVOLUTION INN ACCESORIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309164 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARQUEADERO PORTAL MADRIGAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309165 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEJARANO BEJARANO JEIMMY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO BERNAL SNEIDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309167 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CATERHAM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309168 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS COSMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
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No. 03309169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA LA BAGUETTE JB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA DE GIRALDO SARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309171 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZANO MOSQUERA ALVARO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LINARES OLARTE YEISON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER DE JOYERIA J Y V JOYEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309174 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BSD CONSULTING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO




BSD CONSULTING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309176 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLVEN BUSINESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309177 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUDELO MOGOLLO ABRAHAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309178 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
RICAURTE (CUNDINAMARCA).
 
GOMEZ SANTAMARIA RENE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELLEZ AMALIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ANIMAL HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 03309181 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MUEBLES PARCOLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309182 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EL MIRADOR DEL RICAURTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ RONCANCIO JUAN FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309184 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JIMENEZ RONCANCIO JUAN FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309185 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA AZUCARES SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 03309186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DONDE SANTI C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03309187 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO CAÑON JOSE ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CORTES GUAVITA ALBA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA BETYY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309190 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORA ANA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309191 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BENJUMEA MARIN RIGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ PEÑA JULIO FERLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORDOÑEZ PACHECO FAIVER ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL DE MANTENIMIENTO INMOBILIARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309195 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE SAN FRANCISCO GALERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309196 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RBM DOTACIONES INDUSTRIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309197 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAABEJA SAGRADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCHAN LADINO JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ GARCIA JAMM DEIVY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309200 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUGO BONILLA ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DEVACHAN GOURMET CAFE MAGICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309202 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BODEGA POPULAR MAYORISTA PUESTO 116 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309203 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ MARTIN CRISTHIAN GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ VELASQUEZ SANDRA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309205 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANDOVAL VELANDIA FLOR NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HELADERIA PITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309207 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORDOBA MENDOZA LUCAS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ACOSTA ACOSTA ZENAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO SEGURIDAD EMPRESARIAL Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL GRUPO SEYSA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309210 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
NEW FORCE PRODUCCION Y LOGISTICA DE EVENTOS CONSULTORIA Y ASESORIA LTDA ACTA
No. 10      DEL 29/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309211 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
BRAVO RODRIGUEZ EDGAR ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS FORERO ANGELA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUQUE DE CARO OLGA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309214 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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FLOR NELLY SANDOVAL VELANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES SAMROPE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03309216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAQUINAS DE COSER MLS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309217 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SECURITYSISTEMS F.O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309218 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON PINZON JUAN FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309219 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARROQUIN MERCHAN MALLERLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309220 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ DELGADILLO ZULMA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FULL CLEANING SAS ACTA  No. 4       DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309222 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
BCG OPERADOR LOGISTICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03309223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
TODOCOMPUTO SASAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309224 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIPICAS RICURAS COLOMBIANAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03309225 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NYJ SPECTRAL SOUND SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309226 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SABOGAL AMAYA MEDARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE PARRILLA MESA GRANDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309228 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABOR LAW SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03309229 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DESECHABLES Y ALGO MAS MUNDO FACILITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03309230 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SALAZAR LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M P R PRODUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309232 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
Z & J INGENIERIA ASOCIADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309233 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
Z & J INGENIERIA ASOCIADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309234 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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IPS ESPECIALIZADA NOGALES BOGOTA ACTA  No. 029     DEL 07/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309235 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
TABERNA BAR LA PAISA A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309236 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MEJIA FORERO Y COMPAÑIA S EN C ACTA  No. 25      DEL 16/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309237 DEL LIBRO
15. Y ACTA ACLARATORIA. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
YOMY VARIEDADES J S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309238 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA Y RESTAURANTE PABLO VI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309239 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RAMIREZ PINZON JILDRE PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRO RESTAURANTE VELEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309241 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JILDRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
EL No. 03309242 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MUDANZAS CHICO SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309243 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUDANZAS CHICO OCCIDENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309244 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUITIAN LUIS GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JANI - HOLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309246 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOCALIZANDO SAS ACTA  No. 005     DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309247 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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URBAN SPORT J.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309248 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
UNIFORMES Y DOTACIONES TORRE BLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03309249 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CASA DE LA MARQUILLA FORMULARIO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309250 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BÖRNER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309251 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOS CONE'S COMUNICACION  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309252 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TECNICOAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309253 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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AREVALO GOMEZ ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309254 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FAJARDO QUINTERO WIGBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309255 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTRO CLAVIJO JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309256 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIA Y ORTOPEDICOS UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309257 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR OFICINA VALLENATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309258 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OPTICAS NUEVO MILENIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03309259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INFORMATICA CORPORATIVA Y JUDICIAL CIANI LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL
17/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 03309260 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CICLOBELEN RAVELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309261 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAVELO VEGA EVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309262 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
O & F ABOGADOS CONSULTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03309263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
FERREMUNDIAL DE SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309264
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
VITACH S A S ACTA  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309265 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
RECUPERAR Y NORMALIZAR SAS ACTA  No. 004     DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309266 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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HUELLA CASTING S A S ACTA  No. sin num DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309267 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
M&C CONFECCIONES SAS ACTA  No. 02      DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309268 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
BAZIM S A S ACTA  No. 1       DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309269 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A VILLAVICENCIO.
 
CENTER LAWYERS AUX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
03309270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
N&G CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309271
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CI KHELMAR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SAS ACTA  No. 008     DEL 06/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 03309272 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA
JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL JCM OUTSOURCING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
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No. 03309273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VISITANDO SAS ACTA  No. 004     DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309274 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
GTS GLOBAL TRANSLATION SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 03309275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VASQUEZ SOJO S A ACTA  No. 12      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 03309276 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
LUCY JOYA Y CIA S. EN C. ACTA  No. 004     DEL 20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
DATAPOINT DE COLOMBIA S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA DATA POINT S A S-EN
REORGANIZACION AUTO  No. 020827  DEL 13/12/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00002074 DEL
LIBRO 19. Y AVISO. DECRETA EL INICIO DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN DE LA




5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
BALANTA CARVAJAL EDWYN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00001958 DEL
LIBRO 20. LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA SE ADHIERE AL CONTRATO MARCO DE
FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A ,BANCOLOMBIA S A
Y LEASING BANCOLOMBIA S A (VER REGISTRO 00000368 MATRÍCULA 00482245).
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION PEPA CASTRO ACTA  No. 019     DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00233985
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 22 DE LOS
ESTATUTOS..
 
FUNDACION PEPA CASTRO ACTA  No. 019     DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00233986
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
FUNDACION PEPA CASTRO ACTA  No. 019     DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00233987
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: FIRMA AUDITORA.
 
FUNDACION MUSICAL SAMUEL ACTA  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00233988 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FUNDACION CIENTIFICA TECNOLOGICA CULTURAL Y DE INVESTIGACION PARA LA PROMOCION
Y PRESERVACION DE LA CONVIVENCIA CON SIGLA PROPRECON ACTA  No. sin num DEL
10/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
EL No. 00233989 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA..
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ASOCIACION CAMPESINA AGROPECUARIA AMBIENTAL Y CULTURAL DE SUMAPAZ PUDIENDO
USAR LA SIGLA SUMAPROC ACTA  No. SIN NUM DEL 11/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00233990 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE (PRESIDENTE)..
 
FUNDACION CENTRO IBEROAMERICANO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES ACTA  No. SIN NUM
DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 00233991 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y REVISOR
FISCAL..
 
CORPORACION MEDIOS DE VIDA Y MICROFINANZAS CON SIGLA VITAL ACTA  No. 007
DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
EL No. 00233992 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
CORPORACION MEDIOS DE VIDA Y MICROFINANZAS CON SIGLA VITAL DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 09/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 00233993 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA
NOMBRÓ REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES, PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
SEMILLAS DE AMOR FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO PUDIENDO
USAR LA SIGLA SEAMOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00233994 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE..
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CORPORACION HOGAR GERONTOLOGICO EL ABUELO ACTA  No. SIN NUM DEL 06/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
00233995 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
CORPORACION DEPORTIVA EVENDINAMICA "CORPOEVENDINAMICA" ACTA  No. 001     DEL
07/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 00233996 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL:
PRESIDENTE.  ACTA ACLATORIA.
 
FUNDACION AMBIENTAL MUISCA ESAL ACTA  No. 05      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00233997 DEL LIBRO
I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION AMBIENTAL MUISCA ESAL ACTA  No. 05      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00233998 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR .
 
FUNDACION AMBIENTAL MUISCA ESAL ACTA  No. 05      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00233999 DEL LIBRO
I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
NO EXISTE REMANENTE ALGUNO.
 
FUNDACION PARA LAS NACIONES PUDIENDO USAR LA SIGLA FUNDANAN ACTA  No. 001
DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
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EL No. 00234000 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REVISOR FISCAL, REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y SU
SUPLENTE..
 
FUNDACION TECNICA COLOMBIANA FUNDATECOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
00234001 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION TECNICA COLOMBIANA FUNDATECOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
00234002 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COLEGIO DE CORONELES DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA SIGLA COCOR ACTA  No.
163-13  DEL 27/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 00234003 DEL LIBRO I. ACLARATORIA: REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU NOMBRE, MODIFICA LA
VIGENCIA, MODIFICA SU OBJETO, MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ENTRE OTROS. Y ACTA ADICIONAL. COMPILA
ESTATUTOS..
 
FUNDACION LA KOMUNIDAD ACTA  No. 2       DEL 21/11/2011,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00234004 DEL
LIBRO I. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 00233728 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE TAMBIEN SE NOMBRÓ REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION HIJOS DE ISRAEL ACTA  No. 1       DEL 03/05/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00234005 DEL
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LIBRO I. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 00233961 DEL LIBRO 51 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN QUE SE NOMBRÓ JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE PENSAMIENTO SOCIAL Y ECONOMICO CUYA SIGLA
SERA CISOE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00234006 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE PENSAMIENTO SOCIAL Y ECONOMICO CUYA SIGLA
SERA CISOE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00234007 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE PENSAMIENTO SOCIAL Y ECONOMICO CUYA SIGLA
SERA CISOE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00234008 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION ECOSER ESTUDIOS SOCIOECOLOGICOS ACTA  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00234009
DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
TALLER CREAR CON SENTIDOS CLUBHOUSE FORMULARIO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00234010 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FUNDACION ENLACE ACTIVO ACTA  No. 002     DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00234011 DEL LIBRO I.
ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 00233969 DEL LIBRO 51 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIEN SE ELIMINÓ EL CARGO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION NAMASTE ACTA  No. 2       DEL 10/01/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00234012 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION NAMASTE ACTA  No. 2       DEL 10/01/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00234013 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCCION
MINERO ENERGETICA SIGLA CIDYPME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00234014 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCCION
MINERO ENERGETICA SIGLA CIDYPME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00234015 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION CULTURA DEMOCRATICA ACTA  No. 028     DEL 13/01/2014,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00234016 DEL




FUNDACION PARA EL PROGRESO EDUCATIVO Y SOCIAL DE COLOMBIA LA CUAL PUEDE ACTUAR
TAMBIEN BAJO LA SIGLA FUNDAPRESCOL ACTA  No. 02      DEL 21/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00234017 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL (REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL) Y DE
SUBDIRECTOR GENERAL ( REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DEL CALZADO EL CUERO Y SUS MANUFACTURAS
ACICAM SE IDENTIFICA CON LA SIGLA ACICAM ACTA  No. 15      DEL 24/04/2012,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00234018
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DEL CALZADO EL CUERO Y SUS MANUFACTURAS
ACICAM SE IDENTIFICA CON LA SIGLA ACICAM ACTA  No. 15      DEL 24/04/2012,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00234019
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
FUNDACION CREACIONES MIQUELINA ACTA  No. 83      DEL 11/01/2014,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00234020 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE SUS ESTATUTOS.
MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y LOS ARTICULOS 10 Y 12 DE LOS
ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL EL TINTAL ACTA  No. 001     DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
00234021 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
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NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
FUNDACIÓN SOYDOY ACTA  No. 33      DEL 23/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00234022 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
RICARDO OBREGON TRUJILLO EN REEMPLAZO DE ÑAÑEZ MARTINEZ EUNICE COMO MIEMBRO DE
LA JUNTA DIRECTIVA..
 
FRATERNIDAD DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD DE LA POLICIA NACIONAL DE
COLOMBIA CUYA SIGLA SERA FRAPON ACTA  No. 47      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00234023 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA ADICIONA SU OBJETO..
 
RED COLOMBIANA DE RESTAURACION ECOLOGICA ACTA  No. 001     DEL 30/07/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
00234024 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EL OLIVO
DEL MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ACTA  No. 31      DEL
04/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 00234025 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION ANGELITOS EN LA TIERRA ACTA  No. 25      DEL 21/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.




ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EL OLIVO
DEL MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ACTA  No. 31      DEL
04/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 00234027 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. EN REUNIÓN DE ASAMBLEA
GENERAL, LA JUNTA DIRECTIVA NOMBRA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE, DE ACUERDO CON
EL ARTÍCULO 29 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION PSICOTERAPEUTICA CLINICA DE FAMILIA Y TENDRA COMO SIGLA PSISTEMA EN
LIQUIDACION ACTA  No. 1-14    DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00234028 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FEDERACION NACIONAL DE CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR FEDECAJAS ACTA  No. 41
   DEL 05/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 00234029 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO..
 
FEDERACION NACIONAL DE CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR FEDECAJAS ACTA  No. 41
   DEL 05/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,
BAJO EL No. 00234030 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FEDERACION NACIONAL DE CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR FEDECAJAS ACTA  No. 41
   DEL 05/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014,




FUNDACION SOCIAL Y RECREODEPORTIVA DE COLOMBIA ASDEPORTES ACTA  No. 002
DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
EL No. 00234032 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION CHAINE DE ROTISSEURS COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 13/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00234033
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO DE CRISTOBAL COLON. ACTA  No. 12      DEL
06/03/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 00234034 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO..
 
FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO DE CRISTOBAL COLON. ACTA  No. 12      DEL
06/03/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 00234035 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO DE CRISTOBAL COLON. ACTA  No. 12      DEL
06/03/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 00234036 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093179 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
MUJERES AHORRADORAS DE FUSAGASUGA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 52
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093180 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
MUJERES AHORRADORAS DE FUSAGASUGA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 52  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093181 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE LA ZONA PASTORAL EPISCOPAL DE SAN JOSE PUDIENDO USAR LA SIGLA
FONESJO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093182 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: SOCIAL
DEVELOPMENT GROUP  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093183 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: SOCIAL
DEVELOPMENT GROUP  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
JUNTA
 
INSCRIPCION: 00093184 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION GREEN




INSCRIPCION: 00093185 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
BIZCORPS COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093186 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
BIZCORPS COLOMBIA  DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093187 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION UNIDA
POR UN MISMO PROPOSITO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093188 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
COMUNIDADES INTELIGENTES DEL RIO IRO CON SIGLA ASOCOINIRO  DENOMINACION: ACTAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093189 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
COMUNIDADES INTELIGENTES DEL RIO IRO CON SIGLA ASOCOINIRO  DENOMINACION:
REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093190 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
NACIONAL DE DOCENTES CON SIGLA COONADOC  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093191 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
EDUCATIVA ALICIA SUAREZ DE CLAVIJO PERO PODRA UTILIZAR COMO NOMBRE ABREVIADO
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5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CULTIVADORES Y FLORICULTORES DE LA SABANA
"COOTRASABANA" C.T.A. ACTA  No. 16      DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00014635 DEL LIBRO
III. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA INTEGRA Y SEGURA SIGLA INSECCOP ACTA  No. 4       DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL
No. 00014636 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA AMPLIA SU OBJETO
SOCIAL..
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DE BOSA LTDA SIGLA COOTRANSBOSA LTDA.
RESOLUCION  No. 161     DEL 12/02/2008,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00014637 DEL LIBRO III. SE HABILITA A
LA EMPRESA DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA.
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL DE LA SABANA COOPTRES RESOLUCION  No.
455     DEL 31/10/2013,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO
EL No. 00014638 DEL LIBRO III. SE DECLARA TERMINADO EL PROCESO DE COBRO
ADMINISTRATIVO COACTIVO NO 370-2009 EN CONTRA DE LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
DE LA REFERENCIA POR PAGO TOTAL DE LA OBLIGACION. MEDIDA QUE FUE INSCRITA BAJO
EL REGISTRO 00190007..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE TECNOQUIMICAS S A QUIEN ADOPTA LA SIGLA FONTEC ACTA  No.
108     DEL 15/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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22/01/2014, BAJO EL No. 00014639 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL: GERENTE.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA GRUPO FUTURO ACTA  No. 007     DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No. 00014640
DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO (AMPLIACION)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COLOMBIA TOTAL SIGLA COOPTOTAL EN LIQUIDACION ACTA
No. 09      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 00014641 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COLOMBIA TOTAL SIGLA COOPTOTAL EN LIQUIDACION ACTA
No. 09      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/01/2014, BAJO EL No. 00014642 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA CRUCIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL No.
00014643 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION COOPERATIVA DE HOSPITALESY MUNICIPIOS
DE CUNDINAMARCA FONDECUM CUYA SIGLA ES FONDECUM ACTA  No. 065     DEL
20/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/01/2014, BAJO EL










5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
